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p. 53]?
30 [Hulin 1973: p. 137]
31 Hulin????????????Vindhyava¯sa???????????????????????????
???????????A.D. 4 C.?? 5 C.????????????????????????????
????? A.D.557?? A.D.567?????????6???????????????[Hulin 1973: p.
138]
32 [Larson and Bhattacharya 1987: p. 15]
33 ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????? SK?????????????????????
? 3? ??????????????? 9
????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????60????????????
???????34?????????????? 60??????????? STK???
????????
tatha¯ ca ra¯java¯rttikam //
pradha¯na¯stitvam ekatvam arthavattvam atha¯nyata¯ /
pa¯ra¯rthyam. ca tatha¯ ’naikyam. viyogo yoga eva ca //
s´es.avr.ttir akartr.tvam. maulika¯rtha¯h. smr.ta¯ das´a /
viparyayah. pañcavidhas tathokta¯ nava tus.t.ayah. //
karan. a¯na¯m asa¯marthyam as.tha¯vim. s´a¯tidha¯ smr.tam /
iti s.as.t.ih. pada¯rtha¯na¯m as.t.abhih. saha siddhibhih. ” // STK (2) ad SK 72
?????????????????????????????????(1) ??
????????pradha¯na¯stitva??(2) ???????ekatva??(3) ??????
???arthavattva??(4) ??????anyatha¯??????(5) ?????????
?pa¯ra¯rthya????? (6)????anaikya??(7)???viyoga?????? (8)??
?yoga??(9)??????s´es.avr.tti??(10)?????akartr.tva???????10??
?????????5????????? 9?????????????????
?? 28??????????8?????siddhi?????60?????????
?STK 72?35
??????????AhS???????????????32?????? 28???
???????????????????????????????????????36?
? 3.3? ??????????
?????????????????????????????SK?? 1?????
???????
duh.khatraya¯bhigha¯ta¯j jijña¯sa¯ tadapagha¯take hetau /
dr.s.t.e sa¯ ’pa¯rtha¯ cen naika¯nta¯tyantato ’bha¯va¯t // SK 1
????????????????
34 [Keith 1975: p. 69]
35 Va¯caspati??SK??????????? Ra¯java¯rttika????????M? SS??????????
??????? [Hulin 1973: p. 137]?
36 [Hulin 1973: pp. 137–138]
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?? 3????????
 ?????????a¯dhya¯tmika?????
 ?????????a¯dhibhautika?????
 ??????a¯dhidaivika?????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???
????????? 2?????????????????????????????
????????????????????????????????????
 ?????purus.a?
?????????????????????????????????????
????????????????????????
 ?????prakr.ti?
?????????????????????????? (pradha¯na)??????
???????????3?????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
2???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
? 3? ??????????????? 11
3?????trigun.a?
???????????????????????sattva??????????rajas??
???????tamas??????? 3?????37?
??????????????????3???????????????? 3???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????vr.tti??????????vr.ttimat?????
????????????????????????????????????????
??????25 ????????????????????????????????
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25???25tattva??????parin. a¯ma-va¯da?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 23???????38?
?????????????????????? avikr.ti?avyakta?????????
???????????????????????????? vika¯ra?vyakta?????
????manas??????????????????5?????5 buddhı¯ndriya¯n. i??
5?????5 karmendriya¯n. i??????????????aham. ka¯ra??????????
????????????????I or not I / mine or not mine?????????????
???????????? 5?????5?????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???
3???????prama¯n.a?
????????????? 3????????
 ??????????pratyaks.a?
 ?????????anuma¯na?
37 ?????????? 5?? 2?????
38 ?????????? 5?? 1?????
12 ??
 ????????a¯ptavacana?
??????sat-ka¯rya-va¯da?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
?????
????????????11??????5???????????????lin˙ga??
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
25??????????????????????????????????????
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????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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? 3.4? Sa¯m. khyaka¯rika¯ ????
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SK???????????????? 2? 8????39?
39 ??? Larson??? [Larson and Bhattacharya 1987]?
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A.D. 700以降
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Hulin???????????????40????????????????
SS???? Parama¯rtha?499–569???????????????? 546??? SK
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? 71?????????????72?????????????????? 63???
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?????????41?
G??SK???????????????????? 1?????????????
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??????????????????42?????????????????????
???????????????????????????????Ma¯n. d. u¯kyaka¯rika¯??
????????????????????????????????????????
????????????? SS?????????????????????????
40 [Hulin 1973: pp. 139–142]
41 [Hulin 1973: p. 139]
42 [Hulin 1973: p. 139]
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2??????????????????????????????43?
M??SS??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????Hasta¯malakastotra?44 ??????????????
?Bha¯gavatapura¯n. a?45???????????????????????????46??
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?????????????????????????M??????????????
5?????????????M??????????????????????M?
??????????????? 3??????????????47?
J??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????S´an˙kara??
???????????????????????????????????????
?????????????????????? Gopinatha Kaviraja?????????
????S´an˙kara¯ya????????????Yas´odhara???????????????
???Ka¯masu¯tra?? J?????????????????Hulin??????????
????????????????????????? A.D.12 ???????????
????????????????????????48?
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????????????????????????????????????????
????????????????????50?
??????????????Va¯caspatimis´ra???????? STK????????
43 [Keith 1975: p. 80]
44 ??? S´an˙kara??????A.D.8????????????????
45 A.D.10???????
46 [Hulin 1973: p. 139]
47 [Hulin 1973: p. 139]
48 [Hulin 1973: p. 140]
49 [Wezler et al. 1998: p. XXVIII]
50 [Hulin 1973: p. 141]
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????????????????????????????????????????
??????Hulin???????????????????????????????
?????????????????????????????898??????????
????????????????????????????????????A.D.841
????????????????51???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????52?
? 3.5? ??????????? Sa¯m. khyasu¯tra
???????????????????????????????????????
?????????7??????????????????????????10???
????????????????????????
????????Renaissance or Later Sa¯m. khya??????????????? 3??
???????????????????? 1300?????????????????
3??????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????53?
?????????????
???????????(Tattvasama¯sa)
????????????(Sa¯m. khyasu¯tra)
? 2?????
???????????????????????????Max Müller???????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????SK?????
???????????????????????????????Müller??????
51 [Hulin 1973: p. 141]
52 [Larson and Bhattacharya 1987: p. 32]
53 [Hulin 1973: p. 152]
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????????22(???? 25)? su¯tra?????????????????????
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???????????????????????????????? 60??????
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???????????????????55?????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Ma¯dhava
? Sarvadars´anasam. graha ????????????????????1500 ?????
???????????????????????????1350–1500???????56?
??????????????SK?????????????????57????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????58?
???????????????????????????
? 4? ??????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 108 ?????????????
???MBh ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
54 [Hulin 1973: p. 152]
55 [Hulin 1973: p. 152]
56 [?? 1981: p. 3]
57 [?? 1981: p. 14]
58 [Hulin 1973: p. 155]
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????????????????????
? 4.1? Ahirbudhnyasam. hita¯
AhS59????????????????????????????????????
????
AhS????????? Schrader??????60?? 1???? 7????????
????????????61???????????????????????????
??????? s´uddhas.r.s.t.i ????????????????????????????
???????????????????
AhS????????Shrader? 8???????????????????????
? 4?5 ???????????????62???????? 600 ??????63???
??Sanderson? 1050?????Rastelli? 13??????????64?SK?????
????????????????65????????????????????????
AhS????????????????66??????????????s´uddhas.r.s.t.i??
?????????s´uddhetarasr.s.t.i??????????????????????????
?????????? 2???????? 3????????? 1??????????
?????? 2???????????????????? 3???????????????
???????67?
??? 1 ??????????????????????????????????
???????????????????? 2???????????????????
???????????????????????????????? 3???????
????????????????? 3??????????????????????
????????????????
59 ????????? 11???????????????? AhS??????????????????
??????????? [Schrader 1916: p. 109]?
60 [Schrader 1916]
61 [Matsubara 1994]
62 [Schrader 1916: pp. 111–114]
63 [Matsubara 1994: p. 27]
64 [Rastelli 2009: p. 448]
65 AhS 12.19–30?????? 60????????????STK??????????????????
??????? [Hulin 1973: pp. 137–138]?
66 AhS? 4–7??
67 [?? 1997: p. 56]?Shrader??Higher or ‘Pure’ Creation?Intermadiate Creation?Lower Primary Creation
??????? Schrader [1916]?
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? 4.2? Laks.mı¯tantra
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????LT??????
???????????????????????????????????????LT
???????????????????????????????Krishnamacharya?
?????????????????68??????????????????????
?????????????69? Gupta????????70?????????????
????
???Gupta?????71?LT???????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
LT?? 57???????????????????????????????mantra-
s´a¯stra?????????????????????????????????????
????????????????????Laks.mı¯-Na¯ra¯yan. a?Vyu¯ha?Laks.mı¯????
??????????????????? dhya¯na??????????????????
????????????????????????????????????????
???????? s´ra¯ddha-dharma?????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????LT ????????????????
???????????????????
LT?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
68 [Krishnamacharya 1959]
69 ?????????????????
70 [Gupta 2000]
71 [Gupta 2000: Introduction]
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? 1?
????????????????
????????????
? 1? ????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????R. gveda???????????????Atharvaveda?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? 1.1? R. gveda ?????????????
????????????110.90??????????????Purus.a-su¯kta??????
???????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????(1)
?????????????????????????????????????
????????????????????????????(2)
?????????????????????????????????????
??????????????????????(3)
?10.90.1-3?????? [? 1970: p. 319]?
1 ??? 1200???????????????????? [? 1970: p. 5]?
22 ? 1? ????????????????????????????
????????????????????????????????2???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 1??????????????????????????
????????????yajña?????havis??????????????????
????????????????????????????????4????????
????????????? 3???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????3?????????
SK???????????????????????????????????MBh
???25????????????????????????4???????????
???????????????????????
?????????????10.129??????????Na¯sada¯sı¯tya?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????5 ?
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
(3)
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????(4)
?10.129.3–4?????? [? 1970: p. 323]?
?????????????tamas???????salila???????????????
??tapas???????????????????????????tad ekam????
?ka¯ma??????????manas????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????6?
2 [?? 1978: p. 23]
3 [?? 1978: p. 24]
4 MBh 12.291;326;327????????
5 [? 1970: p. 322]
6 ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????—??????—??????????—?
? 2? ??????????????????????? 23
???—?? tamas—? salila—? tapas—??? tad ekam—?? ka¯ma—?manas—
???7
?????????????????????????????????????8?
????????????????3???????????????????????
?????????????????????????????3??????????
????????????
? 1.2? Atharvaveda ???? 3????
????????????9?????????????3?????????????
????????????????????????gun. a???????????
????????yaks.ma?????????????????????
?10.8.43?????? [? 1979: p. 216]?
????????????????????????????????????????
???10?Buitenen????????????3???????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????11?
????????? 3?????????????????????????????
3???????????????????????????????????
? 2? ???????????????????????
??????????Upanis.ad?????????????????????????
??????????????????
1. ???????????
???????????????????????Br. hada¯ran. yaka Upanis. ad?
?—??????????????? [? 1970: p. 322]??
7 [?? 1980: p. 4]
8 ????????????????????????MaitUp 5.2 ???????????????? 1
?? 2.5?????
9 ??? 1000????????????? [? 1979: p. 251]?
10 ???????????????????????????????????????????????
?????????? [? 1979: p. 217]?
11 [van Buitenen 1957b: pp. 106–107]
24 ? 1? ????????????????????????????
???????????????????Cha¯ndogya Upanis. ad?
2. ???????????
???????????????Ka¯t.haka Upanis. ad?
????????????????????????S´veta¯s´vatara Upanis. ad?
3. ???????????
????????????????????Maitra¯yan. ı¯ya Upanis. ad?
???????????????????????????????????????
??????????????
? 2.1? Br.hada¯ran. yaka Upanis. ad ???????
Br.hadUp 1.2.1–412?????????????????????????????
naiveha kim. cana¯gra a¯sı¯t. mr.tyunaivedam a¯vr.tam a¯sı¯t, as´ana¯yaya¯, as´ana¯ya¯ hi mr.tyuh. ;
tan mano ’kuruta, a¯tmanvı¯ sya¯m iti. ... Br.hadUp 1.2.1
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????Buitenen????????????????????
???????????????????????????????13?????????
???????? 3????????????14??????????????????
Account I?Br.hadUp 1.2.1–2?
????????????????????????????????????????
????????????????????kam??????????? arka???????
??????????????arka???????????????????kam???
?????arka?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? tejas??????????????
12 Br.hadUp??Cha¯ndUp????????????????????????????????????
[Radhakrishnan 1953: p. 22]????????????????????????????????????
???????????????3????????ka¯n.d. a??????6?????????adhiya¯ya?
??????
13 [van Buitenen 1957b: p. 90]
14 [van Buitenen 1957b: pp. 90–91]
? 2? ??????????????????????? 25
???????????????????????????????????????
??????????????????????arka????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????3???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
Account II?Br.hadUp 1.2.3?
????????????????? 3?????????? pra¯n. a? 3???????
?????????? 3?????????????a¯tman? pra¯n. a?????????
?????????????????Cosmic Person?????????????????
???????????????3????????????????????????
???????????????Account I?????????????????????
????????????????
Account III?Br.hadUp 1.2.4?
??????????????????????????????????????2?
?????????????????????????????? Va¯c?????????
????????????? 1??????????????? 1??????????
?????????????????????????????????????? bha¯n.
???????????? Va¯c??????????????????????????
??????????????????????????????Va¯c????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????3?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 3???????????????Buitenen?
??????????? 3????????? Cha¯ndUp? 3????????????
?????
26 ? 1? ????????????????????????????
? 2.2? Cha¯ndogya Upanis. ad???? 3?????????????
Cha¯ndUp 615???3??????????????
??????????????????????
tad aiks.ata, bahu sya¯m praja¯yeyeti, tat tejo ’sr.jata: tat teja aiks.ata, bahu sya¯m
praja¯yeyeti, tad apo ’sr.jata, tasma¯d yatra kva ca s´ocati svedate va¯ purus.ah. , tejasa eva
tad adhy a¯po ja¯yante. Cha¯ndUp 6.2.3
?????????????????????????????????tejas??
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????
ta¯ a¯pa aiks.anta, bahvyah. sya¯ma, praja¯yemahı¯ti, ta¯ annam asr.janta, tasma¯d yatra kva
ca vars.ati, tad eva bhu¯yis.t.ham annam bhavati, adbhya eva tad adhy anna¯dyam. ja¯yate.
Cha¯ndUp 6.2.4
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????
?????tejas???????????a¯pas????????????annam?????
???????????tejas????a¯pas?????annam???3?????ru¯pa????
????????????????????????????16?????????3?
?????????
yad agne rohitam. ru¯pam tejasas tad ru¯pam, yac chuklam. tad apa¯m, yat kr.s.n. am. tad
annasya apa¯ga¯d agner agnitvam, va¯ca¯rambhan. am. vika¯ro na¯ma-dheyam, trı¯n. i ru¯pa¯n. ı¯ty
eva satyam. Cha¯ndUp 6.4.1
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????3??????????????????
??????????????????????????????????S´vetUp??
????
15 Cha¯ndUp? Br.hadUp??????????????????????????????????????
??? 8????adhya¯ya???????????
16 [van Buitenen 1957b: pp. 91–92]
? 2? ??????????????????????? 27
?? 3 ????? 3 ?????????????????3 ???????????
?????????????????????3??????????????????
?17?
???????????????????????????????? Cha¯ndUp??
????????????
sa eva¯dhasta¯t, sa uparis.t.a¯t, sa pas´ca¯t, sa purasta¯t, sa daksin. atah. , sa uttaratah. , sa evedam.
sarvam iti, atha¯to ’ham. ka¯ra¯des´a eva, aham eva¯dhasta¯t, aham uparis.t.a¯t, aham pas´ca¯t,
aham purasta¯t, aham. daksinatah. , aham uttaratah. , aham evedam. sarvam iti. ChUp. 7.
25. 1
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????
? 2.3? Ka¯t.haka Upanis. ad ????????
KathUp18??????????????????????????????????
??????19??? KathUp 1.3.10–11 ?????????????????????
????????
indriyebhyah. para¯ hy artha¯, arthebhyas´ ca param manah. ,
17 [van Buitenen 1957b: pp. 92–93]
??? Buitenen? 3????? 3???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????a¯pas??
????????????annam???????????????????annam???????????
??????????????????????????????3??????????????tejas?
??????a¯pas???????????????????????????????annam?????
??????????????????????????ra¯ga???????????????????
???????????????????????????????????????????????
????? [van Buitenen 1957b: pp. 93–94]?
18 ??????????????????????????????1–2?????????????????
3–6?? 2????????? [?? 2000: pp. 439–440]?
19 ?????KathUp??????????????????????????????????????
?????????????????????? Garbe ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????? [?? 1982: p. 109]?
28 ? 1? ????????????????????????????
manasas´ ca para¯ buddhir buddher a¯tma¯ maha¯n parah. . KathUp 1.3.10
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????
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samyuktam etat ks.aram aks.aram. ca vyakta¯vyaktam bharate vis´vam ı¯s´ah. .
anı¯s´as ca¯tma¯ badhyate bhoktr.bha¯va¯t jña¯tva¯ devam mucyate sarva-pa¯s´aih. . S´vetUp 1.8
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aja¯m eka¯m. lohita-s´ukla-kr.s.n. a¯m. bahvı¯h. praja¯h. sr.jama¯na¯m. saru¯pa¯h.
ajo hy eko jus.ama¯n.o ’nus´ete jaha¯ty ena¯m. bhukta-bhoga¯m ajo ’nyah. . S´vetUp 4.5
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tamo va¯ idam agra a¯sı¯d ekam, tat pare sya¯t tat tat paren. eritam vis.amatvam praya¯ti,
etad-ru¯pam. vai rajas, tad rajah. khalv ı¯ritam. vis.amatvam praya¯ti, etad vai sattvasya
ru¯pam. , tat sattvam everitam. rasah. sampra¯sravat so ’m. s´o ’yam. yas ceta¯ma¯trah.
pratipurus.ah. ks.etrajñah. sam. kalpa¯dhyavasa¯ya¯bhima¯na-lin˙gah. praja¯patir vis´veti, asya
pra¯g-ukta¯ eta¯s tanavah. , atha yo ha khalu va¯ va¯sya ta¯maso ’m. s´o ’sau sa brahmaca¯rin. o
yo ’yam. rudro ’tha yo ha khalu va¯ va¯sya ra¯jaso ’m. s´o ’sau sa brahmaca¯rin. o yo ’yam
brahma¯tha yo ha khalu va¯ va¯sya sa¯ttviko ’m. s´o ’sau sa brahmaca¯rin. o yo ’yam. vis.uh. ;
sa va¯ es.a ekas tridha¯ bhu¯to ’s.t.adhaika¯das´adha¯ dva¯das´adha¯ ’parimitadha¯ vodbhu¯ta,
udbhu¯tatva¯d bhu¯tam bhu¯tes.u carati pravis.t.ah. , sa bhu¯ta¯na¯m adhipatir babhu¯va ity asa¯
a¯tma¯ntar-bahis´ ca¯ntar-bahis´ ca. MaitUp 5.2
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‘tama eva khalv idam agra a¯sı¯t.’ (MaitUp 5.2) tasmim. s tamasi ks.etrajño ’bhivartate
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atha¯nyatra¯py uktam, svanavaty es.a¯syah. tanu¯h. ya¯ aum ity strı¯-pun-napum. saketi
lin˙gavatı¯, es.a¯ ’tha¯gnir va¯yur a¯ditya iti bha¯svatı¯, es.a¯ atha brahma rudro vis.n. ur ity
adhipativatı¯, es.a¯ ’tha ga¯rhapatyo daks.ina¯gnir a¯havanı¯ya¯ iti mukhavatı¯, es.a¯ ’tha r.g
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yajussa¯meti vijña¯navatı¯, es.a¯ bhu¯r bhuvah. svar iti lokavatı¯, es.a¯tha bhu¯tam bhavyam
bhavisyad iti ka¯lavatı¯, es.a¯tha pra¯n. o ’gnih. su¯rya iti prata¯pavatı¯, es.a¯ ’tha¯nnam a¯pas
candrama¯ ity a¯pya¯yanavatı¯, es.a¯ ’tha buddhir mano ’ham. ka¯ra¯ iti cetanavatı¯, es.a¯ ’tha
pra¯n. o ’pa¯no vya¯na iti pra¯n. avatı¯, es.ety ata aum ity uktenaita¯h. prastuta¯ arcita¯ arpita¯
bhavantı¯ti evam. hy a¯haitad vai satyaka¯ma parañ ca¯parañ ca brahma yad aum ity etad
aks.aram iti. MaitUp 6.5
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adhya¯tmam. na¯ma yad idam. purus.asyeha cintyate /
yad adhya¯tmam. yatas´ caitat tan me bru¯hi pita¯maha //MBh 12.187.1
?????????adhya¯tma?????????????????????purus.a?
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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1 Yudhis.t.hira? Bhı¯s.ma??????????????(adhya¯tma)??????????????
2 Frauwallner?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
[Frauwallner 1973: p. 227]?
3 [van Buitenen 1956: p. 153]
36 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????
maha¯nadı¯m. hi pa¯rajñas tapyate na taran yatha¯ /
evam ye vidur adhya¯tmam. kaivalyam jña¯nam uttamam //MBh 12.187.53
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pr.thivı¯ va¯yur a¯ka¯s´am a¯po jyotis´ ca pañcamam /
maha¯bhu¯ta¯ni bhu¯ta¯na¯m. sarves.a¯m. prabhava¯pyayau //MBh 12.187.4
??pr.thivı¯????va¯yu?????a¯ka¯s´a????a¯pas????? 5?????jyotis??
????????????????????????????????????
maha¯bhu¯ta¯ni pañcaiva sarvabhu¯tes.u bhu¯takr.t /
akarot tes.u vais.amyam. tat tu jı¯vo ’nupas´yati //MBh 12.187.7
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maha¯bhu¯ta¯ni pañcaiva s.as.t.ham. tu mana ucyate //MBh 12.187.10cd
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indriya¯n. i manas´ caiva vijña¯na¯ny asya bha¯rata /
saptamı¯ buddhir ity a¯huh. ks.etrajñah. punar as.t.amah. //MBh 12.187.11
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4 [?? 1982: p. 159]
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caks.ur a¯lokana¯yaiva sam. s´ayam. kurute manah. /
buddhir adhyavasa¯ya¯ya ks.etrajñah. sa¯ks.ivat sthitah. //MBh 12.187.12
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prasa¯rya ca yatha¯n˙ga¯ni ku¯rmah. sam. harate punah. /
tadvad bhu¯ta¯ni bhu¯ta¯tma¯ sr.s.t.va¯ sam. harate punah. //MBh 12.187.6
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s´abdah. s´rotram. tatha¯ kha¯ni trayam a¯ka¯s´ayonijam /
va¯yos tvakspars´aces.t.a¯s´ ca va¯g ity etac catus.t.ayam //MBh 12.187.8
?????????????????????? 3???????????????
??????????????????????????????????????
????? 4????????????
ru¯pam. caks.us tatha¯ paktis trividham teja ucyate /
rasah. kledas´ ca jihva¯ ca trayo jalagun. a¯h. smr.ta¯h. //MBh 12.187.9
???????????????? 3????????tejas???????????
????????????????? 3???????????????????
ghreyam. ghra¯n. am. s´arı¯ram. ca te tu bhu¯migun. a¯s trayah /MBh 12.187.10ab
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indriyebhyah. para¯ hy artha¯ arthebhyah. paramam. manah. /
manasas tu para¯ buddhir buddher a¯tma¯ paro matah. //MBh 12.240.2
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??????????????????
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buddhir a¯tma¯ manus.yasya buddhir eva¯tmano ”tmika¯ /
yada¯ vikurute bha¯vam. tada¯ bhavati sa¯ manah. //MBh 12.240.3
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kṣetrajña
（知田者）
buddhi
（統覚機能）
śabda
（音声）
ākāśa
（虚空）
śrotra
（耳）
sparśa
（接触）
rūpa
（形）
rasa
（味）
ghreya
（香り）
vāyu
（風）
tejas
（火）
āpas
（水）
pṛthivī
（地）
manas
（思考器官）
kleda
（湿気）
pakti
（消化器官）
khāni trayam
（穴）
ceṣṭa
（運動）
vāc
（発声器官）
ghrāṇa
（鼻）
jihvā
（舌）
cakṣus
（目）
tvac
（皮膚）
śarīra
（身体）
5 mahābhūtāni
（粗大元素）
5 indriyāṇi
（知覚器官）
対象 人間の各器官 その他
?? 3 MBh 12.187????????
????????????????
indriya¯n. a¯m. pr.thag bha¯va¯d buddhir vikriyate hy an.u /
s´r.n. vatı¯ bhavati s´rotram. spr.s´atı¯ spars´a ucyate //MBh 12.240.4
????????????????????????????????????
?an.u????????????????????????????????????
pas´yantı¯ bhavate dr.s.t.ı¯ rasatı¯ rasanam. bhavet /
jighratı¯ bhavati ghra¯n. am. buddhir vikriyate pr.thak //MBh 12.240.5
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
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kṣetrajña
（知田者）
buddhi
（統覚機能）
対象
śabda
（音声）
5 mahābhūtāni
（粗大元素）
ākāśa
（虚空）
5 indriyāṇi
（知覚器官）
śrotra
（耳）sparśa
（接触）
rūpa
（色）
rasana
（舌）ghreya
（香り）
vāyu
（風）
jyotis
（火）
āpas
（水）
bhūmi
（地）
manas
（思考器官）
rasa
（味）
prāṇa
（呼吸）
ceṣṭa
（運動）
khāni trayam
（3種の穴）
人間の各器官
ghrāṇa
（鼻）
cakṣus
（目）
sneha
（湿潤）
？
vipāka
（消化）
その他
śarīra
（身体）
皮膚？
?? 4 MBh 12.239; 240????????
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MBh 12.187.29–35???? 3???????
sukhaspars´ah. sattvagun.o duh.khaspars´o rajogun. ah. /
tamogun. ena sam. yuktau bhavato ’vya¯vaha¯rikau //MBh 12.187.29
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????
tatra yat prı¯tisam. yuktam. ka¯ye manasi va¯ bhavet /
vartate sa¯ttviko bha¯va ity aveks.eta tat tada¯ //MBh 12.187.30
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
atha yad duh.khasam. yuktam. atus.t.ikaram a¯tmanah. /
pravr.ttam. raja ity eva tann asam. rabhya cintayet //MBh 12.187.31
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???
atha yan mohasam. yuktam avyaktam iva yad bhavet /
apratarkyam avijñeyam. tamas tad upadha¯rayet //MBh 12.187.32
?????????????????????????????????????8?
?????????????????????????????????????
????????????????
prahars.ah. prı¯tir a¯nandah. sukham. sam. s´a¯ntacittata¯ /
katham. cid abhivartanta ity ete sa¯ttvika¯ gun. a¯h. //MBh 12.187.33
??????????????????????????????????????
???????????????
atus.t.ih. parita¯pas´ ca s´oko lobhas tatha¯ks.ama¯ /
lin˙ga¯ni rajasas ta¯ni dr.s´yante hetvahetubhih. //MBh 12.187.34
?????????????????????????????????????
????????????????????
abhima¯nas tatha¯ mohah. prama¯dah. svapnatandrita¯ /
katham. cid abhivartante vividha¯s ta¯masa¯ gun. a¯h. //MBh 12.187.35
8 “avyaktam iva yad bhavet”???????????????????????? [?? 1995c: p. 107]?
42 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????
?????????????????????????????????????
??????????????????
MBh 12.239.20–25???? 3???????
tatra yat prı¯tisam. yuktam. kim. cid a¯tmani laks.ayet /
pras´a¯ntam. iva sam. s´uddham. sattvam. tad upadha¯rayet //MBh 12.239.20
??????9???????????????????????????????
???????????????????????????????
yat tu sam. ta¯pasam. yuktam. ka¯ye manasi va¯ bhavet /
rajah. pravartakam. tat sya¯t satatam. ha¯ri dehina¯m //MBh 12.239.21
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????
yat tu sam. mohasam. yuktam. avyaktavis.ayam. bhavet /
apratarkyam avijñeyam. tamas tad upadha¯ryata¯m //MBh 12.239.22
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
prahars.ah. prı¯tir a¯nandah. sa¯myam. svastha¯tmacittata¯ /
akasma¯d yadi va¯ kasma¯d vartate sa¯ttviko gun. ah. //MBh 12.239.23
?????????????????????????????????????
????????????????????????????
abhima¯no mr.s.a¯va¯do lobho mohas tatha¯ks.ama¯ /
lin˙ga¯ni rajasas ta¯ni vartante hetvahetutah. //MBh 12.239.24
??10?????????11?????????????????????????
????????????????????
tatha¯ mohah. prama¯das´ ca tandrı¯ nidra¯prabodhita¯ /
katham. cid abhivartante vijñeya¯s ta¯masa¯ gun. a¯h. //MBh 12.239.25
9 ???????? vedana¯?????? MBh? 12? 187???????tatra???????????
??? [?? 2001: p. 129]???????????????????????????????????
??????
10 MBh? 12? 187???????????????
11 ?? 25?????????????? “moha”????????
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? 7??????????????????????????????????????
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?????????SK?????????????????3???????????
???????????????????SK?????3?????????????
???????????????????????12?
??? 3?????????? 187?????????????
indriya¯n. i ca sarva¯n. i vijetavya¯ni dhı¯mata¯ /
sattvam. rajas tamas´ caiva pra¯n. ina¯m. sam. s´rita¯h. sada¯ //MBh 12.187.27
?????????????????????????????????????
???????????????????????????
trividha¯ vedana¯ caiva sarvasattves.u dr.s´yate /
sa¯ttvikı¯ ra¯jası¯ caiva ta¯ması¯ ca iti bha¯rata //MBh 12.187.28
??????3????????????????????????13??????
??????????????????????????????????????
????????
3??????????????????????????????MBh 12.187.28??
????????????3 ???????????????????????????
?????? MBh 12.187.28????????? 239???????????????
????????????????????????????????????????
rajastamas´ ca sattvam. ca traya ete svayonija¯h. /
sama¯h. sarves.u bhu¯tes.u tad gun. es.u¯palaks.ayet //MBh 12.239.16
?????????????????????????? 3??????????
???14??????????????????????????????????
12 SK?? 3?????????????????????????? 5?? 2.1?????????SK
46??????????????????? 50?????????????????????????
???pratyaya-sarga???????
13 ???????????????????????????????????????????????
????
14 ??????????
44 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????
?????????????????????????15?
????????????????????????????????????????
?????????????????????MBh 12.239.20–25??????????
???????????????????3????????????????????
?????????????????????????????????16?
Mbh 12.187 MBh 12.239
身体・マナスにお
けるサットヴァ的
な状態
喜びと結びついたもの
（prītisaṃyukta）
歓喜と結びついたもの
（prītisaṃyukta）
平静となったごとくに清浄
（praśāntam iva saṃśuddham）
サットヴァの性質
（guṇa）
楽に触れるもの（sukhasparśa）
有頂天（praharṣa） 有頂天（praharṣa）
喜び（prīti） 喜び（prīti）
歓喜（ānanda） 歓喜（ānanda）
楽（sukha）
平静さ（sāmya）
静寂なる心性（saṃśāntacittatā）
健康を本性とする心性
（svasthātmacittatā）
?? 5 MBh 12.187; 239?????????
? 1.3? ???????? 3???????
??????????? 3???????????????????????????
?????Buitenen ??????????????????????????????
??????????????????????????? 187??? 240??????
15 ?????????? [?? 2001: p. 128]?
16 STK ad. SK 12???3???????????????????????????? 5?? 2.1??
???
? 1? Moks.adharma-Parvan? 187????? 239–241???????????? 45
MBh 12.187 MBh 12.239
身体・マナスにおけ
るラジャスの活動状
態
苦と結びついたもの
（duḥkhasaṃyukta）
苦しみと結びついたもの
（saṃtāpasaṃyukta）
満足しないこと
（atuṣṭikara）
ラジャスの特徴
（liṅga）
苦に触れる（duḥkhasparśa）
不満足（atuṣṭi）
怒り（paritāpa）
悲しみ（śoka）
貪欲（lobha） 貪欲（lobha）
不寛容（akṣamā） 不寛容（akṣamā）
高慢（abhimāna）
虚言（mṛṣāvāda）
迷妄（moha）
?? 6 MBh 12.187; 239????????
????????????????????????????
Buitenen??????????
Buitenen??? 187??? 240????????????????????????
????17?
purus.a¯dhis.t.hita¯ buddhis tris.u bha¯ves.u vartate /
seyam. bha¯va¯tmika¯ bha¯va¯m. s trı¯n eta¯n ativartate // 1
????????????????????3????????????????
??????????????? 3??????????????
sarita¯m. sa¯garo bharta¯ maha¯vela¯m ivormima¯n /
atibha¯vagata¯ buddhir bha¯ve manasi vartate // 2
??????????????????????????????3???????
17 An old text reconstituted [van Buitenen 1956]
46 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????
MBh 12.187 MBh 12.239
身体・マナスにお
けるタマス的な状
態
迷妄と結びついたもの
（mohasaṃyukta）
迷妄と結びついたもの
（saṃmohasaṃyukta）
不分明に存在するであろうもの
（avyakta iva yad bhavet）
明かな対象をもたないもの
（avyaktaviṣaya）
思議できないもの
（apratarkya）
思議できないもの
（apratarkya）
認識できないもの
（avijñeya）
認識できないもの
（avijñeya）
タマスの性質
（guṇa）
快楽・苦を活動させないもの
（←saṃyuktau,avyāvahārikau）
高慢（abhimāna）
迷妄（moha） 迷妄（moha）
酩酊（pramāda） 酩酊（pramāda）
睡眠（svapna）
睡眠から目覚めないこと
（nidrāprabodhitā）
怠惰性（tandritā） 怠惰（tandrī）
?? 7 MBh 12.187; 239???????
??????????????????????????????????????
yada¯ vikurute bha¯vam. tada¯ bhavati sa¯ manah. /
pravartama¯nam. tu rajas tad bha¯vam anuvartate /
indriya¯n. i hi sarva¯n. i pravartayati sa¯ sada¯ // 3
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????
s´r.n. vatı¯ bhavati s´rotram. spr.s´atı¯ spars´a ucyate /
pas´yatı¯ bhavati dr.s.t.ı¯ rasatı¯ rasanam. bhavet // 4
???????????????????????????????????????
? 1? Moks.adharma-Parvan? 187????? 239–241???????????? 47
??????????????????
jighratı¯ bhavati ghra¯n. am. buddhir vikriyate pr.thak /
indriya¯n. ı¯ti ta¯ny a¯hus tesv adr.s´ya¯dhitis.t.hati // 5
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????
adhis.t.ha¯na¯ni buddher hi pr.thagartha¯ni pañcadha¯ /
indriya¯n. a¯m. pr.thagbha¯va¯d buddhir vikurute hy an.u // 6
????????????5?????????????????????????
?????????????????
ye caiva bha¯va¯ vartante sarva es.v eva te tris.u /
anvartha¯h. sam. pravartante rathanemim ara¯ iva // 7
????????????????????????? 3 ??????????
??????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????
???3 ?????????????? 3 ???????????3 ????????
?????????????????????????????3 ?????????
???????????????? 2 ?????????????????18????
Buitenen????????????????????????????????????
????????????????????????????????5???an.u??
????????????????????????????????
?????????????????????3?????????????????
??????
???SK???12??????????????????????????????
??????????????3 ????? 1 ??????????????????
??????????????????????????3?????????????
??????????????????????????????????????
18 [?? 2001: p. 130]
48 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????
? 1.4? ??
187??239–241???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????Frauwallner??
?19??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????20?
????????????????????????????21??????????
?? 5???????????SK???? 3???????????????????
???????????????5????????????????????????
???????????????5????????????????????? 6???
????? 7?????????????? 8???????????????????
????????????????????????????????? 5??????
?????????????????????????
? 2? Moks.adharma-Parvan? 203????? 8???
???? 16??????
MBh? 12? 203?22????????????????????? 8???????
16?????????????????? MBh????????????????23?
???????? SK??????????????????????????????
??????????? 8??????? 16???????????????????
203????????????
? 2.1? 8??????
???25ab?????????????
19 [Frauwallner 1973: p. 235]
20 [?? 1982: pp. 164-166]
21 1?????????????????????????????
22 ? 203–210???Bhı¯s.ma? Yudhis.t.hira????????????????????????????
??????(adhya¯tma)????????????????????????? Yudhis.t.hira?????
???????????????????????????????????????
23 MBh 12.203; 291; 298?CS 4.1?BC 12??????????
? 2? Moks.adharma-Parvan? 203????? 8??????? 16?????? 49
avyaktakarmaja¯ buddhir aham. ka¯ram. prasu¯yate /MBh 12.203.25ab
????avyakta????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
?????????????????
a¯ka¯s´am. ca¯py aham. ka¯ra¯d va¯yur a¯ka¯s´asambhavah. //MBh 12.203.25cd
???????????????????????????????????
va¯yos tejas tatas´ ca¯pas tv adbhyo hi vasudhodgata¯ /MBh 12.203.26ab
??????????????????????????????
????????????????? 5??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
mu¯laprakr.tayo ’s.t.au ta¯ jagad eta¯sv avasthitam //MBh 12.203.26cd
??????????????????? 8?????????????????
????
??????????avyakta???????buddhi?????????aham. ka¯ra????
?a¯ka¯s´a????va¯yu????tejas????a¯pas????vasudha¯?? 8???????????
?????
? 2.2? 16????
???16?????????????????????????????
jña¯nendriya¯n.y atah. pañca pañca karmendriya¯n.y api /
vis.aya¯h. pañca caikam. ca vika¯re s.od. as´am. manah. //MBh 12.203.27
???????? 5 ?????????? 5 ???????????? 5 ???
?????????????vika¯ra?????? 16???????? 1????
????5?????5?????5??????????? 16????????? 16?
????????????????????????????????
vidya¯t tu s.od. as´aita¯ni daivata¯ni vibha¯gas´ah. /
dehes.u jña¯nakarta¯ram upa¯sı¯nam upa¯sate //MBh 12.203.31
50 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????
??????? 16????????????????????????????
????????????????????????????
?????? 16?????????????27??? 28??????????
s´rotram. tvak caks.us. ı¯ jihva¯ ghra¯n. am. pañcendriya¯n.y api /
pa¯dau pa¯yur upasthas´ ca hastau va¯k karman. a¯m api //MBh 12.203.28
s´abdah. spars´o ’tha ru¯pam. ca raso gandhas tathaiva ca /MBh 12.203.29ab
??????????? 5?????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????
5???????????????????5????????????????????
??????5?????????????????????
?? 29cd???????????????????????
vijñeyam. vya¯pakam. cittam. tes.u sarvagatam. manah. //MBh 12.203.29cd
??????????????citta??????????????????24?
??????? 10?????????????????????????????
rasajña¯ne tu jihveyam. vya¯hr.te va¯k tathaiva ca /
indriyair vividhair yuktam sarvam. vyastam. manas tatha¯ //MBh 12.203.30
?????????????????????????????????????
?????25???????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???? SK ???????????????????????????????
?26?????????????????????????????????????
???
24 ??????????????????????????????????
25 187????????????????????????????????????????
26 ?????????????????vaikr.ta-ahan˙ka¯ra??????????? 11????????????
??????????????????bhu¯ta¯di-ahan˙ka¯ra????????????????????????
??????????????taijasa-ahan˙ka¯ra????????????????SK 25?
? 2? Moks.adharma-Parvan? 203????? 8??????? 16?????? 51
manah. sattvagun. am. pra¯huh. sattvam avyaktajam. tatha¯ /
sarvabhu¯ta¯tmabhu¯tastham. tasma¯d budhyeta buddhima¯n //MBh 12.203.33
?????????????????????????????????????
??avyakta??????????????????????????buddhima¯n?
?????????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????SK???????????????? 3??????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
? 2.3? ???????????????
5??????????????????????????????????????
????????
tadvat somagun. a¯ jihva¯ gandhas tu pr.thivı¯gun. ah. /
s´rotram. s´abdagun. am. caiva caks.ur agner gun. as tatha¯ /
spars´am. va¯yugun. am vidya¯t sarvabhu¯tes.u sarvada¯ //MBh 12.203.32
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????
 ??????—?????????????
 ???????—?????????????
 ??????—??????????
 ??????—?????????????
 ??????—?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
52 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????
??????????????“s´rotram. s´abdagun. am”????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????25?? 26????????????????????????????
“a¯pas”?? “soma”?????“tejas”? “agni”??????????????????
????????????????????? 8???????
5 mahābhūtāni 5 buddhīndriyāṇi 5 viṣāyaḥ
ākāśa śrotra śabda
（虚空の粗大元素） （耳、聴覚） （音声）
vāyu tvac sparśa
（風の粗大元素） （皮膚、触覚） （接触）
agni cakṣus rūpa
（火の粗大元素） （目、視覚） （色）
soma jihvā rasa
（水の粗大元素） （舌、味覚） （味）
pṛthivī ghrāṇa gandha
（地の粗大元素） （鼻、嗅覚） （香り）
（太字のイタリックおよび斜体は、原文にないもの）
（5粗大元素） （5知覚器官） （5知覚器官の対象）
?? 8 MBh 12.203???????????????????
? 2.4? ??
????????????8 ??????? 16 ????????????8 ????
???????????????????????????????????????
????????????5???????????????????5????????
??????????????????5???????????????????????
???? 16????????????????? 8????? 16?????????
????????? 2??????????????????????????????
??8?????? 16?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????5?
? 3? Moks.adharma-Parvan? 291????? 25??? 53
?????????????5??????????????????????????
?????????????????????5??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????? 9??????????
? 3? Moks.adharma-Parvan? 291????? 25???
????????????????? 291?27??????????????????
???????????????8??????? 16??????????????25
????????????????????????
? 3.1? ??????????????
??????????????????????????????????????
???
avyakta¯d vyaktam utpannam. vidya¯sargam. vadanti tam /
maha¯n tam. ca¯py aham. ka¯ram avidya¯sargam eva ca //MBh 12.291.21
????avyakta??????vyakta???????????????????vidya¯sarga?
?????????????????????????????????????
???????avidya¯sarga???????
?????????avyakta??????vyakta???????????????vidya¯sarga?
???????????????????????????????vidya¯sarga?????
???avyakta?????????????????????????????????
???avidya¯sarga??????28???????avyakta???????????????
?????????????????????????????????????25??
?????????????????24??????????????????????
????????????????? 24?????????????avyakta?????
??????????????????????????
???????????????????????????
sr.jaty anantakarma¯n. am. maha¯ntam. bhu¯tam. agrajam /
27 ???????????????????????
28 ?????????vidya¯?????avidya¯????? LT 3???????
54 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????
mu¯rtim antam. amu¯rta¯tma¯ vis´vam. s´ambhuh. svayambhuvah. /MBh 12.291.15abcd
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????29????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????avyakta???????????????
????????????????????????????????????????
???????avyakta??????????????????????????????
????????? 2??????????????????????????????
?????????
?????????????????????
hiran.yagarbho bhagava¯n es.a buddhir iti smr.tah. /
maha¯n iti ca yoges.u viriñca iti ca¯py uta //MBh 12.291.17
sa¯m. khye ca pat.hyate s´a¯stre na¯mabhir bahudha¯tmakah. /
vicitraru¯po vis´va¯tma¯ eka¯ks.ara iti smr.tah. //MBh 12.291.18
vr.tam. naika¯tmakam. yena kr.tsnam. trailokyam. a¯tmana¯ /
tathaiva bahuru¯patva¯d vis´varu¯pa iti smr.tah. //MBh 12.291.19
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????viriñca??????
????
???????????????bahudha¯tmaka????????????????
??????s´a¯stra????????????????????????????
????????vicitraru¯pa?????????????vis´va¯tman????????
?eka¯ks.ara???????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
29 ???????????????????????????? 14??? 15????????????
?????1??? 12000?????1???? 4???????????1000???????????
?? 1?????????14??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????maha¯n?????
???15??[?? 1998a: pp. 717–718]
? 3? Moks.adharma-Parvan? 291????? 25??? 55
?????
????????????????????????????????????????
?viriñca?????????????bahudha¯tmaka????????????vicitraru¯pa??
???????????vis´va¯tman?????????eka¯ks.ara?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????
vr.tam. naika¯tmakam. yena kr.tsnam. trailokyam. a¯tmana¯ /
tathaiva bahuru¯patva¯d vis´varu¯pa iti smr.tah. //MBh 12.291.19
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????????
?vyakta?????????????????????????????????????
16?30?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????avidya¯sarga???????
???????????????????????????????MBh 12.291.21??
?????????????avyakta????????????????????????
????????????????????????
es.a vai vikriya¯pannah. sr.jaty a¯tma¯nam a¯tmana¯ /
aham. ka¯ram. maha¯teja¯h. praja¯patim aham. kr.tam //MBh 12.291.20
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
30 sarvatah. pa¯n. ipa¯da¯ntam. sarvatoks.is´iromukham /
sarvatah. s´rutimal loke sarvam. a¯vr.tya tis.t.hati //MBh 12.291.16
????????????????????????????????????????????????
????????????????????
56 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
avidhis´ ca vidhis´ caiva samutpannau tathaikatah. /
vidya¯vidyeti vikhya¯te s´rutis´a¯stra¯rthacintakaih. //MBh 12.291.22
????avidhi?????vidhi????????????????????????
???????????????????????????vidya¯?????avidya¯?
??????
?????????????????????? cd????????????????
?????????????MBh 12.291.21????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????—??????
??avyakta???????—???????????
???????????????????????????????????????
???????????????avyakta??????????????????????
??????????????????? 2??????????(1)????????
????????????(2)????avyakta???????????????????
???????????20? ab?????????????????????????
????“es.a vai vikriya¯pannah. sr.jaty a¯tma¯nam a¯tmana¯”????????????????
????????????????vyakta?????????????????????
???????17?19?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????20? ab?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????ABS 7.16??????
????????????????????????????????????????
? 3? Moks.adharma-Parvan? 291????? 25??? 57
?????SK??????????????
? 3.2? ????????????????
???????????????????????????????????????
??????
bhu¯tasargam aham. ka¯ra¯t tr.tı¯yam. viddhi pa¯rthiva /
aham. ka¯res.u bhu¯tes.u caturtham. viddhi vaikr.tam //MBh 12.291.23
????????????????? 3 ???????????????????
???????????????????????????????vaikr.ta???
4????
????????????????? 3???????????vaikr.ta??? 4????
?????????? 1????????????? 2???????????????
?????????????????????????????????????????
va¯yur jyotir atha¯ka¯s´am a¯po ’tha pr.thivı¯ tatha¯ /
s´abdah. spars´as´ ca ru¯pam. ca raso gandhas tatha¯ eva ca //MBh 12.291.24
?????????????????????????????????????
????????
???????????????????? 5???????????????????
5??? 10??????????????????????????????????
?????????????????????? 3???????????? 5????
???????????? 4???? 5??????????????????????
???????? 10???????????????? 10?????????????
????????“evam. yugapad utpannam. das´avargam asam. s´ayam” MBh 12.291.25ab??
????
????? 5????????????????
pañcamam. viddhi ra¯jendra bhautikam. sargam arthavat //MBh 12.291.25cd
????????????????bhautikam. sargam??? 5?????????
???
?????? 5?????????????????????????????????
?????????? 5?????????????????????????????
??????????????
58 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????
s´rotram. tvak caks.us. ı¯ jihva¯ ghra¯n. am eva ca pañcamam /
va¯k ca hastau ca pa¯dau ca pa¯yur med.hram tatha¯ eva ca //MBh 12.291.26
??????????5??????????????????????????
???????
?????5????? 5???????????? 5???????????????
?????????????25??? 5?????????? “bhautika”???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
 ? 1????????avyakta??????
 ? 2???????????????
 ? 3??????????? 5????
 ? 4??????????? 5????
 ? 5????5????? 10???5????? 5?????
?????????????????
buddhı¯ndriya¯n. i caita¯ni tatha¯ karmendriya¯n. i ca /
sam. bhu¯ta¯nı¯ha yugapan manasa¯ saha pa¯rthiva //MBh 12.291.27
????????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 5 ????????????????????????????
???????????????????????MBh? 12? 187?31???????
???????32????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????avyakta????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? SK????????
???? 3??33????????????
31 ? 2?? 1?????
32 ? 2?? 6?????
33 ?????????????????vaikr.ta-ahan˙ka¯ra??????????? 11????????????
??????????????????bhu¯ta¯di-ahan˙ka¯ra????????????????????????
? 3? Moks.adharma-Parvan? 291????? 25??? 59
? 3.3? 25?????? 24?????
?????? 291????? 1?? 24???????????????25?????
????????????? 37???????
pañcavim. s´atimo vis.n.ur nistattvas tattva sam. jñakah. /
tattvasam. s´rayan. a¯d etat tattvam a¯hur manı¯s.in. ah. //MBh 12.291.37
25????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????? 25????????????????????25????????????
???????????????????????????????????????
???????????????SK???????????????????????
? 25 ???????????? 24 ???????????????????????
?????????????????????????? “tattva”??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
yad amu¯rty asr.jad vyaktam. tat tan mu¯rty adhitis.t.hati /
caturvim. s´atimo vyakto hy amu¯rtah. pañcavim. s´akah. //MBh 12.291.38
????????amu¯rti?????vyakta??????????????????
??mu¯rti????????????????24????vyakta?????25??
???????amu¯rta???????
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pam. cavim. s´atimo vis.n. ur nistattvas tattva sam. jñitah. /
tattvasam. s´rayan. a¯d etat tattvam a¯hu¯r manı¯s.in. ah. //MBh 12.291.38 (? 37)
yan martyam asr.jad vyaktam. tat tan mu¯rty adhitis.t.hati /
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tamah. sattvarajoyuktas ta¯su ta¯sv iha yonis.u /
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evam es.a maha¯n a¯tma¯ sargapralayakovidah. /
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s´uklalohitakr.s.n. a¯ni ru¯pa¯n. y eta¯ni trı¯n. i tu /
sarva¯n. y eta¯ni ru¯pa¯n. i ja¯nı¯hi pra¯kr.ta¯ni vai //MBh 12.291.45
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ta¯masa¯ nirayam. ya¯nti ra¯jasa¯ ma¯nus.a¯m. s tatha¯ /
sa¯ttvika¯ devaloka¯ya gacchanti sukhabha¯ginah. //MBh 12.291.46
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nis.kaivalyena pa¯pena tiryagyonim ava¯pnuya¯t /
pun.yapa¯pena ma¯nus.yam. pun.yenaikena devata¯h. //MBh 12.291.47
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as.t.au prakr.tayah. prokta¯ vika¯ra¯s´ ca¯pi s.od. as´a /
atha sapta tu vyakta¯ni pra¯hur adhya¯tmacintaka¯h. //MBh 12.298.10
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avyaktam. ca maha¯ms´ caiva tatha¯ham. ka¯ra eva ca /
pr.thivı¯ va¯yur a¯ka¯s´am a¯po jyotis´ ca pañcamam //MBh 12.298.11
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s´rotram. tvak caiva caks.us´ ca jihva¯ ghra¯n. am. ca pañcamam //MBh 12.298.12cd
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s´abdaspars´au ca ru¯pam. ca raso gandhas tathaiva ca /
va¯c ca hastau ca pa¯dau ca pa¯yur med.hram. tathaiva ca //MBh 12.298.13
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manah. s.od. as´akam. pra¯hur adhya¯tmagaticintaka¯h. /
tvam. caiva¯nye ca vidva¯m. sas tattvabuddhivis´a¯rada¯h. //MBh 12.298.15
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sr.jaty aham. ka¯ram r.s.ir bhu¯tam. divya¯tmakam. tatha¯ /
caturas´ ca¯para¯n putra¯n deha¯t pu¯rvam. maha¯n r.s.ih. /
te vai pitr.bhyah. pitarah. s´ru¯yante ra¯jasattama //MBh 12.299.7
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??????????????????????????????????????
???????????????????????
deva¯h. pitr¯.na¯m. ca suta¯ devair loka¯h. sama¯vr.ta¯h. /
cara¯cara¯ naras´res.t.ha ity evam anus´us´ruma //MBh 12.299.8
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parames.t.hı¯ tv aham. ka¯ro ’sr.jad bhu¯ta¯ni pañcadha¯ /
pr.thivı¯ va¯yur a¯ka¯s´am a¯po jyotis´ ca pañcamam //MBh. 12. 299. 9
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avyakta¯c ca maha¯n a¯tma¯ samutpadyati pa¯rthiva /
prathamam. sargam ity etad a¯huh. pra¯dha¯nikam. budha¯h. //MBh 12.298.16
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mahatas´ ca¯py aham. ka¯ra utpadyati nara¯dhipa /
dvitı¯yam. sargam. ity a¯hur etad buddhya¯tmakam. smr.tam //MBh 12.298.17
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aham. ka¯ra¯c ca sam. bhu¯tam. mano bhu¯tagun. a¯tmakam /
tr.tı¯yah. sarga ity es.a a¯ham. ka¯rika ucyate //MBh 12.298.18
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manasas tu samudbhu¯ta¯ maha¯bhu¯ta¯ nara¯dhipa /
caturtham. sargam ity etan ma¯nasam. paricaks.ate //MBh 12.298.19
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s´abdah. spars´as´ ca ru¯pam. ca raso gandhas tathaiva ca /
pañcamam. sargam ity a¯hur bhautikam. bhu¯tacintaka¯h. //MBh 12.298.20
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u¯rdhvasrotas tatha¯ tiryag utpadyati nara¯dhipa /
as.t.amam. sargam ity a¯hur etad a¯rjavakam. budha¯h. //MBh 12.298.23
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tiryaksrotas tv adhah. srota utpadyati nara¯dhipa /
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eta¯ni nava sarga¯ni tattva¯ni ca nara¯dhipa /
caturvim. s´atir ukta¯ni yatha¯ s´rutinidars´ana¯t //MBh 12.298.25
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parama¯tmeti yam. pra¯huh. sa¯m. khyayogavido jana¯h. /
maha¯purus.asamjña¯m sa labhate svena karman. a¯ //MBh 12.327.24
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?????????????????
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tasma¯t prasu¯tam avyaktam. pradha¯nam. tad vidur budha¯h. /
avyakta¯d vyaktam utpannam. lokasr.s.t.yartham ı¯s´vara¯t //MBh 12.327.25
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aniruddho hi lokes.u maha¯n a¯tmeti kathyate /
yo ’sau vyaktatvam a¯panno nirmame ca pita¯maham /
so ’ham. ka¯ra iti proktah. sarvatejomayo hi sah. //MBh 12.327.26
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pr.thivı¯ va¯yur a¯ka¯s´am a¯po jyotis´ ca pañcamam /
aham. ka¯raprasu¯ta¯ni maha¯bhu¯ta¯ni bha¯rata //MBh 12.327.27
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veda¯n veda¯n˙gasamyukta¯n yajña¯n yajña¯n˙gasamyuta¯n /
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maha¯bhu¯ta¯ni sr.s.t.va¯tha tad gun. a¯n nirmame punah. /
bhu¯tebhyas´ caiva nis.panna¯ mu¯rtimanto ’s.t.a ta¯ñ s´r.n. u //MBh 12.327.28
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marı¯cir an˙gira¯s´ ca¯trih. pulastyah. pulahah. kratuh. /
vasis.t.has´ ca maha¯tma¯ vai manuh. sva¯yambhuvas tatha¯ /
jñeya¯h. prakr.tayo ’stau ta¯ ya¯su loka¯h. pratis.t.hita¯h. //MBh 12.327.29
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rudro ros.a¯tmako ja¯to das´a¯nya¯n so ’sr.jat svayam /
eka¯das´aite rudra¯s tu vika¯ra¯h. purus.a¯h. smr.ta¯h. //MBh 12.327.31
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te rudra¯h. prakr.tis´ caiva sarve caiva surars.ayah. /
utpanna¯ lokasiddhyartham brahma¯n. am. samupasthita¯h. //MBh 12.327.32
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dvir dva¯das´ebhyas tattvebhyah. khya¯to yah. pañcavim. s´akah. /
purus.o nis.kriyas´ caiva jña¯nadr.s´yas´ ca kathyate //MBh 12.326.23
25???????????24????????????????????????
??????????????????????????????????
yam. pravis´ya bhavantı¯ha mukta¯ vai dvijasattama /
sa va¯sudevo vijñeyah. parama¯tma¯ sana¯tanah. //MBh 12.326.24
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pas´ya devasya ma¯ha¯tmyam. mahima¯nam. ca na¯rada /
s´ubha¯s´ubhaih. karmabhir yo na lipyati kada¯cana //MBh 12.326.25
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sattvam. rajas tamas´ caiva gun. a¯n eta¯n pracaks.ate /
ete sarvas´arı¯res.u tis.t.hanti vicaranti ca //MBh 12.326.26
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eta¯n gun. a¯m. s tu ks.etrajño bhun˙kte naibhih. sa bhujyate /
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jagatpratis.t.ha¯ devars.e pr.thivy apsu pralı¯yate /
jyotis.y a¯pas pralı¯yante jyotir va¯yau pralı¯yate //MBh 12.326.28
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khe va¯yuh. pralayam. ya¯ti manasy a¯ka¯s´am. eva ca /
mano hi paramam. bhu¯tam. tad avyakte pralı¯yate //MBh 12.326.29
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avyaktam. purus.e brahman nis.kriye sam. pralı¯yate /
na asti tasma¯t parataram. purus.a¯d vai sana¯tana¯t //MBh 12.326.30
?????????????????????????????????????
????????????
???????????????????
? 5? Na¯ra¯yan. ı¯ya-Parvan???????? 75
???????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????23??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????
pr.thivı¯ va¯yur a¯ka¯s´am a¯po jyotis´ ca pañcamam /
te sameta¯ maha¯tma¯nah. s´arı¯ram iti sam. jñitam //MBh 12.326.32
???????????????????5?????????????????
???maha¯tman??????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 5?????????????
???????????
???????????????????????????
na vina¯ dha¯tusam. gha¯tam. s´arı¯ram. bhavati kvacit /
na ca jı¯vam. vina¯ brahman dha¯tavas´ ces.t.ayanty uta //MBh 12.326.34
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??51?
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????
tad a¯vis´ati yo brahmann adr.s´yo laghuvikramah. /
utpanna eva bhavati s´arı¯ram. ces.t.ayan prabhuh. //MBh 12.326.33
??????????????????????????52????????53?
51 ???????“dha¯tavas´” ???? “va¯yavas´”[Nı¯lakan. t.ha et al. 1988: p. 246] ???????????
????????????????????????????????[?? 1998a: p. 932]
52 “laghuvikrama” ????????????????????????Ganguli ? “the puissant Va-
sudeva”[Ganguli 1975a: p. 135] ??????????????????????????????
?? Ganguli???????? [?? 1998a: p. 932]?
53 Ganguli? “that combination of the five primal elements, called body”[Ganguli 1975a: p. 135]?????
?????????????????
76 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????
?????????????????????????????????????
????
????????????????????????? Ganguli???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
sa jı¯vah. parisam. khya¯tah. s´es.ah. samkars.an. ah. prabhuh. /MBh 12.326.35
??????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????
tasma¯t sanatkuma¯ratvam. yo labheta svakarman. a¯ //MBh 12.326.35cd
yasmim. s´ ca sarvabhu¯ta¯ni pralayam. ya¯nti sam. ks.aye /
sa manah. sarvabhu¯ta¯na¯m. pradyumnah. paripat.hyate //MBh 12.326.36
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????
tasma¯t prasu¯to yah. karta¯ ka¯ryam. ka¯ran. am. eva ca /
yasma¯t sarvam. prabhavati jagatstha¯varajan˙gamam /
so ’niruddhah. sa ı¯s´a¯no vyaktih. sa¯ sarvakarmasu //MBh 12.326.37
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
??????4????????????????????????????
yo va¯sudevo bhagava¯n ks.etrajño nirgun. a¯tmakah. /
jñeyah. sa eva bhagava¯ñ jı¯vah. sam. kars.an. ah. prabhuh. //MBh 12.326.38
? 5? Na¯ra¯yan. ı¯ya-Parvan???????? 77
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
sam. kars.an. a¯c ca pradyumno manobhu¯tah. sa ucyate /
pradyumna¯d yo ’niruddhas tu so ’hamka¯ro mahes´varah. //MBh 12.326.39
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????
????????????????????? MS 12??????????????
???????????????????????????????MS 1??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???
mattah. sarvam. sambhavati jagatstha¯varajan˙gamam /
aks.aram. ca ks.aram. caiva sac ca¯sac caiva na¯rada //MBh 12.326.40
?????????????????????????????????????
???????????????????????????
78 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????
ma¯m. pravis´ya bhavantı¯ha mukta¯ bhakta¯s tu ye mama /
aham. hi purus.o jñeyo nis.kriyah. pañcavim. s´akah. //MBh 12.326.41
??????????????????????????????????????
???????????????????????????25?????????
?????
nirgun.o nis.kalas´ caiva nirdvam. dvo nis.parigrahah. /
etat tvaya¯ na vijñeyam. ru¯pava¯n iti dr.s´yate /
icchan muhu¯rta¯n nas´yeyam ı¯s´o ’ham. jagato guruh. //MBh 12.326.42
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????
??????????????????
??????????????
ma¯ya¯ hy es.a¯ maya¯ sr.s.t.a¯ yan ma¯m. pas´yasi na¯rada /
sarvabhu¯tagun. air yuktam. naivam. tvam. jña¯tum arhasi /
mayaitat kathitam. samyak tava mu¯rticatus.t.ayam //MBh 12.326.43
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????? 4???????????????
??????
??????4???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????
1. ???????????????????????
2.????????????????????????????????
3.??????????????????????
1???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 6? Bhagavadgı¯ta¯?????????? 79
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 327???54????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????LT ? 6 ?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????55?
? 6? Bhagavadgı¯ta¯ ??????????
???????????????????Bhagavadgı¯ta¯?????????? 3????
????????????????????????????????????????
????????????????????
? 6.1? ????????
?????????????? 7???MBh? 6? 29??????????????
?????????????
bhu¯mir a¯po analo va¯yuh. kham. mano buddhir eva ca /
aham. ka¯retı¯yam. me bhinna¯ prakr.tir as.t.adha¯ //MBh 6.29.4
?????????????????????????????????????
??????8?????????
??????????????????bhu¯mi????a¯pas????anala????va¯yu???
??kha?56?????manas???????buddhir?????????aham. ka¯ra?? 8??
????????
??????? 8 ?????????????????57?????????? 8 ?
?????????????????????????5 ??????????????
54 ? 2?? 5.1?????
55 [?? 1997: p. 61]
56 ???????? “kha”?????? CS??????? 4?? 1?????
57 MBh 12.203; 291; 298?CS 4.1?BC 12??????????
80 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????MBh? 12? 298??????58?
????????? 8 ?????????????????????????????
???????MS? 1?????????????????????????????
?59?MBh? 12? 326?????????????????????????????
??60?????????????????????????????????????
??SK????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????
apareyam itas tv anya¯m. prakr.tim. viddhi me para¯m /
jı¯vabhu¯ta¯m. maha¯ba¯ho yayedam. dha¯ryate jagat //MBh 6.29.5
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????
8???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? 6.2? Bhagavadgı¯ta¯ ???? 3????????? 3??
3????????? 3?????????????????????????????
??????????????????? 14???MBh? 6?? 36?????? 3?
??????????????????
???????????????????????
yada¯ sattve pravr.ddhe tu pralayam. ya¯ti dehabhr.t /
tadottamavida¯m. loka¯n amala¯n pratipadyate //MBh 6.36.14
?????????????????????????????????????
??????
58 ? 2?? 4.2?????
59 ? 3?? 3?????
60 ? 2?? 5.3?????
? 6? Bhagavadgı¯ta¯?????????? 81
????????????????????????????????????????
??????
rajasi pralayam gatva¯ karmasan˙gis.u ja¯yate /
tatha¯ pralı¯nas tamasi mu¯d.hayonisu ja¯yate //MBh 6.36.15
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
????????????????????
karman. ah. sukr.tasya¯huh. sa¯ttvikam. nirmalam. phalam /
rajasas tu phalam. duhkham ajña¯nam tamasah. phalam //MBh 6.36.16
?????????????????????????????????????
??????????????????????????
sattva¯t samja¯yate jña¯nam. rajaso lobha eva ca /
prama¯damohau tamaso bhavato ’jña¯nam eva ca //MBh 6.36.17
?????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????3?????????????????
u¯rdhvam. gacchanti sattvastha¯ madhye tis.t.hanti ra¯jasa¯h. /
jaghanyagun. avr.ttastha¯adho gacchanti ta¯masa¯h. //MBh 6.36.18
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????3???
82 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????
?????? 3??????????????SK?????????????????
??????????61?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????3??????
???????????????????????????????????????
61 ????????????8?????????????????????????????????????
????????????????11?12????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
? [?? 1992: p. 205]?
? 6? Bhagavadgı¯ta¯?????????? 83
avyakta
（未開展のもの）
buddhi
（統覚機能）
ahaṃkāra
（自我意識）
śabda
（音声）
ākāśa
（虚空）
śrotra
（耳）
sparśa
（接触）
rūpa
（色）
rasa
（味）
gandha
（香り）
vāyu
（風）
tejas
（火）
āpas
（水）
pṛthivī
（地）
manas（思考器官）
upastha（生殖器）
pāyu（肛門）
pāda（足）
pāṇi（手）
vāc（発声器官）
ghrāṇa
（鼻）
jihvā
（舌）
cakṣus
（目）
tvac
（皮膚）
8 prakṛti
5 mahābhūtāni
（粗大元素）
16 vikāra
5 buddhīndriyāṇi
（知覚器官）
5 viṣāyaḥ
（対象）
5 karmendriyāṇi（行為器官）
?? 9 MBh 12.203???? 8??????? 16???????
????????
?
???
?????
?
?
??
?
???
， ?
84 ? 2? Maha¯bha¯rata??????????
avyakta（未顕現＝24番目の原理）
mahat（大なるもの）
ahaṃkāra（自我意識）
5 viṣāyāḥ（対象）
śabda（音声）
sparśa（接触）
rūpa（色）
rasa（味）
gandha（香り）
5 mahābhūtāni（粗大元素）
ākāśa（虚空）
vāyu（風）
jyotis（火）
āpas（水）
pṛthivī（地）
manas（思考器官）
meḍhra（生殖器）
pāyu（肛門）
pāda（足）
hasta（手）
vāc（発声器官）
5 karmendriyāṇi（行為器官）5 buddhīndriyāṇi（知覚器官）
śrotra（耳）
ghrāṇa（鼻）
jihvā（舌）
cakṣus（目）
tvac（皮膚）
Viṣṇu（ヴィシュヌ＝25番目の原理）
？
第4の創造第3の創造
第2の創造
第1の創造
第5の創造
?? 10 MBh 12.291????????
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? 3?
Manusmr.ti ??????????
? 1? Manusmr.ti ? 12??????????
MS? 12???????????????????????????????????
????????????????????????????1?????????????
????????????????????????????????????????
???????MS? 12????????????????????????????
???????????
? 1.1? ????
????????????????? 3?????????????????????
??????????????? 5????? 5??????????????????
????????????????????????????????????????
?????? 3?????????????
???????????????manas????????????????? 3???
?????????????????????MS?????????????????
?????????????????????????
s´ubha¯s´ubhaphalam. karma manova¯gdehasam. bhavam /
karmaja¯ gatayo nr¯.n. a¯m uttama¯dhamamadhyama¯h. //MS 12.3
????2????????????????????????????????
????????????????3?
1 [?? 2013: p. 516]
2 ??? “manas”????
3 3????????????? 3?????????? 3?? 2?????
86 ? 3? Manusmr. ti??????????
???????????????????????? 3???????????????
???????????????????????????manas???????????
???????????? 3?????????????????????
paradravyes.v abhidhya¯nam. manasa¯nis.t.acintanam /
vitatha¯bhinives´as´ ca trividham. karma ma¯nasam //MS 12.5
?????????????????????????????????????
??——????????4?????????
????????????????????????????????????????
????? 3???????????
??????????????
ma¯nasam. manasaiva¯yam upabhun˙kte s´ubha¯s´ubham /
va¯ca¯ va¯ca¯ kr.tam. karma ka¯yenaiva tu ka¯yikam //MS 12.8
???5?????????????????????????6?????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 3???????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 3?????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????
tasyeha trividhasya¯pi tryadhis.t.ha¯nasya dehinah. /
das´alaks.an. ayuktasya mano vidya¯t pravartakam //MS 12.4
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????7????????????
????????????????????????????????????????
???????????“trividha”????????????“tryadhis.t.ha¯na”???????
4 ????????ma¯nasa?
5 “ma¯nasa”???????????????
6 ????????????????????????
7 ?????????????pravartaka?????
? 1? Manusmr. ti? 12?????????? 87
????????8????Olivelle??“trividha”?three kinds?? “ highest”?“middling”?
“lowest” ???“tryadhis.t.ha¯na”?three bases?? “mind”?“speech”?“body” ???9??
??????????????????????????10?????????????
?????????????????????????11???????????????
???????????????????????????????????MS 12.4??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????MS?????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????? 10?11?????
????????????
va¯gdan.d.o ’tha manodan.d. ah. karmadan.d. as tathaiva ca /
yasyaite niyata¯ buddhau tridan.d. ı¯ti sa ucyate //MS 12.10
???????12?????????——??????????????????
?????????????????????????????????
tridan.dam etan niks.ipya sarvabhu¯tes.u ma¯navah. /
ka¯makrodhau ca sam. yamya tatah. siddhim. niyacchati //MS 12.11
????????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????MS? 12????????????????????? 3?
????????????????????????????????????????
??????????3?????????????????????????????
??????????????????????????????????
8 [?? 2013: p. 428]
9 [Olivelle 2005: p. 347]
10 MS 12.40???????????? “trividha¯ gatih. ”????????????????????Olivelle
???????????????
11 [?? 2013: p. 496]
12 ??? “manas”????
88 ? 3? Manusmr. ti??????????
? 1.2? ????????????????
MS? 12???????????????????????????????????
?????????????????
yo ’sya¯tmanah. ka¯rayita¯ tam. ks.etrajñam. pracaks.ate /
yah. karoti tu karma¯n. i sa bhu¯ta¯tmocyate budhaih. //MS 12.12
?????????????????????????13???????????
??????????????????????????????????????
???????????????????
??????????????a¯tman?????????????ks.etrajña?14??????
???bhu¯ta¯tman???? 3????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????15????Olivelle??????? “body”??????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????16????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????parama¯tman??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????17???????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????
jı¯vasam. jño ’ntara¯tma¯nyah. sahajah. sarvadehina¯m /
yena vedayate sarvam. sukham. duh.kham. ca janmasu //MS 12.13
?????????????????????????????????????
13 ???????????ka¯rayita¯?
14 ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????
15 [?? 2013: pp. 429–430]
16 [Olivelle 2005: p. 230]
17 [?? 1951: p. 465]
? 1? Manusmr. ti? 12?????????? 89
?18???????????????????????19???????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????Johnston??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????20???Olivelle?????????????????????????????
?????????????????????????????????? 2?????
??????????????21?????????????????????????
???????????????????????(1)???????????????
????????????????????????????????????????
??(2)?????????????????????????????????(3)??
???????(4)????????????22?
?????????????????????????????????????
ta¯v ubhau bhu¯tasam. pr.ktau maha¯n ks.etrajña eva ca /
ucca¯vaces.u bhu¯tes.u sthitam. tam. vya¯pya tis.t.hatah. //MS 12.14
??????????????????????????????——?????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????23?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????24???
????????d??? “tam”?????????????????????????
???????????????????????
???????MS 12.12–14 ?????????????????????????
????????????????????a¯tman?????????????ks.etrajña??
????????bhu¯ta¯tman???????jı¯va???????mahat??????????
???????????????????ka¯rayita¯??????????????????
18 ???????????????????????????????????
19 ??????????????????????
20 [Johnston 1974: p. 46]
21 [Olivelle 2005: p. 230]
22 [?? 1951: p. 465]
23 ?????????????????
24 [?? 2013: p. 496]
90 ? 3? Manusmr. ti??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????MBh? 12???????
???? 298??????????????25??????avyakta??????????
????maha¯n a¯tma¯???????????????????????????????
?26????? 327?27?????????????????????????????
? 5 ??????????????????????????????8 ??????
???????????????????28????? 298??? 327?? 2?????
???????????????????????maha¯n a¯tma¯????????????
????? 298?????????????????????????????????
MS????????????????????????29?????????????
??????????????????????????????????budha¯h.???
???????????????????????????????????????
???????????MBh ? 298 ???????????????????????
MBh? 327??????????? 5????????????MS????????
???????????
MS? 12???????????????????????????????SK??
?????????????????????????MBh? 12? 291?30?????
????????????????????31?MS????????????????
????????????????????????????????????????
25 ???????????? 9??????????????????? 2?? 4.2?????
26?????avyakta???????????????maha¯n a¯tma¯???????????????????
?????????????????? 1?????????MBh 12.298.16?
???????????????????????????????????? 2???????????
??????????????????MBh 12.298.17?
27 ?????????????????????????? 2?? 5.1?????
28 ????????????avyakta????????????????????????????????
??????????ı¯s´vara????????avyakta??????vyakta?????????MBh 12.327.25?
???????????????????????????????maha¯n a¯tma¯????????????
??????????????????vyaktatva??????????????????????????
??????????????????????????????????????tejomaya??????
?MBh 12.327.26?
29 MS 1.15?????????????????????? 3?? 3?????
30 25??????????????????????????????????????????????
????? 2?? 3.1?????
31?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????MBh 12.291.15abcd?
???????????????????????????????????????????????
????????????????????viriñca????????????MBh 12.291.17?
? 1? Manusmr. ti? 12?????????? 91
??????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 2?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????pra¯n. a?????????????????????
????????????????????32????MS ?????????????
?????????
pañcabhya eva ma¯tra¯bhyah. pretya dus.kr.tina¯m. nr.n. a¯m /
s´arı¯ram. ya¯tana¯rthı¯yam anyad utpadyate dr.d.ham //MS 12.16
?????????????????????????????????????
????????????????????????
yady a¯carati dharmam. sa pra¯yas´o ’dharmam alpas´ah. /
tair eva ca¯vr.to bhu¯taih. svarge sukham upa¯s´nute //MS 12.20
?33???????????????????????????????????
??????????????????????????????34??????
??????
yadi tu pra¯yas´o ’dharmam. sevate dharmam alpas´ah. /
32 [Johnston 1974: p. 44]
33 ????????????????????????????????????????????????
????????? [?? 2013: p. 496]?
34 ??????????bhu¯ta???????????
92 ? 3? Manusmr. ti??????????
tair bhu¯taih. sa parityakto ya¯mı¯h. pra¯pnoti ya¯tana¯h. //MS 12. 21
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
ya¯mı¯s ta¯ ya¯tana¯h. pra¯pya sa jı¯vo vı¯takalmas.ah. /
ta¯ny eva pañca bhu¯ta¯ni punar abhyeti bha¯gas´ah. //MS 12. 22
?????????????????????????????????????
???35??????????????????????????
??????????????????????????????????????? 5
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????MS 12.14???????
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ta¯n sama¯sena vaks.ya¯mi sarvasya¯sya yatha¯kramam //MS 12.39
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devatvam. sa¯ttvika¯ ya¯nti manus.yatvam. tu ra¯jasa¯h. /
tiryaktvam. ta¯masa¯ nityam ity es.a¯ trividha¯ gatih. //MS 12.40
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trividha¯ trividhais.a¯ tu vijñeya¯ gaun. ikı¯ gatih. /
adhama¯ madhyama¯grya¯ ca karmavidya¯vis´es.atah. //MS 12.41
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stha¯vara¯h. kr.mikı¯t.a¯s´ ca matsya¯h. sarpa¯h. sarı¯sr.pa¯h. /
pas´avas´ ca sr.ga¯la¯s´ ca jaghanya¯ ta¯ması¯ gatih. //MS 12.42
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hastinas´ ca turam. ga¯s´ ca s´u¯dra¯ mleccha¯s´ ca garhita¯h. /
sim. ha¯ vya¯ghra¯ vara¯ha¯s´ ca madhyama¯ ta¯ması¯ gatih. //MS 12.43
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ca¯ran. a¯s´ ca suparn. a¯s´ ca purus.a¯s´ caiva da¯mbhika¯h. /
raks.a¯m. si ca pis´a¯ca¯s´ ca ta¯ması¯s.u¯ttama¯ gatih. //MS 12.44
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jhalla¯ malla¯ nat.a¯s´ caiva purus.a¯s´ ca kuvr.ttayah /
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sam. sa¯ra¯n pratipadyante maha¯pa¯takinas tv ima¯n //MS 12. 54
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サットヴァ性
上
中
下
ラジャス性
上
中
下
タマス性
上
中
下
ブラフマー、創造主、ダルマ、マハット、
未顕現のもの
供犧を行う者、聖仙、神々、ヴェーダ、
天空の光（天体）、 年、祖先、サーディヤ
苦行者、遊行者、バラモン、
ヴァイマーニカの集団、星座（星宿）、ダイティヤ
ガンダルヴァ、グヒヤカ、ヤクシャ、神々の従者、
アプサラス
王、クシャトリヤ、王付きの祭官（プローヒタ）、
論争の巧みなもの
ジャッラ（拳闘士、棒術使い）、マッラ（力士）、俳優、
悪い仕事で生活している者、賭博や飮酒に没頭する者
旅芸人、スパルナ鳥、詐欺師、ラクシャス、
ピシャーチャ
象、馬、シュードラ、軽蔑される蛮族（ムレーッチャ）、
獅子、虎、猪
動かないもの、虫類、魚、蛇行するもの、這うもの、
家畜、ジャッカル
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Carakasam. hita¯ ???
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kha¯dı¯ni buddhir avyaktam ahan˙ka¯ras tatha¯ ’s.t.amah. /
bhu¯taprakr.tir uddis.t.a¯ vika¯ra¯s´ caiva s.od. as´a // CS 4.1.63
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buddhı¯ndriya¯n. i pañcaiva pañca karmendriya¯n. i ca /
samanaska¯s´ ca pañca¯rtha¯ vika¯ra¯ iti sam. jñita¯h. // CS 4.1.64
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ja¯yate buddhir avyakta¯d buddhya¯ ’ham iti manyate /
param. kha¯dı¯ny ahan˙ka¯ra¯d utpadyante yatha¯kramam // CS 4.1.66
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iti ks.etram. samuddis.t.am. sarvam avyaktavarjitam /
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prakr.ter maha¯m. s tato ’han˙ka¯ras tasma¯d gan. as´ ca s.od. as´akah. /
tasma¯d api s.od. as´aka¯t pañcabhyah. pañca bhu¯ta¯ni // SK 22
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eka¯das´akas´ ca gan. as ta¯nma¯trah. pañcakas´ caiva // SK 24
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sa¯ttvika eka¯das´akah. pravartate vaikr.ta¯d ahan˙ka¯ra¯t /
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buddhı¯ndriya¯n. i caks.uh. s´rotraghra¯n. arasanatvaga¯khya¯ni /
va¯kpa¯n. ipa¯dapa¯yu¯pastha¯n karmendriya¯n. y a¯huh. // SK 26
2 [Jha 2004: p. 98]
3 [?? 1984: p. 157]
4 [?? 1979: p. 198]
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daspars´aru¯parasatanma¯trasahita¯d gandhatanma¯tra¯c chabdaspars´aru¯parasagandhagun. a¯
pr.thivı¯ ja¯yata ity arthah. . STK (4) ad. SK 22
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?????????????????????????????????????
???????????????gun. a????????????????????
??????
?????????????
1. ?????????????????
2. ???????????????????
3. ?????????????????????
4. ???????????????????????
5. ??????????????????????????
??????????????????????M? J??? STK????????G
?????????????????????????????????????????????
???5?
???????????????
5 [Larson and Bhattacharya 1987: p. 51]
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“adhyavasa¯yo buddhih. ” kriya¯-kriya¯vator abhedavivaks.aya¯. sarvo vyavaharta¯ ”locya
matva¯ ’ham atra¯dhikr.ta ity abhimatya karttavyam etan mayety adhyavasyati tatas´ ca
pravartata iti lokasiddham. STK (2) ad. SK 23
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????6?????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????
????????????????????5?????5?????????????
?????????????????????? (I or not I / mine or not mine)?????
?????????????????? 5?????5???????????????
????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 12???????????
???25????????????????????
mu¯laprakr.tir avikr.tir mahada¯dya¯h. prakr.tivikr.tayah. sapta /
s´od. as´akas tu vika¯ro na prakr.tir na vikr.tih. purus´ah. // SK 3
?????mu¯laprakr.ti?????????vikr.ti????????????????
???prakr.ti????????????7??????16???????vika¯ra??
??????????????????????????????
??????????? 13???????
? 2? Sa¯m. khyaka¯rika¯ ???? 3?????
?????SK???? 3???????????SK???? 3?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? STK?????????????
6 ???????????????????????????????????????????????
????
112 ? 5? ?????????????????
? 2.1? ??????? 3????
???3?????tri-gun. a???????????????SK12–13???????
????
prı¯tyaprı¯tivis.a¯da¯tmaka¯h. praka¯s´apravr.ttiniyama¯rtha¯h. /
anyonya¯bhibhava¯s´rayajananamithunavr.ttayas´ ca guna¯h. // SK 12
?3????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????
sattvam. laghu praka¯s´akam is.t.am upas.t.ambhakam. calam. ca rajah. /
guru varan. akam eva tamah. pradı¯pavac ca¯rthato vr.ttih. // SK 13
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????? 3????????????????????????
????
3????????????sattva??????????rajas?????????tamas??
????? 3???????????????????? 14???????
3??????SK 13???????????????????? STK??????
?????????
“arthatah. ” iti purus.a¯rthata iti ya¯vat; yatha¯ vaks.yati — “purus.a¯rtha eva hetur na kenacit
ka¯ryate karan. am” iti. (ka¯rika¯ 31). STK (10) ad SK 13
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????SK 31?????
????????????????????????????????????????
???????????????
SK 12?????????STK?????????????????????????
???????????????
es.a¯m anyatamena¯rthavas´a¯d udbhu¯tena¯nyadabhibhu¯yate. tatha¯hi — sattvam. rajasta-
ması¯ abhibhu¯ya s´a¯nta¯m a¯tmano vr.ttim. pratilabhate; evam. rajah. sattvataması¯ abhibhu¯ya
ghora¯m; evam. tamah. sattvarajası¯ abhibhu¯ya mu¯d.ha¯m iti. STK (9) ad SK 12
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???????????3 ?????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
???????????????????????????
yady apy a¯dha¯ra¯dheyabha¯vena na¯s´raya¯rtho ghat.ate, tatha¯pi yad apeks.aya¯ yasya
kriya¯ sa tasya¯s´rayah. . tatha¯hi — sattvam. pravr.ttiniyama¯v a¯s´ritya rajastamasoh.
praka¯s´enopakaroti, rajah. praka¯s´aniyama¯v a¯s´ritya pravr.ttyetarayoh. ; tamah. praka¯s´apravr.ttı¯
a¯s´ritya niyamenetarayor iti. STK (10) ad SK 12
????????????????????????????????????
??????????????????????A??????????????
???B??????????????B?????A?????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????? 2?????????????
?????????????????? 2????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 2???????????????????????????? 2?????????
?????
?????????????????????
anyatamo ’nyatamam. janayati. jananam. ca parin. a¯mah. , sa ca gun. a¯na¯m. sadr.s´aru¯pah. .
ata eva na hetumattvam, tattva¯ntarasya hetor asambhava¯t; na¯py anityatvam, tattva¯ntare
laya¯bha¯va¯t. STK (11) ad SK 12
?3????????????????????????????????????
??????janana??????parin. a¯ma???????????????3????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????
114 ? 5? ?????????????????
????????????????????????????????????3???
??????????????
??????????????????????????
anyonyasahacara¯h. , avina¯bha¯vavr.ttaya iti ya¯vat. STK (12) ad SK 12
?????????????????????????????????
?avina¯bha¯vavr.tti??????????????????????????????
???
3????????????????????????3??????????????
??????????????????
?????????????????SK 12 ? “anyonya¯bhibhava¯s´rayajananamithuna-
vr.ttayah. ”??????????SS??????????M? G??????????7?
?????? “vr.tti”??? 3??????????????????????STK??
??????????? “vr.tti”????????3?????????????????
?????
????????????STK?????????3????????????????
??????????????????????????? Bhat.t.a¯ca¯rya???????
“anyatamo ’nyatamam. janayati.” ??????????????? “apeks.ya” ? “a¯s´ritya”
????????8???????????3?????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????9?SK
16????????????????10??????3???????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?anyonya-janana?M? janayati? bodhayati????????M??????????
??????sattva? rajas? tamas???????tamas? sattva? rajas??????
?????????????????????M??????????????????
7 [?? 1980: p. 420]
8 B.2 (11)??????
9 [?? 1984: p. 112]
10 ???????bheda????????????(1) ??????????(2) ???????????
??(3) ???????????(4) ??????????????????(5) ??????????
?vais´varu¯pya???????????????????????avyakta???????????????3
????????????3????????????????????????????????????
???????????????????SK 15–16????? B.5????
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????????11??????????SS?????????????????????
???????????????????????????????12?????????
????????????????????????????????????????
????G?????????????
anyo’nyavr.ttayas´ ca. prasparam. vartante. ‘gun. a¯ gun. es.u vartante’iti vacana¯t
(Bhagavadgı¯ta¯ 3.28). yatha¯ suru¯pa¯ sus´ı¯la¯ strı¯ sarvasukhahetuh. , sapatnı¯na¯m. saiva
duh.khahetuh. , saiva ra¯gina¯m. moham. janayati, evam. sattvam. rajastamasor vr.ttihetuh. .
yatha¯ ra¯ja¯ sadodyuktah. praja¯pa¯lane dus.t.anigrahe, s´is.t.a¯na¯m. sukham utpa¯dayati
dus.t.a¯na¯m. duh.kham. moham. ca, evam. rajah. sattvatamasor vr.ttim. janayati. tatha¯ tamah.
svaru¯pen. a¯tmakena sattvarajasor vr.ttim. janayati. yatha¯ megha¯h. kham a¯vr.tya jagatah.
sukham utpa¯dayanti, te vr.s.t.ya¯ kars.aka¯n. a¯m. kars.an.odyogam. janayanti, virahin. a¯m.
moham. evam. anyo’nyavr.ttayo gun. a¯h. . [Mainkar 2004: p. 75]
???????????????????????????????????????
????????????????????Bhagavadgı¯ta¯ 3.28??????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????“anyonyajananavr.ttayah. ”
????????“anyonyavr.ttayah. ”????????????????SS??????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
11 [?? 1980: p. 555]
12 ??????? [?? 1980: p. 419]?
116 ? 5? ?????????????????
??????????????????????????? 3???????????
1. 3????????????????????????????????????
2. janayati? bodhayati????3??????????????
3. 3??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????13????STK???????????
????????????????????????????????????????
????????
??????????? 3????????????????
trigun. am aviveki vis.ayah. sa¯ma¯nyam acetanam prasavadharmi /
vyaktam. tatha¯ pradha¯nam. tadviparı¯tas tatha¯ ca puma¯n // SK 11
???vyakta???3?????????????????3???????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????? 1?????????
????????????pum. s? purus.a??????????????????
??????
?????????????????????????????? 3?????????
??????????????????????????????????
aavivekya¯deh. siddhis traigun.ya¯t tadviparyaya¯bha¯va¯t /
ka¯ran. agun. a¯tmakatva¯t ka¯ryasya¯vyaktam api siddham // SK 14
?????vyakta?? 3??????????????14?????(1) 3?????
????????(2)???????????3????????????????
?????????????????????????????????????
???avyakta???????????????
bheda¯na¯m. parima¯n. a¯t samanvaya¯t s´aktitah. pravr.ttes´ ca /
ka¯ran. aka¯ryavibha¯ga¯d avibha¯ga¯d vais´varu¯pyasya // SK 15
ka¯ran. am asty avyaktam pravartate trigun. atah. samudaya¯c ca /
parin. a¯matah. salilavat pratipratigun. a¯s´rayavis´es.a¯t // SK 16
??????bheda????????????(1)??????????(2)????
13 Y??????????????????
14 SK 11?B.1????
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?????????(3)???????????(4)??????????????
????(5)???????????vais´varu¯pya????????????????
???????avyakta???????????????3????????????3
?????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????3?????????????????
????????????15?????????????? 3????????????
??????????3?????????????????????????????
???????? 3 ????????????????????????? 3 ????
?????????????????????????????? 3?????????
???????????????????????????????????? 3???
????? 8??????????bha¯va?16????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????17???????????????????SK????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 1????????????3??
????? 1??????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????3????
?????????????????????????????????
? 2.2? 3????????? 3?????
??????????—??????—?????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 3????????????
?????3???????????????????????????????
15 ??????????????????????????????????????
16 ?? 8??????????????????????????????????
17 SK23?? SK43?????????? (dharma)??? (jña¯na)??? (vira¯ga)??? (ais´varya)????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????? 8???????????????????????????
118 ? 5? ?????????????????
3????????????????
SK???????????????????
as.t.avikalpo daivas18tairyagyonas´ ca pañcadha¯ bhavati /
ma¯nus.yakas´ caikavidhah. sama¯sato bhautikah. sargah. // SK 53
???? 8???????? 5?????????????? 1????????
?????????????????????????????
u¯rdhvam. sattvavis´a¯las tamovis´a¯las´ ca mu¯latah. sargah. /
madhye rajovis´a¯lo brahma¯distambaparyantah. // SK 54
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
SK??????? 15??????????????????????????????
??????????????????? 8 ?????? 1 ????????? 5 ??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??3????????????? 14???????????????
?????14???????????????SK????????????????
?19???? 14????????????????????????????????
???????????????????????????????
SS??????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????SS 53?
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? [??
1980: p. 517]?
18 ???? “devas”???? [Bhat.t.a¯ca¯rya 1967: p. 301]?Srinivasan[Srinivasan 1967: p. 160]? Jha???
? [Jha 2004: p. 149]?“daivas”????
19 ??????????????????? 3.4?????
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G??????????????
tatra daivam as.t.apraka¯ram — bra¯hmam. , pra¯ja¯patyam. , saumyam. , aindram. ,
ga¯ndharvam. , ya¯ks.am. , ra¯ks.asam. , pais´a¯cam iti. pas´umr.gapaks.isarı¯sr.pastha¯vara¯n. i
bhu¯ta¯ni, evam. pañcavidhas tairas´cah. . ma¯nus.ayonir ekaiva. iti caturdas´a bhu¯ta¯ni. (G
53)
???SK 53????????????? 8??????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??bhu¯ta???????????5?????????????????????
?? 14?????????
u¯rdhvam iti. as.t.asu devastha¯nes.u sattvavis´a¯lah. , sattvavista¯rah. , sattvotkat.a
u¯rdhvasattva iti. tatra¯pi rajastaması¯ stah. . tamovis´a¯lo mu¯latah. . pas´va¯dis.u stha¯vara¯ntes.u
sarvah. sargas tamasa¯dhikyena vya¯ptah. . tatra¯pi sattvarajası¯ stah. . madhye, ma¯nus.e
raja utkat.am. tatra¯pi sattvataması¯ vidyete. tasma¯d duh.khapra¯ya¯ manus.ya¯h. .
evam. brahma¯distambaparyantah. , brahma¯distha¯vara¯nta ity arthah. . abhautikah.
sargah. , lin˙gasargah. , bha¯vasargah. , bhu¯tasargah. , daivama¯nus.atairyagyona¯h. , ity es.a
pradha¯nakr.tah. s.od. as´avidhah. sargah. . (G 54)
???????????????8??????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????lin˙ga???????????????????????
???????????????????????????16????????
Y?????????????????
as.t.au vikalpa¯ asya so ’yam as.t.avikalpah. . as.t.apra¯ka¯ro ’s.t.abheda ity arthah. tadyatha¯
brahmapraja¯patı¯ndrapitr.gandharvana¯garaks.ah.pis´a¯ca¯h. . tairyagyonas´ ca pañcadha¯ bha-
120 ? 5? ?????????????????
vati. pas´umr.gapaks.isarı¯sr.pastha¯vara¯h. ma¯n.us.yas´ caikavidho ja¯tyantara¯nupapatteh. .?Y
53abc?
???? 8????????????? 8?????8?? 8?????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 5?
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?? 1?????
J?????????????????
as.t.avikalpa itya¯di. deva¯na¯m ayam. daivah. . so ’s.t.avidhah. . tad yatha¯ bra¯hmah. ,
pra¯ja¯patyah. , saurah. , a¯surah. , ga¯ndharvah. , ya¯ks.ah. , ra¯ks.asah. , pais´a¯cas´ ceti.
tairyagyonyas´ ca pañcadha¯ bhavatı¯ti. tiryagyonı¯na¯m ayam. tairyagyonyah. .
pas´umr.gpaks.isarı¯sr.pastha¯varabheda¯t pañcavidhah. . tatra gava¯dya¯ ra¯sabha¯nta¯h.
pas´avah. . sim. ha¯dya¯ vid. a¯la¯nta¯ mr.ga¯h. . ham. sa¯dya¯ mas´aka¯nta¯h. paks.in. ah. . sarpa¯dayah.
kr.myanta¯h. sarı¯sr.pa¯h. . vr.ks.a¯dayah. sthu¯n. a¯nta¯h. stha¯vara¯ iti. ma¯nus.yas´ caikavidha iti.
manus.ya¯n. a¯m ayam. ma¯nus.yah. . evam. vidhasam. stha¯nasyaikavidhatva¯t. (J 53)
?8?????????????????????daiva???????? 8???
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????? 5????????????????????????
??????tairyagyonya?????????????????????????
?????????????????????? 5??????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????? 1?????????????
???????????ma¯nus.ya???????????????? 1??????
??????
u¯rdhvam itya¯di. brahma¯ a¯dir yasya sargasya stambas´ ca tr.n. avit.apaparyantah. , sa
brahma¯distambaparyantah. sargah. . sa u¯rdhvah. sattvavis´a¯lah. . u¯rdhvam. devalokas
tasyotkr.s.t.atva¯t tatra sa¯ttvika ity arthah. . devalokasya sattvabahulatva¯t. tamovis´a¯las´ ca
mu¯latah. sarga iti. tairya(gyono) mu¯lam; tasya¯dhamatva¯t. tasmin mu¯le tamodhikam.
tamobahulatva¯t. madhye rajovis´a¯la iti. manus.yaloke madhye. uttara¯dharabha¯va¯t tatra
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duh.khabahulatva¯t. (J 54)
?????????????????????????????????stamba?
???????tr.n. a?????vit.apa?????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????
M?????????????????
as.t.avikalpo daiva iti. tad yatha¯ — bra¯hmam. pra¯ja¯patyam aindram. paitram. ga¯ndharvam.
ya¯ks.am. ra¯ks.asam. pais´a¯cam ity evam as.t.avidho devasargah. . tairyagyonas´ ca pañcadha¯
bhavati. atra tulyalin˙gatva¯d bhavati pas´upaks.imr.gasarı¯sr.pastha¯vara¯ntas´ ceti. ma¯nus.ya
ekavidhas tulyalin˙gatva¯d bra¯hman. a¯dica¯n. d. a¯la¯ntah. . ?M 53?
????? 8???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????? 8????????????????? 5??
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????? 1?????
u¯rdhvam. sattvavis´a¯la iti. brahma¯dipis´a¯ca¯nto yo ’s.t.avidhah. sargah. . asau sattvabahulah. .
yasma¯t tes.u sattvam utkat.atvena vartate. tatra¯pi rajastaması¯ stah. kim. tu
sattvasyodriktata¯. tasma¯t sukhapra¯ya¯ deva¯h. . tamovis´a¯las´ ca mu¯latah. . pas´va¯dis.u
tamasa udreka¯t pas´va¯distha¯varaparyanto yasma¯t tes.u tama utkat.atvena vartate tatra¯pi
gaun. ataya¯ sattvarajası¯ stah. . tasma¯t te tamobahula¯h. . madhye rajovis´a¯lah. . tatra¯pi
sattvataması¯ stah. . kim. tu raja utkat.atvena vartate. tasma¯t te duh.khapra¯ya¯ manus.ya¯h. .
brahma¯distambaparyantah. . caturvidha es.a svedaja¯n. d. aja¯dina¯ bhu¯tasargah. . (M 54)
??????????????????????????????????? 8?
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
122 ? 5? ?????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????? 4?????
STK???????????????
vibhaktah. pratyayasargah. ; bhu¯ta¯disargam. vibhajate — “as.t.avikalpah. ” iti. bra¯hmah. ,
pra¯ja¯patyah. , aindrah. , paitryah. , ga¯ndharvah. , ya¯ks.ah. , pais´a¯cah. , ra¯ks.asah. ity as.t.avidho
daivah. sargah. . “tairyagyonas´ ca pañcadha¯ bhavati” pas´umr.gapaks.isarı¯sr.pastha¯vara¯h. .
“ma¯nus.yas´ caikavidhah. ” iti, bra¯hman. atva¯dyava¯ntaraja¯tibheda¯vivaks.aya¯; sam. stha¯nasya
caturs.v api varn. es.v avis´es.a¯t. iti sama¯satah. sam. ks.epatah. . bhautikah. sargah. . ghat.a¯dayas
tv as´arı¯ratve ’pi stha¯vara¯ eveti. ?STK 53?
?????????????????????????????????bhu¯ta??
???????????8 ?????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????? 8 ?????????????????
????????????? 5???????????????????????
??????????????????????????????????? 1??
?????????????? 4??????????????????????
?????????????????????????????????????
? 1????????????????????????????????????
??????????????????????as´arı¯ratva???????????
????????????????????????
bhautikasya¯sya sargasya caitanyotkars.anikars.ata¯ratamya¯bhya¯m
u¯rdhva¯’dhomadhyabha¯vena traividhyam a¯ha — “u¯rdhvam. sattvavis´a¯lah. ” iti.
dyuprabhr.tih. satya¯nto lokah. sattvabahulah. . “tamovis´a¯las´ ca mu¯latah. sargah. ”
pas´va¯dih. stha¯vara¯ntah. so ’yam. mohamayatva¯t tamobahulah. . bhu¯rlokas tu sap-
tadvı¯pasamudrasannives´o madhye rajovis´a¯lo dharma¯dharma¯nus.t.ha¯naparatva¯d
duh.khabahulatva¯c ca. ta¯m ima¯m. lokasam. sthitim. sam. ks.ipati— brahma¯distambaparyantah. .
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stambagrahan. ena vr.ks.a¯dayah. sam. gr.hı¯ta¯h. .?STK 54?
???????????????????????????????????? 3
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????7?? 7?????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????“stamba” ????????????
????????????
????????? 14?????????????????????? 3?????
?????????????????????
???
???? 8???????????? 16???????
?????????????M? STK?????????????????????
????????????????????????????????????????
SS?????????????????G????????????????????
????Y??????????????????????J????????????
????????????????????????????????????????
?????M? STK?????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???3????????????????????????????????????
???
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???
???? 1???????????????????????????????????
??????????????????????? 4????????????????
??M??????????? 4????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????MS??20?????????????
????? 1??????????????????????????????????
?????????????????????????
???
???? 5??????? 17?????????????SS???????????
????????????????????? 5??????????????????
???????????????????????????????
???SS?????????????????????
??????? pas´u, mr.ga??????????????????? catus.pad??
?? khaga???? uraga???? tiryañc????????????????21
????????????????????????????????????
? 2.3? ???????????????????????
???SK 44?????????????
dharmen. a gamanam u¯rdhvam. gamanam adhasta¯d bhavaty adharmen. a // SK44ab
??????????????????????????????????
???????????????????????? 8???????????????
???????????
adhyavasa¯yo buddhir dharmo jña¯nam. vira¯ga ais´varyam /
sa¯ttvikam etad ru¯pam. ta¯masam asma¯d viparyastam // SK 23
????????????????????????????????????
20 ? 3?? 2.2?
21 [?? 1980: p. 573]
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??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????
SS??????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????SS 44?
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????22??????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????? [?? 1980: p. 495]?
G??????????????
dharmen. a gamanam u¯rdhvam. dharmam. nimittam. kr.tva¯ u¯rdhvam. upaya¯ti. u¯rdhvam
ity as.t.au stha¯na¯ni gr.hyante. tad yatha¯ — bra¯hmam. , pra¯ja¯patyam. , saumyam. ,
aindram. , ga¯ndharvam. , ra¯ks.asam. , pais´a¯cam iti. tat su¯ks.mas´arı¯ram. gacchati.
pas´umr.gapaks.isarı¯sr.pastha¯vara¯ntes.v adharmo nimittam. (G 44)
???????????????????????????????????????
????????8?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Y??????????????????
ukto dharmah. . tadanus.t.ha¯na¯d as.t.avikalpa¯ya¯m. devabhu¯ma¯v utpattir bhavati. ad-
22 ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????Ya¯mara¯ja?????????????
????????SS 54????????????????????????????????????
? 2??????????????????????????????????? 53????????
?????
126 ? 5? ?????????????????
harmo ’py uktah. . tadanus.t.ha¯na¯t pañcavikalpa¯ya¯m. tiryagbhu¯ma¯v utpattir bhavati.
u¯rdhvas´abda utkr.s.t.avacanah. . dharmen. a deves.u ma¯nus.es.u tiryaks.u cordhvagamanam
utkr.s.t.am. janma bhavati. tatha¯dharma¯d adhogamanam apakr.s.t.am. janma bhavatı¯ti. (Y
44ab)
?????????????????8 ??????????????????
????????????????????5?????????????????
???u¯rdhva??????????????utkr.s.t.a??????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????
J??????????????
dharmen. etya¯di. dharma¯dinimittam u¯rdhvagamana¯di naimittikam. tatra dharmen. a
yamaniyamalaks.an. ena gamanam u¯rdhvam iti su¯ks.mas´arı¯rasya deva¯dib(v?)yavasthitir
ity arthah. . gamanam adhasta¯d bhavaty adharmen. eti. tiryagyonis.u sthitih. . mis´ra¯n
manus.yaloke sthitir ity arthoktam. ... (J 44)
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????su¯ks.mas´arı¯ra???????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????
M??????????????
tatra dharmo nimittam. iha loke dharmam. yah. kurute tan nimittam. kr.tva¯
su¯ks.mas´arı¯ram u¯rdhvam. gacchati. u¯rdhvam ity as.t.a¯na¯m. devayonı¯na¯m. grahan. am. tatra
a¯dyam. bra¯hmam. pra¯ja¯patyam, aindram. , pitryam. , ga¯ndharvam. , ya¯ks.am. , ra¯ks.asam. ,
pais´a¯cam ity eta¯ny as.t.au stha¯na¯ni su¯ks.mas´arı¯ram. gacchati. tatra dharmo nimittam,
u¯rdhvagamanam. naimittikam. kim. ca¯nyat — gamanam adhasta¯d bhavaty adharmen. a.
iha loke yamaniyamalaks.an.o dharmas tadviparı¯to hy adharmah. , tena¯dharmen. a
su¯ks.mas´arı¯ram adhasta¯d gacchati pas´va¯di. pas´umr.gapaks.isarı¯sr.pastha¯varam iti
pañcadha¯ tiryak stha¯vara¯ntam. atra¯’dharmo nimittam, adhogamanam. naimittikam.
(M 44)
????????????????????????????????????
????????????????????????????8????????
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?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????? 8??????????????????
??????????????????????????????????????
???????????yama?????niyama????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 5???
?????????????????????????????????????
???????
?????????????SK 53???????????????????????
??????????????????????Y?????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 3?????????????????????????? 3???
???????????????????
???????STK???????????????
“dharmen. a gamanam u¯rdhvam”, dyuprabhr.tis.u lokes.u gamanam. “gamanam adhasta¯d
bhavaty adharmen. a”, sutala¯dis.u lokes.u. (STK. 44 (2)–(3))
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????23?
????????????????????????
?????????????????????????????Ca????????
?????????????naraka??????????????????????
??????????????????????????????????????
????????? Ca?????????24?
23 ?????????????????????????? 3????????????????????
????bhu¯r?????bhuvas??????svar??????? 3????????????????mahar?
janar?tapas?satya??????????????? 7??????????????????????
atala?vitala?sutala?rasa¯tala?tala¯tala?maha¯tala?pa¯ta¯la ??? 7 ????????????????
naraka?????????? [??? 2005: p. 72–73]
24 [?? 1984: p. 209]
128 ? 5? ?????????????????
???????????????????????????????25?
? 2.4? ??
????????????3??????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 2??????????????
?????????????3?????????????? 3??????????
????????????? 2????????????
? ???? 1???????????
? ?????????????????????
? ????????????????????
? ?????????????????????
? ???? 2????????
? ???????????????????????
? ???????????????????
? ???????????????????????
???? 1???3???????????????????????????????
?????????????????? 2???3??????????????????
????????????????????????????????????????
? 1???????????????????? 2?????????????????
???????????????? 2???????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 2????????????????????
SK??????????? 44?????????????????????????
???????????????????????????STK???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???MBh? 12? 291???26????????????????????????
??????????????????????????????????????MS
25 ?????????????Sa¯m. khyavr. tti??????????? [Solomon 1973b]?Sa¯m. khyasaptativr. tti
??M?????? [Solomon 1973a]?
26 ? 2?? 3.4?????
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????27?9 ???????????????????????????? 2 ???
????????????????????????????28?MBh? 12?? 302??
?29??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
27 ? 3?? 2.2?????
28 ? 2?? 6.2?????
29 sa¯ttvikasyottamam. stha¯nam. ra¯jasasyeha madhyamam /
ta¯masasya¯dhamam. stha¯nam. pra¯hur adhya¯tmacintaka¯h. //MBh 12.302.3
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
kevaleneha pun.yena gatim u¯rdhva¯m ava¯pnuya¯t /
pun.yapa¯pena ma¯nus.yam adharmen. a¯py adhogatim //MBh 12.302.4
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
avyaktasattvasam. yukto devalokam ava¯pnuya¯t /
rajah. sattvasama¯yukto manus.yes.u¯papadyate //MBh 12.302.7
???????avyakta?????????????????????????????????????
?????????????
rajastamobhya¯m. sam. yuktas tiryagyonis.u ja¯yate /
rajasta¯masasattvais´ ca yukto ma¯nus.yam a¯pnuya¯t //MBh 12.302.8
????????? 2??????????????????????????????????????
?????????????????????
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puruṣa
（精神原理）
prakṛti
（根本物質）
buddhi
（統覚機能）
manas（思考器官）
サットヴァ性
vaikārika-ahaṃkāra
ラジャス性
taijasa-ahaṃkāra
タマス性
bhūtādi-ahaṃkāra
ahaṃkāra
（自我意識）
upastha（生殖器）
pāyu（肛門）
pāda（足）
pāṇi（手）
vāc（発声器官）
5 karmendriyāṇi（行為器官）
śrotra（耳）
ghrāṇa（鼻）
jihvā（舌）
cakṣus（目）
tvac（皮膚）
5 buddhīndriyāṇi（知覚器官）
śabda
（音声）
sparśa
（接触）
rūpa
（色形）
rasa
（味）
gandha
（香り）
5 tanmātrāṇi（微細要素）
ākāśa
（虚空）
vāyu
（風）
tejas
（火）
āpas
（水）
pṛthivī
（地）
5 mahābhūtāni（粗大元素）
11 indriyāṇi（感覚器官）
?? 12 SK???????
・ー・・・・・・ー -ー炉
? ? ?
ーーーーーーー ーー . . . 
・ .
・ . 
. ーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ・ー
?????????
?
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aprakṛti / avikṛti prakṛti / avikṛti prakṛti / vikṛti aprakṛti / avikṛti
puruṣa mūlaprakṛti buddhi manas
ahaṃkāra śrotra
śabda tvac
sparśa cakṣus
rūpa jihvā
rasa ghrāṇa
gandha vāc
pāṇi
pāda
pāyu
upastha
ākāṣa
vāyu
tejas
āpas
pṛthivī
?? 13 SK???? 25?????
名称 本質 目的 特徴
サットヴァ 歓喜 照らすこと 軽快なもの 輝くもの
(prīti) (prakāśa) (laghu) (prakāśaka)
ラジャス 苦痛 活動させること 刺激するもの 活動するもの
 (aprīti) (pravṛtti) (upaṣṭambhaka) (cala)
タマス 落胆 抑制すること 鈍重なもの 覆い隠すもの
 (viṣāda) (niyama) (guru) (varaṇaka)
(sattva、純質) 
(rajas、激質)
(tamas、翳質)
?? 14 SK???? 3???????
段階 位 数
サットヴァ（純質） 上 神の位
ラジャス（激質） 中 人間の位
タマス（翳質） 下 獣の位
3種のグナ
8種
1種
5種
?? 15 SK???? 3?????????????
132 ? 5? ?????????????????
『金七十論』 Gauḍapāda Yuktidīpikā Jayamaṅgalā Māṭhara Tattvakaumudī
梵王生 brāhmam brahman brāhmaḥ brāhmam brāhmaḥ
世主生 prājāpatyam prajāpati prājāpatyaḥ prājāpatyam prājāpatyaḥ
天帝 aindram indra sauraḥ aindram aindraḥ
阿修羅生 saumyam pitṛ āsuraḥ paitram paitryaḥ
乾闥婆生 gāndharvam gandharva gāndharvaḥ gāndharvam gāndharvaḥ
夜叉生 yākṣam nāga yākṣaḥ yākṣam yākṣaḥ
沙神生 paiśācam piśāca paiśācaḥ paiśācam paiśācaḥ
羅刹生 rākṣasam rakṣas rākṣasaḥ rākṣasam rākṣasaḥ
?? 16 8?????
Tattvakaumudī Gauḍapāda Yuktidīpikā Jayamaṅgalā Māṭhara 『金七十論』
paśu （家畜） 四足生
mṛga （野生動物） 傍形生
pakṣi （鳥類） 飛行生
sarīsṛpa （這うもの＝ヘビなど） 胸行生
sthāvara （動かないもの＝植物など） 不行生
?? 17 5?????
133
? 6?
????????????????
????
? 1? Ahirbudhnyasam. hita¯ ??????????
?????AhS ? 7 ????? s´uddhetarasr.s.t.i ?????????????????
???????????????????? 25??????????????????
????????????????????????????????????????
Shrader????????????????????????????????
? 1.1? ???? 3??
AhS???????1????????? s´uddhas.r.s.t.i?????????? s´uddhetarasr.s.t.i?
? 2 ?????????????????????????? 2 ???????? 3 ?
???????? 1???????????????? 2????????????????
???? 3??????????????????????2?
??? 1 ??????????????????????????????????
???????????????????? 2???????????????????
???????????????????????????????? 3???????
????????????????? 3??????????????????????
???????????????????? 18??????????????????
?????? 25????????????????????????????????
1 AhS? 4???? 7??
2 ?????? [?? 1997: p. 56]?Shrader ??Higher or ‘Pure’ Creation?Intermadiate Creation?Lower
Primary Creation??????? Schrader [1916]?
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puruṣa
（精神原理）
prakṛti
（根本物質）
manas
（思考器官）
サットヴァ性
vaikārika-ahaṃkāra
ラジャス性
taijasa-ahaṃkāra
タマス性
bhūtādi-ahaṃkāra
kāla（時間）prāṇa（気息）buddhi（統覚器官）
kāla
（時間）
dharma（法）
jñāna（知）
virāga（離欲）
aiśvarya（自在力）
adharma（非法）
ajñāna（無知）
avairāgya（不離欲）
anaiśvarya（非自在力）
タマス性ラジャス性サットヴァ性
mahat
（大なるもの）
ahaṃkāra
（自我意識）
upastha（生殖器）
pāyu（肛門）
pāda（足）
pāṇi（手）
vāc（発声器官）śrotra（耳）
ghrāṇa（鼻）
rasana（舌）
cakṣus（目）
tvac（皮膚）
5 buddhīndriyāṇi
（知覚器官）
5 karmendriyāṇi
（行為器官）
5 tanmātrāṇi
（微細要素）
śabda（音声） ākāśa（虚空）
sparśa（接触）
rūpa（色）
rasa（味）
gandha（香り）
vāyu（風）
tejas（火）
ambhas（水）
mahī（地）
5 mahābhūtāni
（粗大元素）
8人のマヌ
?? 18 AhS 7?????????
? 1.2? 3????
AhS????????????????????? 3???????????????
? 3?????
十一惨
十_.十_.
←→ 十_.
←→ 
十--.
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? 3????
 ?????purus.a??????
 ???????prakr.ti??????
 ????ka¯la????
???????????????
anyu¯na¯natiriktam. yad gun. asa¯myam. tamomayam /
tat sa¯m. khyair jagato mu¯lam. prakr.tis´ ceti kathyate // AhS 7.1
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???
krama¯vatı¯rn. o yas tatra caturmanuyugah. puma¯n /
samas.t.ih. purus.o yonih. sa ku¯t.astha itı¯ryate // AhS 7.2
???????????4?????? 8??????????????????
???????????????????3?????????4?????????
???????
yat tat ka¯lamayam. tattvam. jagatah. sam. praka¯lanam/
sa tayoh. ka¯ryam a¯stha¯ya sam. yojakavibha¯jakah. // AhS 7.3
??????????????????????????2??????????
????????????????????????????????5?
?????????????? 2????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????SK??????????????????????????? AhS?
????????????
ka¯lah. pacati tattve dve prakr.tim. purus.am. ca ha // AhS 7.6cd
??????????????????????? 2??????????????
?????6?
3 “the aggregate [of the manus]”[Matsubara 1994: p. 229]
4 ????????????[Matsubara 1994: p. 236]
5 ???? “The principle Time, the great impeller of the world, is the agent uniting and separating the two
(i.e., Purus.a and Prakr.ti, in the evolution and dissolution, respectively), influencing their eects”?????
??[Matsubara 1994: p. 229]
6 “pacati”????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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AhS 7.3cd? AhS 7.6cd?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????2?????????????????????? 2???????????
????????????? 2??????????????
??? 3???????????????????????????
mr.tpin.d. ı¯bhu¯tam etat tu ka¯la¯ditritayam. mune /
vis.n. oh. sudars´anenaiva svasvaka¯ryapracoditam // AhS 7.4
?????????????????? 3??????????????????
??????????????????????????sudars´ana????????
????????????????
???? 3???????????????????????????????????
???????????????????????????sudars´ana?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????AhS?
????????? 3??????????????????????????????
?????????????????????????
????????????Schrader???????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????7?????????????????????
?????????8?
? 1.3? ???????????
AhS???????avyakta??????????????????????????
??????????????????
purus.a¯dhis.t.hita¯t tasma¯d vis.n. usam. kalpacodita¯t /
??????????????? 2 ?????????????????? 2 ???????????
??????????????? “ka¯rah. pacati”???????????????????????Mbh.
1.1.188; 12.217.39; 12.220.84; 12.231.25; 12.309.90; 17.1.3.????
7 [Schrader 1916: p. 80]
8 [Matsubara 1994: 229]
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ka¯lena kalita¯c caiva gun. asa¯mya¯n maha¯mune // AhS 7.7
maha¯n na¯ma mahattattvam avyakta¯d uditam. mune / AhS 7.8ab
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????avyakta???????????????????????????
???
SK??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??SK????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??SK??????????????????????????????
????AhS?????????mahat???3??????????????????
??? 2?????????????1???????????????????
ka¯lo buddhis tatha¯ pra¯n. a iti tredha¯ sa gı¯yate // AhS 7.9cd
???????????????????????????????? 3?????
???????
tamah. sattvarajobheda¯t tattadunmes.asam. jñaya¯ /
ka¯las trut.ilava¯dya¯tma¯ buddhir adhyavasa¯yinı¯ // AhS 7.10
pra¯n. ah. prayatana¯ka¯ra ity eta¯ mahato bhida¯h. / AhS 7.11ab
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????
3??????????????????? 3???????????????????
??????????????????????????????????????9????
??? 3????????????????????????????????????
??????????Schrader?????????10?3??????????????
????????????????????????????????????????
9 SK. 29? 5????????????????????????????????????????
10 [Schrader 1916: p. 81]
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????????????????????3???????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????—???????????—????
????????????????????
dharmo jña¯nam. vira¯gas´ ca¯py ais´varyam iti sam. jñaya¯ // AhS 7.11cd
mahatah. sa¯ttvikam. ru¯pam. caturdha¯ pravibhajyate / AhS 7.12ab
??????????????????????????????????????
????????4????????
adharma¯jña¯na¯vaira¯gyam anais´varyam. ca ta¯masam // AhS 7.12cd
??????????????????????????????????????
??????
????????????????????????????????????????
??????????????????2??????????????????????
??????? 8????11??????12?????????????????8??
??????????????????????
??? 2????????????????????
???? 1
 ????????????
 ?????????????????
 ??????????????
???? 2
 ??????????????????????
 ?????????????????????????
?????????????????????????????????25?????
?????????????????????????????????????? AhS
???????????????????????????? 1???????????
??????????? 2????????????Schrader????????? 2??
11 ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????SK 23)
12 ????? 8?????????SK??????AhS???????????????????????
? 1? Ahirbudhnyasam. hita¯?????????? 139
??????????????????????????????13?
???AhS ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????? AhS ??
???????????????????????????????? Schrader???
? Ka¯thUp????????????14??? Ka¯thUp???????????????
???????????????????????15???????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????MBh?MS?????????????????
?????MBh? 12? 298?16?????????????????????????
?????????????????????17????MBh? 12? 327?18????
???avyakta????8??????????????????????????????
??????????????????????????????????19?????
MS 12.12–14?????????????????????????????bhu¯ta¯tman?
???????????????20?
??????MBh ? MS ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
13 [Schrader 1916: p. 80]
14 Ka¯thUp 1.3.10–13 ??????????????????????????????????????
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至高のアートマン シャクティ
ブラフマン
ナーラーヤナ
状態
(bhāva)
存在するもの
(bhavat)
わたしという実在
(ahamartha)
わたし性
(ahaṃtā)
ラクシュミー
（自ら生起する）
機能・属性本体
アートマン
ヴァースデーヴァ
サンカルシャナ
アニルッダ
プラディユムナ
（わたしであると想起する）
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光輝
(tejas)
勇猛さ
(vīrya)
潜在力
(śakti)
力
(bala)
自在力
(aiśvarya)
知識
(jñāna)
知識
(jñāna)
力
(bala)
自在力
(aiśvarya)
勇猛さ
(vīrya)
潜在力
(śakti)
光輝
(tejas)
ヴァースデーヴァ
サンカルシャナ
プラディユムナ
自性
(svabhāva)
3つのグナ
(guṇatraya)
第4状態
(turya)
熟睡状態
(suṣpti)
夢眠状態
(svapna)
覚醒状態
(jāgara)
アニルッダ
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buddhir adhyavasa¯ya¯ya ks.etrajñah. sa¯ks.ivat sthitah. //MBh 12.187.12
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????
13
u¯rdhvam. pa¯datala¯bhya¯m. yad arva¯gu¯rdhvam. ca pas´yati /
etena sarvam evedam viddhyabhivya¯ptam antaram //MBh 12.187.13
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????16?
14
purus.e cendriya¯n. ı¯ha veditavya¯ni kr.tsnas´ah. /
tamo rajas´ ca sattvam. ca viddhi bha¯va¯m. s tad a¯s´raya¯n //MBh 12.187.14
??????????????????????17?????????????????
????????????????????????????????????????
????bha¯va????????
14 MBh 12.187.1; 3?????????????????
15 ks.etra??????????????? jña?????????????????
16 ???????????????????????????????????????????????
????????????????????
17 ???????????????5????????????????????????????
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15
eta¯m. buddhva¯ naro buddhya¯ bhu¯ta¯na¯m a¯gatim. gatim /
samaveks.ya s´anais´ caiva labhate s´amam uttamam //MBh 12.187.15
????????????nara?????????????????????????
???????????????????????
16
gun. a¯n nenı¯yate buddhir buddhir evendriya¯n. y api /
manah. s.as.t.ha¯ni sarva¯ni buddhyabha¯ve kuto gun. a¯h. //MBh 12.187.16
???????????????????????????????????????
??????? 6????????????????????????????????
???????????????
17
iti tanmayam evaitat sarvam stha¯varajan˙gamam /
pralı¯yate codbhavati tasma¯n nirdis´yate tatha¯ //MBh 12.187.17
??????????????????????????????????????
?18???????????????????????????????????????
????????????????????19?
18
yena pas´yati tac caks.uh. s´r.n. oti s´rotram ucyate /
jighrati ghra¯nam ity a¯ha rasam ja¯na¯ti jihvaya¯ //MBh 12.187.18
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
19
tvaca¯ spr.s´ati ca spars´a¯n buddhir vikriyate asakr.t /
yena samkalpayaty artham kimcid bhavati tan manah //MBh 12.187.19
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
18 ???????????????????
19 ?????????????????????????
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20
adhis.t.ha¯na¯ni buddher hi pr.thak artha¯ni pañcadha¯ /
pañca indriya¯n. i ya¯ny a¯hus ta¯ny adr.s´yo adhitis.t.hati //MBh 12.187.20
???????? 5??????????5???????????????????
??????????????????????????
21
purus.a¯dhis.t.hita¯ buddhis tris.u bha¯ves.u vartate /
kada¯cil labhate prı¯tim kada¯cid anus´ocati //MBh 12.187.21
??????????????????3?????????????????????
?????????????????????
22
na sukhena na duh.khena kada¯cid api vartate /
evam nara¯n. a¯m manasi tris.u bha¯ves.v avasthita¯ //MBh 12.187.22
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????3??
????????
23
seyam bha¯va¯tmika¯ bha¯va¯m. s trı¯n eta¯n na¯tivartate /
sarita¯m. sa¯garo bharta¯ maha¯vela¯m ivormima¯n //MBh 12.187.23
?????????????????????????????? 3??3??????
??????????????????????????????????????20?
24
atibha¯vagata¯ buddhir bha¯ve manasi vartate /
pravartama¯nam. hi rajas tadbha¯vam anuvartate //MBh 12.187.24
???????????????????????????????????????
??????????????????
25
20 “trı¯n eta¯n na¯tivartate”??MBh 12.240.8?? “trı¯n eta¯n ativartate”???????Buitenen? 2????
??????????“na¯tivartate”??????????? [van Buitenen 1956: p. 154]????????
?????????????????????????????????????? [?? 1995c: p. 106]?
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indriya¯n. i hi sarva¯n. i pradars´ayati sa¯ sada¯ /
prı¯tih. sattvam. rajah. s´okas tamo mohas´ ca te trayah. //MBh 12.187.25
??????????????????????????????????21????
?????????????????????????????????? 3??????
????
26
ye ye ca bha¯va¯ loke ’smin sarves.v etes.u te tris.u /
iti buddhigatih. sarva¯ vya¯khya¯ta¯ tava bha¯rata //MBh 12.187.26
????????????????????????? 3??????????????
????????????????????????????????
27
indriya¯n. i ca sarva¯n. i vijetavya¯ni dhı¯mata¯ /
sattvam. rajas tamas´ caiva pra¯n. ina¯m. sam. s´rita¯h. sada¯ //MBh 12.187.27
???????????????????????????????????????
????????????????????
28
trividha¯ vedana¯ caiva sarvasattves.u dr.s´yate /
sa¯ttvikı¯ ra¯jası¯ caiva ta¯ması¯ ca iti bha¯rata //MBh 12.187.28
??????3 ????????????????????????22???????
????????????????????????????????????????
?????
29
sukhaspars´ah. sattvagun.o duh.khaspars´o rajogun. ah. /
tamogun. ena sam. yuktau bhavato ’vya¯vaha¯rikau //MBh 12.187.29
???????????????????????????????????????
????????????????????????????
21 ????????????????? [?? 1995c: p. 106]?
22 ???????????????????????????????????????????????
????
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30
tatra yat prı¯tisam. yuktam. ka¯ye manasi va¯ bhavet /
vartate sa¯ttviko bha¯va ity aveks.eta tat tada¯ //MBh 12.187.30
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????
31
atha yad duh.khasam. yuktam. atus.t.ikaram a¯tmanah. /
pravr.ttam. raja ity eva tann asam. rabhya cintayet //MBh 12.187.31
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
32
atha yan mohasam. yuktam avyaktam iva yad bhavet /
apratarkyam avijñeyam. tamas tad upadha¯rayet //MBh 12.187.32
?????????????????????????????????????23??
????????????????????????????????????????
????????????
33
prahars.ah. prı¯tir a¯nandah. sukham. sam. s´a¯ntacittata¯ /
katham. cid abhivartanta ity ete sa¯ttvika¯ gun. a¯h. //MBh 12.187.33
???????????????????????????????????????
??????????????
34
atus.t.ih. parita¯pas´ ca s´oko lobhas tatha¯ks.ama¯ /
lin˙ga¯ni rajasas ta¯ni dr.s´yante hetvahetubhih. //MBh 12.187.34
???????????????????????????????????????
??????????????????
35
abhima¯nas tatha¯ mohah. prama¯dah. svapnatandrita¯ /
23 “avyaktam iva yad bhavet”???????????????????????? [?? 1995c: p. 107]?
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katham. cid abhivartante vividha¯s ta¯masa¯ gun. a¯h. //MBh 12.187.35
???????????????????????????????????????
????????????????
36
du¯ragam bahudha¯ga¯mi pra¯rthana¯sam. s´aya¯tmakam /
manah. suniyatam. yasya sa sukhı¯ pretya ceha ca //MBh 12.187.36
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
37
sattvaks.etrajñayor etadantaram. pas´ya su¯ks.mayoh. /
sr.jate tu gun. a¯n eka eko na sr.jate gun. a¯n //MBh 12.187.37
2??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
38
mas´akodumbarau ca¯pi sam. prayuktau yatha¯ sada¯ /
anyonyam anyau ca yatha¯ samprayogas tatha¯ tayoh. //MBh 12.187.38
????????24???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
39
pr.thagbhu¯tau prakr.tya¯ tau sam. prayuktau ca sarvada¯ /
yatha¯ matsyo jalam. caiva sam. prayuktau tathaiva tau //MBh 12.187.39
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
40
na gun. a¯ vidur a¯tma¯nam sa gun. a¯n vetti sarvas´ah. /
24 “mas´aka”??????????????????
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paridras.t.a¯ gun. a¯na¯m. ca samsras.t.a¯ manyate sada¯ //MBh 12.187.40
?????????25??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????26?
41
indriyais tu pradı¯pa¯rtham. kurute buddhisaptamaih. /
nirvices.t.air aja¯nadbhih. parama¯tma¯ pradı¯pavat //MBh 12.187.41
??????????????? 7???????????27???????????
????????????????????????????????????????
??????
42
sr.jate hi gun. a¯n sattvam. ks.etrajñah. paripas´yati /
sam. prayogas tayor es.a sattvaks.etrajñayor dhruvah. //MBh 12.187.42
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
43
a¯s´rayo na¯sti sattvasya ks.etrajñasya ca kas´cana /
sattvam. manah. samsr.jati na gun. a¯n vai kada¯cana //MBh 12.187.43
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
44
25 ????????????????????????????????????????
26 ??????????? “abhima¯n. am. karoti” ?????????? “manyate” ???????????
?????????????????????????????????????????????????
? [?? 1998b: p. 92]???? “The Soul is the spectator of the qualities and regard them all as proceeding
from itself.”?????? [Ganguli 1975b: p. 48]?“abhima¯n. a”???????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????? [?? 1995c: pp. 107–108]?
27 MBh 12.187.11???????????????????????????
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ras´mı¯m. s tes.a¯m sa manasa¯ yada¯ samyad.niyacchati /
tada¯ praka¯s´ate ’sya¯tma¯ ghat.e dı¯po jvalann iva //MBh 12.187.44
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
45
tyaktva¯ yah. pra¯kr.tam. karma nityam a¯tmaratir munih. /
sarvabhu¯ta¯tmabhu¯tah. sya¯t sa gacchet parama¯m. gatim //MBh 12.187.45
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
46
yatha¯ va¯ricarah. paks.ı¯ lipyama¯no na lipyate /
evam eva kr.taprajño bhu¯tes.u parivartate //MBh 12.187.46
???????????????????????????????????????
?28???????????????????
47
evam. svabha¯vam evaitatsvabuddhya¯ viharet narah. /
as´ocann aprahr.s.yam. s´ ca cared vigatamatsarah. //MBh 12.187.47
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
48
svabha¯vasiddhya¯ sam. siddha¯n sa nityam sr.jate gun. a¯n /
u¯rn. ana¯bhir yatha¯ sras.t.a¯ vijñeya¯s tantuvad gun. a¯h. //MBh 12.187.48
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
49
pradhvasta¯ na nivartante nivr.ttir na upalabhyate /
28 ??????????????
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pratyaks.en. a paroks.am. tad anuma¯nena sidhyati //MBh 12.187.49
????????????????29??????????????????????
????????????????????
50
evam eke vyavasyanti nivr.ttir iti ca¯pare /
ubhayam sampradha¯rya etad adhyavasyed yatha¯mati //MBh 12.187.50
???????????????????????????????????????
????????????????????????
51
itı¯mam. hr.dayagranthim. buddhibhedamayam. dr.d. ham /
vimucya sukham a¯sı¯ta na s´ocec chinnasams´ayah. //MBh 12.187.51
???????????????????????hr.daya?????????????
???????????????????????????????
52
malina¯h. pra¯pnuyuh. s´uddhim. yatha¯ pu¯rn. a¯m. nadı¯m nara¯h. /
avaga¯hya suvidva¯m. so viddhi jña¯nam idam. tatha¯ //MBh 12.187.52
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
53
maha¯nadı¯m. hi pa¯rajñas tapyate na taran yatha¯ /
evam ye vidur adhya¯tmam. kaivalyam jña¯nam uttamam //MBh 12.187.53
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
54
eta¯m. buddhva¯ narah. sarva¯m. bhu¯ta¯na¯m a¯gatim. gatim /
aveks.ya ca s´anair buddhya¯ labhate s´amparam tatah. //MBh 12.187.54
29 ??????????????
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??????????????????????????????????????
?????????????????????????30?
55
trivargo yasya viditah. pra¯gjyotih. sa vimucyate /
anvis.ya manasa¯ yuktas tattvadars´ı¯ nirutsukah. //MBh 12.187.55
???????3???????????????????????????????
??????????????????????????????????
56
na ca¯tma¯ s´akyate dras.t.um indriyes.u vibha¯gas´ah. /
tatra tatra visr.s.t.es.u durjayes.v akr.ta¯tmabhih. //MBh 12.187.56
???????????????????????????????????????
??????????????????????????
57
etad buddhva¯ bhaved buddhah. kim anyad buddhalaks.an. am /
vijña¯ya tadd hi manyante kr.takr.tya¯ manı¯s.in. ah //MBh 12.187.57
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????
58
na bhavati vidus.a¯m. tato bhayam. yad avidus.a¯m. sumahad bhayam. bhavet /
na hi gatir adhika¯sti kasyacit sati hi gun. e pravadanty atulyata¯m //MBh 12.187.58
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????31?
59
yat karoty anabhisam. dhipu¯rvakam tac ca nirn.udati yat pura¯ kr.tam /
30 MBh 12.187.15????????????????nara???????????????????????
????????????????????????????????
31 58–59???????????????????????? 3???jagatı¯?tris.t.ubh?????????
??????????????????????????? [?? 1995c: p. 110]?
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na¯priyam. tad ubhayam. kutah. priyam. tasya taj janayatı¯ha kurvatah. //MBh 12.187.59
???????????????????????????????????????
???????????????????? 2???????????????????
??????????????????32???????????
60
loka a¯turajana¯n vira¯vin. as tat tad eva bahu pas´ya s´ocatah. /
tatra pas´ya kus´ala¯n as´ocato ye vidus tad ubhayam. padam. sada¯ //MBh 12.187.60
?? 2????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????33?
A.2 Moks.adharma-Parvan? 203?
Yudhis. t.hira uva¯ca —
?????????????
1
yogam. me paramam. ta¯ta moks.asya vada bha¯rata /
tam aham. tattvato jña¯tum iccha¯mi vadata¯m. vara //MBh 12.203.1
???????????????????????????????????????
????????????????????????
Bı¯s.ma uva¯ca —
??????????
2
atra¯py uda¯harantı¯mam itiha¯sam. pura¯tanam /
sam. va¯dam. moks.asam. yuktam. s´is.yasya gurun. a¯ saha //MBh 12.203.2
32 ????????????????????????
33 ?????????????????? “ye”????????? 2????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????“ye”?????????????? 2??????????????? 2???????
?????????????????????
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???????????????itiha¯sa?????????????????????
???????
3
kas´cid bra¯hman. am a¯sı¯nam a¯ca¯ryam r.s.isattamam /
s´is.yah. paramamedha¯vı¯ s´reyorthı¯ susama¯hitah. /
caran. a¯v upasam. gr.hya sthitah. pra¯ñjalir abravı¯t //MBh 12.203.3
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????
4
upa¯sana¯t prasanno ’si yadi vai bhagavan mama /
sams´ayo me maha¯n kas´cit tan me vya¯khya¯tum arhasi //MBh 12.203.4
???????????????????????????????????????
?????????????????????
5
kutas´ ca¯ham. kutas´ ca tvam. tat samyag bru¯hi yat param /
katham. ca sarvabhu¯tes.u sames.u dvijasattama /
samyagvr.tta¯ nivartante viparı¯ta¯h. ks.ayodaya¯h. //MBh 12.203.5
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????34?????35?
6
vedes.u ca¯pi yad va¯kyam. laukikam. vya¯pakam. ca yat /
etad vidvan yatha¯tattvam. sarvam. vya¯khya¯tum arhasi //MBh 12.203.6
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????
34 ?????? [?? 1998a: p. 67]?“nivartante” ?????????????? [?? 1998b: p. 169]?
Gunguli[Ganguli 1975b: p. 88]?????????????????????“nivartante nitara¯m. vartante”
????
35 ????????????????????????????????????
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Gurur uva¯ca—
??????
7
s´r.n. u s´is.ya maha¯pra¯jña brahmaguhyam idam. param /
adhya¯tmam. sarvabhu¯ta¯na¯m a¯gama¯na¯m. ca yad vasu //MBh 12.203.7
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
8
va¯sudevah. sarvam idam. vis´vasya brahman.o mukham /
satyam. da¯nam atho yajñas titiks.a¯ dama a¯rjavam //MBh 12.203.8
????????????????????????????????????brahman.o
mukham?36?????????????????????????????????
9
purus.am. sana¯tanam. vis.n. um. yat tad vedavido viduh. /
sargapralayakarta¯ram avyaktam. brahma s´a¯s´vatam /
tad idam. brahma va¯rs.n. eyam itiha¯sam. s´r.n. us.va me //MBh 12.203.9
????????????????????????????????????????
??????????????avyakta???????????????????????
?????????????????????????????????????????
10
bra¯hman.o bra¯hman. aih. s´ra¯vyo ra¯janyah. ks.atriyais tatha¯ /
ma¯ha¯tmyam. devadevasya vis.n. or amitatejasah. /
arhas tvam asi kalya¯n. a va¯rs.n. eyam s´r.n. u yat param //MBh 12.203.10
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????
36 ????????????? “brahman.o mukham. veda¯dih. pran. avah. ”?????????????????
??????????? [?? 1998b: p. 170]?
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11
ka¯lacakram ana¯dyantam. bha¯va¯bha¯vasvalaks.an. am /
trailokyam. sarvabhu¯tes.u cakravat parivartate //MBh 12.203.11
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????37?
12
yat tad aks.aram avyaktam amr.tam. brahma s´a¯s´vatam /
vadanti purus.avya¯ghram. kes´avam. purus.ars.abham //MBh 12.203.12
??????????avyakta??????????????????????????
?????????????????????????????????
13
pitr¯.n deva¯n r.s. ı¯m. s´ caiva tatha¯ vai yaks.ada¯nava¯n /
na¯ga¯suramanus.ya¯m. s´ ca sr.jate paramo ’vyayah. //MBh 12.203.13
???????????????????????????????????????
???????????????????????????
14
tathaiva vedas´a¯s.t.ra¯n. i lokadharma¯m. s´ ca s´a¯s´vata¯n /
pralaye prakr.tim. pra¯pya yuga¯dau sr.jate prabhuh. //MBh 12.203.14
????????????????????????????????????????
??????????????????????????38?
15
yatha¯rtus.v r.tulin˙ga¯ni na¯na¯ru¯pa¯n. i paryaye /
dr.s´yante ta¯ni ta¯ny eva tatha¯ brahma¯hara¯tris.u //MBh 12.203.15
???????????????????????????????????????
?39??????????????????????????
37 ???????????????????????????
38 ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
39 ???????????????????????
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16
atha yad yad yada¯ bha¯vi ka¯layoga¯d yuga¯dis.u /
tat tad utpadyate jña¯nam. lokaya¯tra¯vidha¯najam //MBh 12.203.16
???????????????????????????????????????
???????????????????
17
yuga¯nte ’ntarhita¯n veda¯n setiha¯sa¯n mahars.ayah. /
lebhire tapasa¯ pu¯rvam anujña¯ta¯h. svayam. bhuva¯ //MBh 12.203.17
??????????????????????????????????????
????????????itiha¯sa????????????????????????
18
vedavid veda bhagava¯n veda¯n˙ga¯ni br.haspatih. /
bha¯rgavo nı¯tis´a¯stram. ca jaga¯da jagato hitam //MBh 12.203.18
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
19
ga¯ndharvam. na¯rado vedam. bharadva¯jo dhanurgraham /
devars.icaritam ga¯rgyah. kr.s.n. a¯treyas´ cikitsitam //MBh 12.203.19
????40????????????????????????41?????????
?42??????????????????43??????????
20
40 ??????????????????????????????????????????????
??? Upabarhan. a ?????????????????????????????? [Mani 1975: p.
526]?
41 ?????????????????????????????????????????? [Mani
1975: p. 117]?
42 ?????????????????????????????????????MBh Anus´a¯sana???
???????????????????????(1)??????????????????????
????(2)???????????(3)?????????????????(4)??????????
?yajña????????????????????? [Mani 1975: p. 280]?
43 ???????????????????????????????????????????????
[Mani 1975: p. 430]?
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nya¯yatantra¯n. y aneka¯ni tais tair ukta¯ni va¯dibhih. /
hetva¯gamasada¯ca¯rair yad uktam tad upa¯syate //MBh 12.203.20
???????????????????????????????hetu?????a¯gama??
???sada¯ca¯ra??????????????????????
21
ana¯dyam. yat param. brahma na deva¯ nars.ayo viduh. /
ekas tad veda bhagava¯n dha¯ta¯ na¯ra¯yan. ah. prabhuh. //MBh 12.203.21
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????
22
na¯ra¯yan. a¯d r.s.igan. a¯s tatha¯ mukhya¯h. sura¯sura¯h. /
ra¯jars.ayah. pura¯n. a¯s´ ca paramam. duh.khabhes.ajam //MBh 12.203.22
???????????????????????????????????????
??????????????????
23
purus.a¯dhis.t.hitam. bha¯vam. prakr.tih. su¯yate sada¯ /
hetuyuktam atah. sarvam. jagat sam. parivartate //MBh 12.203.23
???????????????????????????????????????
???????????????
24
dı¯pa¯d anye yatha¯ dı¯pa¯h. pravartante sahasras´ah. /
prakr.tih. sr.jate tadvad a¯nantya¯n na¯pacı¯yate //MBh 12.203.24
???????????????????????????????????????
?????????????????????????
25
avyaktakarmaja¯ buddhir aham. ka¯ram. prasu¯yate /
a¯ka¯s´am. ca¯py aham. ka¯ra¯d va¯yur a¯ka¯s´asambhavah. //MBh 12.203.25
194 ?? A Maha¯bha¯rata, Moks.adharma-Parvan??
????avyakta???????????????????????????????
????????????????????????????????
26
va¯yos tejas tatas´ ca¯pas tv adbhyo hi vasudhodgata¯ /
mu¯laprakr.tayo ’s.t.au ta¯ jagad eta¯sv avasthitam //MBh 12.203.26
???????????????????????????????????????
?????????? 8?44????????????????????
27
jña¯nendriya¯n. y atah. pañca pañca karmendriya¯n. y api /
vis.aya¯h. pañca caikam. ca vika¯re s.od. as´am. manah. //MBh 12.203.27
???????? 5?????????? 5???????????? 5??????
??????????vika¯ra?????? 16???????? 1????
28
s´rotram. tvak caks.us. ı¯ jihva¯ ghra¯n. am. pañcendriya¯n.y api /
pa¯dau pa¯yur upasthas´ ca hastau va¯k karman. a¯m api //MBh 12.203.28
??????????? 5???????????????????????????
????????????????
29
s´abdah. spars´o ’tha ru¯pam. ca raso gandhas tathaiva ca /
vijñeyam. vya¯pakam. cittam. tes.u sarvagatam. manah. //MBh 12.203.29
???????????????????????????????????????
???citta??????????????????45?
30
rasajña¯ne tu jihveyam. vya¯hr.te va¯k tathaiva ca /
indriyair vividhair yuktam sarvam. vyastam. manas tatha¯ //MBh 12.203.30
44 ????avyakta???????buddhi?????????aham. ka¯ra?????a¯ka¯s´a????va¯yu????tejas??
??a¯pas????vasudha¯?????
45 ??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
???46????????????????????????????????????
??????47?
31
vidya¯t tu s.od. as´aita¯ni daivata¯ni vibha¯gas´ah. /
dehes.u jña¯nakarta¯ram upa¯sı¯nam upa¯sate //MBh 12.203.31
??????? 16??????????????????????????????
??????????????????????????
32
tadvat somagun. a¯ jihva¯ gandhas tu pr.thivı¯gun. ah. /
s´rotram. s´abdagun. am. caiva caks.ur agner gun. as tatha¯ /
spars´am. va¯yugun. am vidya¯t sarvabhu¯tes.u sarvada¯ //MBh 12.203.32
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
33
manah. sattvagun. am. pra¯huh. sattvam avyaktajam. tatha¯ /
sarvabhu¯ta¯tmabhu¯tastham. tasma¯d budhyeta buddhima¯n //MBh 12.203.33
??????????????????????????????????????
?avyakta??????????????????????????buddhima¯n?????
????????????????????????????????????????
???
34
ete bha¯va¯ jagat sarvam. vahanti sacara¯caram /
s´rita¯ virajasam. devam. yam a¯huh. paramam. padam //MBh 12.203.34
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
46 ????????????????????????
47 ??????????????????? [?? 1998b: p. 173]???? “vyakta”????
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virajasam. devam.???????
35
navadva¯ram. puram. pun.yam etair bha¯vaih. samanvitam /
vya¯pya s´ete maha¯n a¯tma¯ tasma¯t purus.a ucyate //MBh 12.203.35
?????????? 9 ???48???????????????????????
????????????????????????????????????????
????
36
ajarah. so ’maras´ caiva vyakta¯vyaktopades´ava¯n /
vya¯pakah. sagun. ah. su¯ks.mah. sarvabhu¯tagun. a¯s´rayah. //MBh 12.203.37
????????????????????????????????vyakta????
??avyakta??????????????????????????????????
??????????????????????????????
37
yatha¯ dı¯pah. praka¯s´a¯tma¯ hrasvo va¯ yadi va¯ maha¯n /
jña¯na¯tma¯nam. tatha¯ vidya¯t purus.am. sarvajantus.u //MBh 12.203.37
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
38
so ’tra vedayate vedyam. sa s´r.n. oti sa pas´yati /
ka¯ran. am. tasya deho ’yam sa karta¯ sarvakarman. a¯m //MBh 12.203.38
??????????????????????????????49?????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
39
agnir da¯rugato yadvad bhinne da¯rau na dr.s´yate /
tathaiva¯tma¯ s´arı¯rastho yogenaiva¯tra dr.s´yate //MBh 12.203.39
48 ????????????????????? 9????????Atharvaveda 10.8.43; 10.2.31????
49 “vis.aya¯h. ”????????????????????????? 5?????MBh 12.203.29????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????50????????????51?
???????????
40
nadı¯s.v a¯po yatha¯ yukta¯ yatha¯ su¯rye marı¯cayah. /
samtanva¯na¯ yatha¯ ya¯nti tatha¯ deha¯h. s´arı¯rin. a¯m //MBh 12.203.40
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????52???????
????
41
svapnayoge yathaiva¯tma¯ pañcendriyasama¯gatah. /
deham utsr.jya vai ya¯ti tathaiva¯tropalabhyate //MBh 12.203.41
??????????????????5????????????????????
???????????????????????????????????????
42
karman. a¯ vya¯pyate pu¯rvam. karman. a¯ copapadyate /
karman. a¯ nı¯yate ’nyatra svakr.tena balı¯yasa¯ //MBh 12.203.42
??????????????????????????53????????????
?????????????????????????????????54???????
??55?
43
sa tu deha¯d yatha¯ deham. tyaktva¯nyam. pratipadyate /
50 ???????????????????????????????????????????????
??????????????
51 ?????? “atra”????????????????????????????????? [?? 1998a:
p. 70]?
52 ???????????????????????????????????????????????
???????? [?? 1998a: pp. 70–71]???????????? [?? 1998b: p. 174]?
53 ?????????????????????????????????????
54 ??????????????????????????????????????
55 ?????? “vya¯pyate pu¯rvam. ”???? “ba¯dhyate ru¯pam. ”????????????????????
N???????????????? [?? 1998b: p. 174]?????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????? [?? 1998a: p. 71]?
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tatha¯ tam. sam. pravaks.ya¯mi bhu¯tagra¯mam. svakarmajam //MBh 12.203.43
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????
A.3 Moks.adharma-Parvan? 239?
S´uka uva¯ca —
????????
1
adhya¯tmam. vistaren. eha punar eva vadasva me /
yad adhya¯tmam. yatha¯ cedam. bhagavann r.s.isattama //MBh 12.239.1
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Vya¯sa uva¯ca —
??????????
2
adhya¯tmam. yad idam. ta¯ta purus.asyeha vidyate /
tat te ’ham. sam. pravaks.ya¯mi tasya vya¯khya¯m ima¯m. s´r.n. u //MBh 12.239.2
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
3
bhu¯mir a¯pas tatha¯ jyotir va¯yur a¯ka¯s´am eva ca /
maha¯bhu¯ta¯ni bhu¯ta¯na¯m. sa¯garasyormayo yatha¯ //MBh 12.239.3
???????????????????????????????????????
???????????56?
4
56 MBh 12.239.3ab?MBh 12.187.4ab?MBh 12.239.3?MBh 12.187.5cd
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prasa¯ryeha yatha¯n˙ga¯ni ku¯rmah. samharate punah. /
tadvan maha¯nti bhu¯ta¯ni yavı¯yah. su vikurvate //MBh 12.239.4
?????????????????????????????57?????????
????????????58????59?
5
iti tanmayam evedam. sarvam. stha¯varajan˙gamam. /
sarge ca pralaye caiva tasma¯n nirdis´yate tatha¯ //MBh 12.239.5
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
6
maha¯bhu¯ta¯ni pañcaiva sarvabhu¯tes.u bhu¯takr.t /
akarot ta¯ta vais.amyam. yasmin yad anupas´yati //MBh 12.239.6
????? 5?????????????????????????????????
????????????????????????5????????????????
???????60???????
S´uka uva¯ca —
????????
7
akarod yac charı¯res.u katham. tad upalaks.ayet /
indriya¯n. i gun. a¯h. kecit katham. ta¯n upalaks.ayet //MBh 12.239.7
57 ??????????????????? [?? 2001: p. 4]?
58 ??????????????????Ganguli ? “... in numberless small forms, ...” ??? [Ganguli
1975b: p. 202]?
59 MBh 12.239.4ab?MBh 12.187.6ab
60 ?????????????????????????????????????“yasmin” ????
“vais.amyam” ????????????????????????????????????????
????????????????????????? [?? 2001: p. 127]???????????????
?????????????????????? [?? 1998b: p. 348]??????????MBh 12.187.7?
????????????????????????? 7?????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????
200 ?? A Maha¯bha¯rata, Moks.adharma-Parvan??
???????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????
Vya¯sa uva¯ca —
??????????
8
etat te vartayis.ya¯mi yatha¯vad iha dars´anam /
s´r.n. u tattvam ihaika¯gro yatha¯tattvam. yatha¯ ca tat //MBh 12.239.8
???????????????????????????????????????
????????????????????
9
s´abdah. s´rotram. tatha¯ kha¯ni trayam a¯ka¯s´asambhavam /
pra¯n. as´ ces.t.a¯ tatha¯ spars´a ete va¯yugun. a¯s trayah. //MBh 12.239.9
?????????????????????? 3?????????????????
????????????????????????????? 3????61?
10
ru¯pam. caks.ur vipa¯kas´ ca tridha¯ jyotir vidhı¯yate /
raso ’tha rasanam. sneho gun. a¯s tv ete trayo ’mbhasa¯m //MBh 12.239.10
?????????????? 3????jyotis??????????????????
?????????????sneha???????? 3????????????????
11
ghreyam. ghra¯n. am. s´arı¯ram. ca bhu¯mer ete gun. a¯s trayah. /
eta¯va¯n indriyagra¯mo vya¯khya¯tah. pa¯ñcabhautikah. //MBh 12.239.11
??????????????????? 3???????????????????
??5????????????????????????????
12
va¯yoh. spars´o raso adbhyas´ ca jyotis.o ru¯pam. ucyate /
a¯ka¯s´aprabhavah. s´abdo gandho bhu¯migun. ah. smr.tah. //MBh 12.239.12
61 ???????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????
13
mano buddhis´ ca bha¯vas´ ca traya ete ”tmayonija¯h. /
na gun. a¯n ativartante gun. ebhyah. parama¯ mata¯h. //MBh 12.239.13
????????????????????????????? 3?????????
?????????62????? 3?????????????????????????
???????????????????????????
14
indriya¯n. i nare pañca s.as.t.ham. tu mana ucyate /
saptamı¯m. buddhim. eva¯huh. ks.etrajñam. punar as.t.amam //MBh 12.239.14
?????????????????? 5???????????? 6???????
???????????? 7???????????????????? 8??????
?????
15
caks.ur a¯locana¯yaiva sams´ayam. kurute manah. /
buddhir adhyavasa¯na¯ya sa¯ks. ı¯ ks.etrajña ucyate //MBh 12.239.15
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
16
rajastamas´ ca sattvam. ca traya ete svayonija¯h. /
sama¯h. sarves.u bhu¯tes.u tad gun. es.u¯palaks.ayet //MBh 12.239.16
?????????????????????????? 3????????????
?63???????????????????????????????????????
????????????????????64?
17
yatha¯ ku¯rma iha¯n˙ga¯ni prasa¯rya viniyacchati /
62 ?????????????????
63 ??????????
64 ?????????? [?? 2001: p. 128]?
202 ?? A Maha¯bha¯rata, Moks.adharma-Parvan??
evam. evendriyagra¯mam. buddhih. sr.s.t.va¯ niyacchati //MBh 12.239.17
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????
18
yad u¯rdhvam. pa¯datalayor ava¯n˙ mu¯rdhnas´ ca pas´yati /
etasminn eva kr.tye vai vartate buddhir uttama¯ //MBh 12.239.18
???????????????????????65????????????????
?????????????????
19
gun. a¯n nenı¯yate buddhir buddhir evendriya¯n.y api /
manah. s.as.t.ha¯ni sarva¯n. i buddhyabha¯ve kuto gun. a¯h. //MBh 12.239.19
??????????????????????????????????????
????????????????? 6???????????????????????
?????????????????????????
20
tatra yat prı¯tisam. yuktam. kim. cid a¯tmani laks.ayet /
pras´a¯ntam. iva sam. s´uddham. sattvam. tad upadha¯rayet //MBh 12.239.20
????66???????????????????????????????????
???????????????????????????
21
yat tu sam. ta¯pasam. yuktam. ka¯ye manasi va¯ bhavet /
rajah. pravartakam. tat sya¯t satatam. ha¯ri dehina¯m //MBh 12.239.21
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
22
yat tu sam. mohasam. yuktam. avyaktavis.ayam. bhavet /
65 ????????????????????????
66 ???????? vedana¯?????? MBh? 12? 187???????tatra???????????
??? [?? 2001: p. 129]???????????????????????????????????
??????
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apratarkyam avijñeyam. tamas tad upadha¯ryata¯m //MBh 12.239.22
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
23
prahars.ah. prı¯tir a¯nandah. sa¯myam. svastha¯tmacittata¯ /
akasma¯d yadi va¯ kasma¯d vartate sa¯ttviko gun. ah. //MBh 12.239.23
???????????????????????????????????????
??????????????????????????
24
abhima¯no mr.s.a¯va¯do lobho mohas tatha¯ks.ama¯ /
lin˙ga¯ni rajasas ta¯ni vartante hetvahetutah. //MBh 12.239.24
??67?????????68???????????????????????????
??????????????????
25
tatha¯ mohah. prama¯das´ ca tandrı¯ nidra¯prabodhita¯ /
katham. cid abhivartante vijñeya¯s ta¯masa¯ gun. a¯h. //MBh 12.239.25
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????
A.4 Moks.adharma-Parvan? 240?
Vya¯sa uva¯ca —
??????????
1
manah. prasr.jate bha¯vam. buddhir adhyavasa¯yinı¯ /
hr.dayam. priya¯priye veda trividha¯ karmacodana¯ //MBh 12.2401.
67 MBh? 12? 187???????????????
68 ?? 25?????????????? “moha”????????
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??????????????????????????????????69????
???????????3????????????????
2
indriyebhyah. para¯ hy artha¯ arthebhyah. paramam. manah. /
manasas tu para¯ buddhir buddher a¯tma¯ paro matah. //MBh 12.240.2
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
3
buddhir a¯tma¯ manus.yasya buddhir eva¯tmano ”tmika¯ /
yada¯ vikurute bha¯vam. tada¯ bhavati sa¯ manah. //MBh 12.240.3
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????70?
4
indriya¯n. a¯m. pr.thag bha¯va¯d buddhir vikriyate hy an.u /
s´r.n. vatı¯ bhavati s´rotram. spr.s´atı¯ spars´a ucyate //MBh 12.240.4
?????????????????????????????????????an.u?
???????????????????????????????????
5
pas´yantı¯ bhavate dr.s.t.ı¯ rasatı¯ rasanam. bhavet /
jighratı¯ bhavati ghra¯n. am. buddhir vikriyate pr.thak //MBh 12.240.5
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????
69 “hr.daya”???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????
70 2????????????????????????????????????????????1?
???????????????????????hr.daya?????????????????????
??????????????????? 3???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
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6
indriya¯n. ı¯ti ta¯ny a¯hus tes.v adr.s´ya¯dhitis.t.hati /
tis.t.hatı¯ purus.e buddhis tris.u bha¯ves.u vartate //MBh 12.240.6
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????3??????????????????
7
kada¯cil labhate prı¯tim. kada¯cid api s´ocate /
na sukhena na duh.khena kada¯cid iha yujyate //MBh 12.240.7
???????????????????????????????????????
????????????????
8
seyam. bha¯va¯tmika¯ bha¯va¯m. s trı¯n eta¯n ativartate /
sarita¯m. sa¯garo bharta¯ maha¯vela¯m. ivormima¯n //MBh 12.240.8
????????????????????????????? 3??????????
?????????????????????????????????
9
yada¯ pra¯rthayate kim. cit tada¯ bhavati sa¯ manah. /
adhis.t.ha¯na¯ni vai buddhya¯ pr.thag eta¯ni sam. smaret /
indriya¯n.y eva medhya¯ni vijetavya¯ni kr.tsnas´ah. //MBh 12.240.9
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
10
sarva¯n. y eva¯nupu¯rvyen. a yad yan na¯nuvidhı¯yate /
avibha¯gagata¯ buddhir bha¯ve manasi vartate /
pravartama¯nam. tu rajah. sattvam. apy anuvartate //MBh 12.240.10
206 ?? A Maha¯bha¯rata, Moks.adharma-Parvan??
?????????????????????????????????????????
??????????????????????71????????????72????
????????????????????????????????????????
????73????????????????74?
11
ye caiva bha¯va¯ vartante sarva es.v eva te tris.u /
anvartha¯h. sam. pravartante rathanemim. ara¯ iva //MBh 12.240.11
???????????????????????? 3??????????????
????????????????????????????????????
12
pradı¯pa¯rtham. narah. kurya¯d indriyair buddhisattamaih. /
nis´caradbhir yatha¯yogam. uda¯sı¯nair yadr.cchaya¯ //MBh 12.240.12
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????75?
13
evam. svabha¯vam evedam iti vidva¯n na muhyati /
as´ocann aprahr.s.yam. s´ ca nityam. vigatamatsarah. //MBh 12.240.13
???????????????????????????????????????
??????????????????????
14
na hy a¯tma¯ s´akyate dras.t.um indriyaih. ka¯magocaraih. /
pravartama¯nair anaye durdharair akr.ta¯tmabhih. //MBh 12.240.14
???????????????????????????????????akr.ta¯tman?
????????????????????????????????????????
??????????????
71 ????????????????????????????????????????
72 ?????????????????????????? [?? 2001: p. 130]????????????
????????????????????????????????
73 ????????????????????
74 ????????????????buddhi-tribha¯va? rajas-sattva-tamas???????????????
???????????????? [?? 2001: p. 130]?
75 ???????????????????????????????????????
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15
tes.a¯m. tu manasa¯ ras´mı¯n yada¯ samyan˙niyacchati /
tada¯ praka¯s´ate hy a¯tma¯ ghat.e dı¯pa iva jvalan /
sarves.a¯m. eva bhu¯ta¯na¯m. tamasy apagate yatha¯ //MBh 12.240.15
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
16
yatha¯ va¯ricarah. paks.ı¯ na lipyati jale caran /
evam eva kr.taprajño na dos.air vis.aya¯m. s´ caran /
asajjama¯nah. sarves.u na katham. cana lipyate //MBh 12.240.16
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
17–18
tyaktva¯ pu¯rvakr.tam. karma ratir yasya sada¯tmani /
sarvabhu¯ta¯tmabhu¯tasya gun. ama¯rges.v asajjatah. //MBh 12.240.17
sattvam. a¯tma¯ prasavati gun. a¯n va¯pi kada¯cana /
na gun. a¯ vidur a¯tma¯nam. gun. a¯n veda sa sarvada¯ //MBh 12.240.18
???????????????????????????????????????
???????????????????sarvabhu¯ta¯tmabhu¯ta????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????sarvada¯????????????????
???????
19
paridras.t.a¯ gun. a¯na¯m. sa sras.t.a¯ caiva yatha¯tatham /
sattvaks.etrajñayor etadantaram. viddhi su¯ks.mayoh. //MBh 12.240.19
????????????????????????????????????????
????????????????????????76???????????????
76 ???????????????????????????????????????
208 ?? A Maha¯bha¯rata, Moks.adharma-Parvan??
?????????????
20
sr.jate tu gun. a¯n eka eko na sr.jate gun. a¯n /
pr.thagbhu¯tau prakr.tya¯ tau samprayuktau ca sarvada¯ //MBh 12.240.20
???????????????????????????????????????
??????????????????????
21
yatha¯ matsyo ’dbhir anyah. san sam. prayuktau tathaiva tau /
mas´akodumbarau ca¯pi sam. prayuktau yatha¯ saha //MBh 12.240.21
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
22
is. ı¯ka¯ va¯ yatha¯ muñje pr.thak ca saha caiva ca /
tathaiva sahita¯v eta¯v anyonyasmin pratis.t.hitau //MBh 12.24022.
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
A.5 Moks.adharma-Parvan? 241?
Vya¯sa uva¯ca —
??????????
1
sr.jate tu gun. a¯n sattvam. ks.etrajñas tv anutis.t.hati /
gun. a¯n vikriyatah. sarva¯n uda¯sı¯navad ı¯s´varah. //MBh 12.241.1
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
2
svabha¯vayuktam. tat sarvam. yad ima¯n sr.jate gun. a¯n /
u¯rn. ana¯bhir yatha¯ su¯tram. sr.jate tantuvad gun. a¯n //MBh 12.241.2
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???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????77?
3
pradhvasta¯ na nivartante pravr.ttir nopalabhyate /
evam eke vyavasyanti nivr.ttir iti ca¯pare //MBh 12.241.3
???????????????????????????????????????
???????????????????????78?
4
ubhayam. sam. pradha¯ryaitad adhyavasyed yatha¯mati /
anenaiva vidha¯nena bhaved garbhas´ayo maha¯n //MBh 12.241.4
???????????????????????????????????????
??????????????79?
5
ana¯dinidhanam. nityam a¯sa¯dya vicaren narah. /
akrudhyann aprahr.s.yam. s´ ca nityam. vigatamatsarah. //MBh 12.241.5
???????????????????????????????????????
?????????????
6
ity evam. hr.dayagranthim. buddhicinta¯mayam. dr.d. ham /
atı¯tya sukham a¯sı¯ta as´ocam. s´ chinnasam. s´ayah. //MBh 12.241.6
?????????????????????????????????hr.daya???
????????????????????????????????????
7
tapyeyuh. pracyuta¯h. pr.thvya¯ yatha¯ pu¯rn. a¯m. nadı¯m. nara¯h. /
avaga¯d.ha¯ hy avidva¯m. so viddhi lokam imam. tatha¯ //MBh 12.241.7
77 ??????????????????????sattva?????????????????
78 ????????????????????????????????????????????????
79 ?????????????????????????????
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?????????????????????????????????80??????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
8
na tu ta¯myati vai vidva¯n sthale carati tattvavit /
evam. yo vindate ”tma¯nam. kevalam. jña¯nam a¯tmanah. //MBh 12.241.8
???????????????????????????????????????
???81?????????????????????
9
evam. buddhva¯ narah. sarva¯m. bhu¯ta¯na¯m a¯gatim. gatim /
samaveks.ya s´anaih. samyag labhate s´amam uttamam //MBh 12.241.9
???????????????????????????????????????
????????
10
etad vai janmasa¯marthyam. bra¯hman. asya vis´es.atah. /
a¯tmajña¯nam. s´amas´ caiva parya¯ptam. tat para¯yan. am //MBh 12.241.10
????????????????????????????82??????????
???????????????????????????????
11
etad buddhva¯ bhaved buddhah. kim anyad buddhalaks.an. am /
vijña¯yaitad vimucyante kr.takr.tya¯ manı¯s.in. ah. //MBh 12.241.11
???????????????????????????????????????
???????????????????????
12
na bhavati vidus.a¯m. mahadbhayam. yad avidus.a¯m. sumahadbhayam. bhavet /
na hi gatir adhika¯sti kasyacid bhavati hi ya¯ vidus.ah. sana¯tanı¯ //MBh 12.241.12
80 ????????????????????????????????
81 ????????????????????kevala????????
82????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
13
lokam. a¯turam. asu¯yate janas tat tad eva ca nirı¯ks.ya s´ocate /
tatra pas´ya kus´ala¯n as´ocato ye vidus tad ubhayam. kr.ta¯kr.tam //MBh 12.241.13
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
14
yat karoty anabhisam. dhipu¯rvakam. tac ca nirn.udati yat pura¯ kr.tam /
na priyam. tad ubhayam. na ca¯priyam. tasya taj janayatı¯ha kurvatah. //MBh 12.241.14
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
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Yudhis. t.hira uva¯ca —
?????????????
1
kim. tad aks.aram ity uktam. yasma¯n na¯vartate punah. /
kim. ca tat ks.aram. ity uktam. yasma¯d a¯vartate punah. //MBh 12.291.1
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????
2
aks.araks.arayor vyaktim. iccha¯my arinis.u¯dana /
upalabdhum. maha¯ba¯ho tattvena kurunandana //MBh 12.291.2
???????????????????????????????????????
??????????
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3
tvam. hi jña¯nanidhir viprair ucyase vedapa¯ragaih. /
r.s.ibhis´ ca maha¯bha¯gair yatibhis´ ca maha¯tmabhih. //MBh 12.291.3
???????????????????????????????????????
??????????????????????
4
s´es.am. alpam. dina¯na¯m. te daks.in. a¯yanabha¯skare /
a¯vr.tte bhagavaty arke ganta¯si parama¯m. gatim //MBh 12.291.4
??????????????????????????????????????
???????????????????
5
tvayi pratigate s´reyah. kutah. s´ros.ya¯mahe vayam /
kuruvams´apradı¯pas tvam. jña¯nadravyen. a dı¯pyase //MBh 12.291.5
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????
6
tad etac chrotum. iccha¯mi tvattah. kurukulodvaha /
na tr.pya¯mı¯ha ra¯jendra s´r.n. vann amr.tam. ı¯dr.s´am //MBh 12.291.6
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Bhı¯s.ma uva¯ca —
??????????
7
atra te vartayis.ye ’ham. itiha¯sam. pura¯tanam /
vasis.t.hasya ca sam. va¯dam. kara¯lajanakasya ca //MBh 12.291.7
???????????????????????????????????????
????????itiha¯sa??????
8
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vasis.t.ham. s´res.t.ham a¯sı¯nam r.s. ı¯n. a¯m. bha¯skaradyutim /
papraccha janako ra¯ja¯ jña¯nam. naih. s´reyasam. param //MBh 12.291.8
???????????????????????????????????????
??????????????????
9-10
param adhya¯tmakus´alam adhya¯tmagatinis´cayam /
maitra¯varun. im a¯sı¯nam abhiva¯dya kr.ta¯ñjalih. //MBh 12.291.9
svaks.aram. pras´ritam. va¯kyam. madhuram. ca¯py anulban. am /
papraccha rs.ivaram. ra¯ja¯ kara¯lajanakah. pura¯ //MBh 12.291.10
??????????????83????????????????????????
????????????84????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
11
bhagavan s´rotum. iccha¯mi param. brahma sana¯tanam /
yasma¯n na punar a¯vr.ttim. a¯pnuvanti manı¯s.in. ah. //MBh 12.291.11
???????????????????????????????????????
???????????????????????????
12
yac ca tat ks.aram ity uktam. yatredam. ks.arate jagat /
yac ca¯ks.aram iti proktam. s´ivam. ks.emyam. ana¯mayam //MBh 12.291.12
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
Vasis. t.ha uva¯ca —
???????????
13
s´ru¯yata¯m. pr.thivı¯pa¯la ks.arati idam. yatha¯ jagat /
83 ?????????????????????????????????? [?? 1998a: p. 1091]
84 ??????????????????????????????
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yan na ks.arati pu¯rven. a ya¯vat ka¯lena ca¯py atha //MBh 12.291.13
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????85?
14
yugam. dva¯das´asa¯hasram. kalpam. viddhi caturgun. am /
das´akalpas´ata¯vr.ttam. tad ahar bra¯hmam ucyate /
ra¯tris´ caita¯vatı¯ ra¯jan yasya¯nte pratibudhyate //MBh 12.291.14
??? 12000??????????4?????????1000???????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????86????
15
sr.jaty anantakarma¯n. am. maha¯ntam. bhu¯tam. agrajam /
mu¯rtimantam. amu¯rta¯tma¯ vis´vam. s´ambhuh. svayambhuvah. /
anima¯ laghima¯ pra¯ptir ı¯s´a¯nam. jyotir avyayam //MBh 12.291.15
????????????????????????????????????????
??????????????svayambhuva?????????????????????
?????????????????????anima¯???????laghima¯?????pra¯pti??
???????ı¯s´a¯na?????jyotis????????avyaya????87?
16
sarvatah. pa¯n. ipa¯da¯ntam. sarvatoks.is´iromukham /
sarvatah. s´rutimal loke sarvam. a¯vr.tya tis.t.hati //MBh 12.291.16
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????
85 ??????ya¯vat ka¯lena? kr.tsnena¯pi ka¯lena?????? [?? 1998a: p. 1091]?
86 2??????????yasya??????????????????????????????????
???????????????????????1??? 12000?????1???? 4???????
????1000????????????? 1?????????14?????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????maha¯n????????15????? [?? 1998a: pp. 717–718]?
87 ??????????? 8???????????????????????3.45??????????
????(1) ????an. ima¯??(2) ???laghima¯??(3) ???mahima¯??(4) ???pra¯pti?(5) ????
?pra¯ka¯mya?(6)???vas´itva??(7)?????ı¯s´itr.tva?(8)????????ka¯ma¯vasa¯yitva???????
?????? [Na¯ra¯yan. amis´ra 1971: p. 371]?[?? 1978: p. 206]
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17
hiran.yagarbho bhagava¯n es.a buddhir iti smr.tah. /
maha¯n iti ca yoges.u viriñca iti ca¯py uta //MBh 12.291.17
???????????????????????????????????????
???????????????????????????viriñca?88?????????
18
sa¯m. khye ca pat.hyate s´a¯stre na¯mabhir bahudha¯tmakah. /
vicitraru¯po vis´va¯tma¯ eka¯ks.ara iti smr.tah. //MBh 12.291.18
???????????????bahudha¯tmaka??????????????????
????s´a¯stra??????????????????????????????????
??vicitraru¯pa?????????????vis´va¯tman?????????eka¯ks.ara????
??89?
19
vr.tam. naika¯tmakam. yena kr.tsnam. trailokyam. a¯tmana¯ /
tathaiva bahuru¯patva¯d vis´varu¯pa iti smr.tah. //MBh 12.291.19
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
20
es.a vai vikriya¯pannah. sr.jaty a¯tma¯nam a¯tmana¯ /
aham. ka¯ram. maha¯teja¯h. praja¯patim aham. kr.tam //MBh 12.291.20
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
21
88 ?????????????????Apte? Sanskrit-English Dictionary???? 1?????????
??????? 2????????? 3?????????Monier???????
MBh 12.330.29????????????
viriñceti yah. proktah. kapilajña¯na cintakaih. /
sa praja¯patir eva¯ham. cetana¯t sarvalokakr.t //
???????????????????????????????????????????????
????????????????cetana???????????????????
????????????????????????????
89 ?????????????????????bahudha¯tmaka???????????????vicitraru¯pa??
????vis´va¯tma¯?????????????eka¯ks.ara??????? [?? 1998a: p. 718]?
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avyakta¯d vyaktam utpannam. vidya¯sargam. vadanti tam /
maha¯n tam. ca¯py aham. ka¯ram avidya¯sargam eva ca //MBh 12.291.21
????avyakta??????vyakta???????????????????vidya¯sarga?
????????????????????????????????????????
????avidya¯sarga???????
22
avidhis´ ca vidhis´ caiva samutpannau tathaikatah. /
vidya¯vidyeti vikhya¯te s´rutis´a¯stra¯rthacintakaih. //MBh 12.291.22
????avidhi?????vidhi?90????????????????????????
???????????????????????????vidya¯?????avidya¯???
???91?
23
bhu¯tasargam aham. ka¯ra¯t tr.tı¯yam. viddhi pa¯rthiva /
aham. ka¯res.u bhu¯tes.u caturtham. viddhi vaikr.tam //MBh 12.291.23
????????????????? 3??????????????????????
????????????????????????????? 4???92?
24
va¯yur jyotir atha¯ka¯s´am a¯po ’tha pr.thivı¯ tatha¯ /
s´abdah. spars´as´ ca ru¯pam. ca raso gandhas tatha¯ eva ca //MBh 12.291.24
???????????????????????????????????????
??????
25
evam. yugapad utpannam. das´avargam asam. s´ayam /
pañcamam. viddhi ra¯jendra bhautikam. sargam arthavat //MBh 12.291.25
90 ?????????????avidhi?????vidhi????????
91 ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
92 ????????????????????N????? bhu¯ta??????????????????
????????G????????????D?? die Vis´eshas?????????????????
???G? 3??????????????????????aks.ara????????????????
?????????????????????????????????[?? 1998a: p. 1092]
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????????? 10????????????????????????????
????????bhautikam. sargam??? 5????????????
26
s´rotram. tvak caks.us.ı¯ jihva¯ ghra¯n. am eva ca pañcamam /
va¯k ca hastau ca pa¯dau ca pa¯yur med.hram tatha¯ eva ca //MBh 12.291.26
??????????5????????????????????????????
?????
27
buddhı¯ndriya¯n. i caita¯ni tatha¯ karmendriya¯n. i ca /
sam. bhu¯ta¯nı¯ha yugapan manasa¯ saha pa¯rthiva //MBh 12.291.27
??????????????????????????????????????
???
28
es.a¯ tattvacaturvims´a¯ sarva¯kr.tis.u vartate /
ya¯m. jña¯tva¯ na¯bhis´ocanti bra¯hman. a¯s tattvadars´inah. //MBh 12.291.28
??? 24????????????????a¯kr.ti????????????????
???????????????????????????
29–32
etad deham. sama¯khya¯tam. trailokye sarvadehis.u /
veditavyam. naras´res.t.ha sadevanarada¯nave //MBh 12.291.29
sayaks.abhu¯tagandharve sakimnaramahorage /
saca¯ran. apis´a¯ce vai sadevar.s.inis´a¯care //MBh 12.291.30
sadam. s´akı¯t.amas´ake sapu¯tikr.mimu¯s.ake /
s´uni s´vapa¯ke vain. eye sacan.d. a¯le sapulkase //MBh 12.291.31
hastyas´vakharas´a¯rdu¯le savr.ks.e gavi caiva ha /
yac ca mu¯rtimayam. kim. cit sarvatra etan nidars´anam //MBh 12.291.32
???24 ?????????deha???????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????93??????????????????????????
?????????????????dam. s´a????kı¯t.a?????mas´aka????????
???????pu¯ti?????kr.mi??????mu¯s.aka?????????s´van??????
????s´vapa¯ka?94?????????ain. eya?95??????????????????
????????????hastin????as´va?????khara?????s´a¯rdu¯la??????
??vr.ks.a????go????????????????????????????????
????????mu¯rtimaya???????????????24??????????
??nidars´ana?????
33
jale bhuvi tatha¯ka¯s´e na¯nyatreti vinis´cayah. /
stha¯nam. dehavata¯m astiı¯ty evam. anus´us´ruma //MBh 12.291.33
????????dehavat????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???
34
kr.tsnam eta¯vatas ta¯ta ks.arate vyaktasam. jñakam /
ahany ahani bhu¯ta¯tma¯ tatah. ks.ara iti smr.tah. //MBh 12.291.34
??????????????????????vyakta??????????????
??????????????????bhu¯ta¯tman?????????????????
????????
35
etad aks.aram. ity uktam. ks.aratı¯dam. yatha¯ jagat /
jagan moha¯tmakam. pra¯hur avyaktam. vyaktasam. jñakam //MBh 12.291.35
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????avyakta??????
??????vyakta???????????96?
93 ????????????????????
94 ????????????????????
95 ?????????????????????????
96 ????????????????????????????????????????????? [??
1998a: p. 720]
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36
maha¯m. s´ caiva¯grajo nityam. etat ks.aranidars´anam /
kathitam. te maha¯ ra¯ja yasma¯n na¯vartate punah. //MBh 12.291.36
???????????????????????????????????????
???nidars´ana?????????????????????????????????
????
37
pañcavim. s´atimo vis.n.ur nistattvas tattvasam. jñakah. /
tattvasam. s´rayan. a¯d etat tattvam a¯hur manı¯s.in. ah. //MBh 12.291.37
? 25 ????????????????????????????????????
????????????????97????????????????
38
yad amu¯rty asr.jad vyaktam. tat tan mu¯rty adhitis.t.hati /
caturvim. s´atimo vyakto hy amu¯rtah. pañcavim. s´akah. //MBh 12.291.38
????????amu¯rti?????vyakta???????????????????
?mu¯rti????????????????? 24????vyakta?????? 25????
?????amu¯rta??????98?
39
sa eva hr.di sarva¯su mu¯rtis.v a¯tis.t.hate ”tmava¯n /
cetayam. s´ cetano nityah. sarvamu¯rtir amu¯rtima¯n //MBh 12.291.39
????????????????a¯tmavat?????????mu¯rti????????
??????????????????????cetana?????? 25????????
?????????????????????mu¯rti????????????
97 ?? 24 ????????????????????24 ?????????????????????
???????????????
98 ?????????amu¯rti?????vyakta????????????????????mu¯rti?????
?????????????????????amu¯rti????????mu¯rti?????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????? [?? 1998a: p. 721]?????????????????
??????????avyakta?? 24???????????????amu¯rti?????????????
??????mu¯rti??????avyakta?????????vyakta? 23???????????????
????????? 1???????????????????????????????????24?
?????????????????????????
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40
sargapralayadharmin.ya¯ asargapralaya¯tmakah. /
gocare vartate nityam. nirgun.o gun. asamjñakah. //MBh 12.291.40
??????????????24????? vyakta???????????????
?????????????????????????????????????????
?????nirgun. a???????????????
41
evam es.a maha¯n a¯tma¯ sargapralayakovidah. /
vikurva¯n. ah. prakr.tima¯n abhimanyaty abuddhima¯n //MBh 12.291.41
????????????????????????????maha¯n a¯tma¯??????
????????????????????????????????????????
???
42
tamah. sattvarajoyuktas ta¯su ta¯sv iha yonis.u /
lı¯yate ’pratibuddhatva¯d abuddhajanasevana¯t //MBh 12.291.42
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
43
sahava¯so niva¯sa¯tma¯ na¯nyo ’ham iti manyate /
yo ’ham so ’ham iti hy uktva¯ gun. a¯n anu nivartate //MBh 12.291.43
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
44
tamasa¯ ta¯masa¯n bha¯va¯n vividha¯n pratipadyate /
rajasa¯ ra¯jasa¯m. s´ caiva sa¯ttvika¯n sattvasam. s´raya¯t //MBh 12.291.44
???????????????????????????????????????
????????????????????
45
s´uklalohitakr.s.n. a¯ni ru¯pa¯n. y eta¯ni trı¯n. i tu /
sarva¯n. y eta¯ni ru¯pa¯n. i ja¯nı¯hi pra¯kr.ta¯ni vai //MBh 12.291.45
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???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
46
ta¯masa¯ nirayam. ya¯nti ra¯jasa¯ ma¯nus.a¯m. s tatha¯ /
sa¯ttvika¯ devaloka¯ya gacchanti sukhabha¯ginah. //MBh 12.291.46
???????????niraya??????????????????????????
?????????????????????????
47
nis.kaivalyena pa¯pena tiryagyonim ava¯pnuya¯t /
pun.yapa¯pena ma¯nus.yam. pun.yenaikena devata¯h. //MBh 12.291.47
????????????????????????????????????????
????????????????????????
48
evam. avyaktavis.ayam. ks.aram a¯hur manı¯s.in. ah. /
pañcavim. s´atimo yo ’yam. jña¯na¯d eva pravartate //MBh 12.291.48
??????????avyakta??????????????????????????
???????? 25????????????????????
A.7 Moks.adharma-Parvan? 298?
Yudhis. t.hira uva¯ca —
?????????????
1–2
dharma¯dharmavimuktam. yad vimuktam. sarvasam. s´raya¯t /
janmamr.tyuvimuktam. ca vimuktam. pun.yapa¯payoh. //MBh 12.298.1
yac chivam. nityam abhayam. nityam. ca¯ks.aram avyayam /
s´uci nityam ana¯ya¯sam. tad bhava¯n vaktum. arhati //MBh 12.298.2
????????????????????????????????99???????
????????????????????????????????????????
99 ??????????????[?? 1998a: p. 759]????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????100?
Bhı¯s.ma uva¯ca —
??????????
3
atra te vartayisye ’ham itiha¯sam. pura¯tanam /
ya¯jñavalkyasya sam. va¯dam. janakasya ca bha¯rata //MBh 12.298.3
?????????????????itiha¯sa???????????????????
????????????????????????????????
4
ya¯jñavalkyam r.s.is´res.t.ham. daivara¯tir maha¯yas´a¯h. /
papraccha janako ra¯ja¯ pras´nam. pras´navida¯m. varah. //MBh 12.298.4
???????????????????????????????????????
???????pras´navid?????101???????????????
5
katı¯ndriya¯n. i viprars.e kati prakr.tayah. smr.ta¯h. /
kim avyaktam. param. brahma tasma¯c ca paratas tu kim. //MBh 12.298.5
???????????????????????????????????????
?????????avyakta????????????????????????????
????????
6
prabhavam. ca¯pyayam. caiva ka¯lasam. khya¯m. tathaiva ca /
vaktum. arhasi viprendra tvadanugrahaka¯n˙ks.in. ah. //MBh 12.298.6
100 ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????[?? 1998a: p. 759]????Ganguli? “which
is auspiciousness, which is eternal fearlessness, which is Eternal and Indestructible, and Immutable, which is
always Pure, and which is ever free from the toil of exertion” [Ganguli 1975a: p. 34]???????
101 “pras´navida¯m. varah. ”?????????“pras´navida¯m. varam”???????????????????
???????????????????????[?? 1998a: p. 759]???????????????
?????????????????????????????????????????????
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????????????????102??????????????????????
??????????????????????????
7
ajña¯na¯t paripr.ccha¯mi tvam. hi jña¯namayo nidhih. /
tad aham. s´rotum. iccha¯mi sarvam. etad asams´ayam //MBh 12.298.7
?????????????????????????????????103?????
??????????????????????
Ya¯jñavalkya uva¯ca —
????????????????
8
s´ru¯yata¯m avanı¯pa¯la yad etad anupr.cchasi /
yoga¯na¯m. paramam. jña¯nam. sa¯mkhya¯na¯m. ca vis´es.atah. //MBh 12.298.8
???????????????????????????????????????
?????????
9
na tava¯viditam. kim. cin ma¯m. tu jijña¯sate bhava¯n /
pr.s.t.ena ca¯pi vaktavyam es.a dharmah. sana¯tanah. //MBh 12.298.9
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
10
as.t.au prakr.tayah. prokta¯ vika¯ra¯s´ ca¯pi s.od. as´a /
atha sapta tu vyakta¯ni pra¯hur adhya¯tmacintaka¯h. //MBh 12.298.10
??????? 8???????????vika¯ra?? 16??????????????
?????????????????adhya¯tmacintaka¯h.??????? 8????????
102 ???????????????????[?? 1998a: p. 759]??Ganguli? “unto me that am solicitous
of obtaining thy grace”[Ganguli 1975a: p. 34]???????????????????????????
???????????????
103 ????????????????[?? 1998a: p. 759]??Ganguli? “an Ocean of knowledge”[Ganguli
1975a: p. 34]????????????????????
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???????vyakta?? 7??????????104?
11
avyaktam. ca maha¯ms´ caiva tatha¯ham. ka¯ra eva ca /
pr.thivı¯ va¯yur a¯ka¯s´am a¯po jyotis´ ca pañcamam //MBh 12.298.11
?8???????????????avyakta???????mahat??????????
??aham. ka¯ra???????????pr.thivı¯????va¯yu?????a¯ka¯s´a????a¯pas????
?????5????????jyotis?????
12
eta¯h. prakr.tayas tv as.t.au vika¯ra¯n api me s´r.n. u /
s´rotram. tvak caiva caks.us´ ca jihva¯ ghra¯n. am. ca pañcamam //MBh 12.298.12
?????? 8???????????????????????16?????vika¯ra?
?????????????????????????5??????????? 16??
????? 5?????
13
s´abdaspars´au ca ru¯pam. ca raso gandhas tathaiva ca /
va¯c ca hastau ca pa¯dau ca pa¯yur med.hram. tathaiva ca //MBh 12.298.13
????????????????????????????????????????
????? 16??????? 10?????
14
ete vis´es.a¯ ra¯jendra maha¯bhu¯tes.u pañcas.u /
buddhı¯ndriya¯n. y athaita¯ni savis´es.a¯n. i maithila //MBh 12.298.14
????????????5???????????vis´esa?????????????
?????buddhı¯ndriya¯n. i????????????????????105??
15
manah. s.od. as´akam. pra¯hur adhya¯tmagaticintaka¯h. /
tvam. caiva¯nye ca vidva¯m. sas tattvabuddhivis´a¯rada¯h. //MBh 12.298.15
104 ??????????????adhya¯tmacintaka¯h.?????????????????????[?? 1998a:
p. 760]???????
105 ?????????
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????????????????????adhya¯tmagaticintaka¯h.??????????
???????????????????????????????? 16??????
???
16
avyakta¯c ca maha¯n a¯tma¯ samutpadyati pa¯rthiva /
prathamam. sargam ity etad a¯huh. pra¯dha¯nikam. budha¯h. //MBh 12.298.16
????avyakta???????????????maha¯n a¯tma¯????????????
????????????????????????? 1???????
17
mahatas´ ca¯py aham. ka¯ra utpadyati nara¯dhipa /
dvitı¯yam. sargam. ity a¯hur etad buddhya¯tmakam. smr.tam //MBh 12.298.17
??????????????????????????????????? 2???
????????????????????????
18
aham. ka¯ra¯c ca sam. bhu¯tam. mano bhu¯tagun. a¯tmakam /
tr.tı¯yah. sarga ity es.a a¯ham. ka¯rika ucyate //MBh 12.298.18
????????????????????????????????????????
??????????? 3?????????
19
manasas tu samudbhu¯ta¯ maha¯bhu¯ta¯ nara¯dhipa /
caturtham. sargam ity etan ma¯nasam. paricaks.ate //MBh 12.298.19
???????????????????????????????????????
????? 4???????
20
s´abdah. spars´as´ ca ru¯pam. ca raso gandhas tathaiva ca /
pañcamam. sargam ity a¯hur bhautikam. bhu¯tacintaka¯h. //MBh 12.298.20
??????????????5?????????????????????????
??????????????????? 5???????
21
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s´rotram. tvak caiva caks.us´ ca jihva¯ ghra¯n. am. ca pañcamam /
sargam. tu s.as.t.ham. ity a¯hur bahucinta¯tmakam. smr.tam. //MBh 12.298.21
????????????????5?????????????????????????
?????? 6?????????????????????bahucinta¯tmaka?106???
?????
22
adhah. s´rotrendriyagra¯ma utpadyati nara¯dhipa /
saptamam sargam ity a¯hur etad aindriyakam. smr.tam //MBh 12.298.22
????????????????????????????????????? 7?
??????????????????????????
23
u¯rdhvasrotas tatha¯ tiryag utpadyati nara¯dhipa /
as.t.amam. sargam ity a¯hur etad a¯rjavakam. budha¯h. //MBh 12.298.23
???????u¯rdhvasrotas????????tiryañc?????????????????
?????????????????? 8???????
24
tiryaksrotas tv adhah. srota utpadyati nara¯dhipa /
navamam. sargam ity a¯hur etad a¯rjavakam. budha¯h. //MBh 12.298.24
??????????tiryaksrotas??????????adhah. srotas?????????
????????????????????? 9???????
25
eta¯ni nava sarga¯ni tattva¯ni ca nara¯dhipa /
caturvim. s´atir ukta¯ni yatha¯ s´rutinidars´ana¯t //MBh 12.298.25
?????? 9???? 24?????????????????????
26
ata u¯rdhvam. maha¯ra¯ja gun. asyaitasya tattvatah. /
106 “bahucinta¯”?? 5????????????????????? “bahucinta¯”????????????
?????????????????????????????? [?? 1998a: p. 761]????????
? “bahucinta¯tmakam? ma¯nasam”???????????????????????????Ganguli?
“... is regarded as having for its essence multiplicity of thought”[Ganguli 1975a: p. 35]???????
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maha¯tmabhir anuprokta¯m. ka¯lasamkhya¯m. nibodha me //MBh 12.298.26
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
229
?? B
Sa¯m. khyatattvakaumudı¯??
B.1 Sa¯m. khyatattvakaumudı¯ ad. SK 11
(1)
tad anena prabandhena vyakta¯vyaktayor vaidharmyam uktam. samprati tayoh.
sa¯dharmyam purus.a¯c ca vaidharmyam a¯ha —
????????????????vyakta??????avyakta???????????
?????????????????????purus.a?????????????????
Ka¯rika¯
trigun. am aviveki vis.ayah. sa¯ma¯nyam acetanam prasavadharmi /
vyaktam. tatha¯ pradha¯nam. tadviparı¯tas tatha¯ ca puma¯n // SK 11
???vyakta???3?????????????????3????????????
????????????????????????????1????????????
???????????????????????? 1????????????????
?????pum. s? purus.a????????????????????????
(2)
“trigun. am” iti. trayo gun. a¯h. sukhaduh.khamoha¯ asyeti trigun. am. tad anena sukha¯dı¯na¯m
a¯tmagun. atvam para¯bhimatam apa¯kr.tam.
?3??????????????????????? 3??????????????
?????3??????trigun. a??????????????????????????
1 ???????????????? [?? 1979: p. 195]?
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??????????????????????????2????????
(3)
“aviveki” iti. yatha¯ pradha¯nam. na svato vivicyate, evam mahada¯dayo ’pi na pradha¯na¯d
vivicyante, tada¯tmakatva¯t. athava¯ sambhu¯yaka¯ritvam atra¯vivekah. . na hi kiñ-
cid ekam. parya¯ptam. svaka¯rye, apitu sambhu¯ya. tatra naikasma¯t kasyacit kenacit
sambhava iti.
???????????????????? 1??????????????????
??????????????????????????????????? 1????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????aviveka??????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
(4)
ye tv a¯huh. — ‘vijña¯nam eva hars.a3vis.a¯damohas´abda¯dya¯ka¯ram,4 na punar ito ’nyas
taddharma¯’ iti — ta¯n pratya¯ha — “vis.ayah. ” iti. ‘vis.ayo’ gra¯hyah. , vijña¯na¯d bahir
iti ya¯vat.
????????????vijña¯na?????????????????????????
???????????????????????????dharma????????5??
??????????????????????????vis.aya?????????????
???????????????????vijña¯na????????????????
(5)
ata eva “sa¯ma¯nyam” sa¯dha¯ran. am ghat.a¯divat; anekaih. purus.air gr.hı¯tam ity arthah. .
2 Jha ?????????????????“naiya¯yika¯dyabhimatam.” [Jha 2004: p. 57]?????????
???????????? [?? 1984: p. 104]???????????????????????????
???
3 Bhat.t.a¯ca¯rya?? “harya”???? [Bhat.t.a¯ca¯rya 1967: p. 97]?Jha???? [Jha 2004: p. 57]?hars.a??
????
4 Jha??????? “a¯tmakam”?????? [Jha 2004: p. 97]?
5 Jha?????vijña¯na????????????????“vijña¯nava¯dino bauddha¯h. .” [Jha 2004: p. 57]??
?????????????[?? 1984: p. 105]???????
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????????????????????????????????????????
???????????????????purus.a??????????6???????
???
(6)
vijña¯na¯ka¯ratve tu asa¯dha¯ran.ya¯d vijña¯na¯na¯m. vr.ttiru¯pa¯n. a¯m. te ’py asa¯dha¯ran. a¯h. syuh. .
????????????????????????????vijña¯na-a¯ka¯ra??????
????????????vijña¯na¯na¯m. vr.ttiru¯pa¯n. a¯m?7????????????????
????????8???????????????????????????????
(7)
vijña¯nam. yatha¯ paren. a na gr.hyate parabuddher apratyaks.atva¯d ity abhipra¯yah. .9 tatha¯
ca nartakı¯bhru¯lata¯bhan˙ge ekasmin bahu¯na¯m. pratisandha¯nam. yuktam. anyatha¯ tan
na sya¯d iti bha¯vah. .
??????????????????????????????????????
?????????????????vijña¯na?????????????????????
??????????1???????????????????10?????????
???????????????????????11?????????????????
???????????????
(8)
“acetanam” iti. sarva eva pradha¯na-buddhya¯dayo ’cetana¯h. , na tu vaina¯s´ikavac
caitanyam. buddher ity arthah. .
?????????????????????????? 1????????????
??????????acetana??????????vaina¯s´ika?????????????
??????caitanya???????????????????????
(9)
“prasavadharmi” iti. prasavaru¯po dharmo yah. so ’sya¯stı¯ti prasavadharmi. prasava-
6 ???????????????????????????
7 ?????????????????? [?? 1984: p. 105]?
8 ???????????????????????????????????????????
9 ????????????????
10 ????????????????????????????????????????? [?? 1984: p.
105]?
11 Jha?????????????????????????“tes.a¯m. vijña¯na¯ka¯ratve.” [Jha 2004: p. 57]???
????????????????????????????
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dharmeti vaktavye matvarthı¯yah. prasavadharmasya nityayogam a¯khya¯tum.
saru¯pa12viru¯paparin. a¯ma¯bhya¯m. na kada¯cid api viyujyata ity arthah. .
???????????????????????????????????????
????????????????????“prasavadharma”?????????????
??????????????????matup???????13????????????
????????????????????????????????????????
?????
(10)
vyaktavr.ttam avyakte ’tidis´ati — “tatha¯ pradha¯nam” iti. yatha¯ vyaktam. tatha¯ ’vyaktam
ity arthah. .
???vyakta??????????avyakta??????????????????????
?????? 1 ?????????????????tatha¯ pradha¯nam?????????
???vyakta??????avyakta????????????14?????????
(11)
ta¯bhya¯m. vaidharmyam. purus.asya¯ha — “tadviparı¯tah. puma¯n” iti.
????????????????????????????????pum. s? purus.a?
????????????????????
(12)
sya¯d etat — ahetumattvanityatva¯di pradha¯nasa¯dharmyam asti purus.asya, evam
anekatvam. vyaktasa¯dharmyam, tat katham ucyate “tadviparı¯tah. puma¯n” iti ? ata
a¯ha — “tatha¯ ca” iti.
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????vyakta???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
(13)
12 Jha??????? “svaru¯pa”?????? [Jha 2004: p. 58]?
13 “Ax in the sense of matup i.e. in the sense of possession.”[Abhyankar and Shukla 1977: pp. 298–299]
14?vyakta? avyakta????????3??????????????????? “trigun. atva¯disa¯dharmyam.
vyakta¯vyaktayor iti ya¯vat.” [Jha 2004: p. 59]
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caka¯ro ’py arthah. ;yady apy ahetumattva¯dikam. sa¯dharmyam tatha¯15 ’py atraigun.ya¯di
vaiparı¯tyam asty evety arthah. .
“ca”??????“api”????????????????????????????
????????????????????3???????????????????
??????????????
B.2 Sa¯m. khyatattvakaumudı¯ ad. SK 12
(1)
trigun. am ity uktam (dra. 11 ka¯.), tatra ke te trayo gun. a¯h. , kim. ca laks.an. am ity ata a¯ha
—
?SK 11??????3???????????????????????????? 3
?????????????????????????????????
Ka¯rika¯
prı¯tyaprı¯tivis.a¯da¯tmaka¯h. praka¯s´apravr.ttiniyama¯rtha¯h. /
anyonya¯bhibhava¯s´rayajananamithunavr.ttayas´ ca guna¯h. // SK 12
?3?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?16????
(2)
“gun. a¯h. ” iti para¯rtha¯h. ;
?????????????17????????
(3)
“sattvam. laghu praka¯s´akam” (ka¯rika¯ 13) ity atra ca sattva¯dayah. kramen. a nirdeks.yante.
tadana¯gata¯veks.an. ena tantrayuktya¯ prı¯tya¯dı¯na¯m. yatha¯sam. khyam. veditavyam.
15 Jha??????? “tatra”?????? [Jha 2004: p. 59]?
16 SS??????????M? G???????????????? “vr.tti”??? 3?????????
????????????
17 ????????????????? [?? 1984: p. 108]????????????????????
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??????????????????????SK 13???????????????
??????????????????????????????????????18?
??????????????19????????????
(4)
etad uktam. bhavati — prı¯tih. sukham, prı¯tya¯tmakah. sattvagun. ah. ; aprı¯tir duh.kham,
aprı¯tya¯tmako rajogun. ah. ; vis.a¯do mohah. ; vis.a¯da¯tmakas tamogun. a ity arthah. /
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
(5)
ye tu manyante “na prı¯tir duh.kha¯bha¯va¯d atiricyate, evam. duh.kham api na prı¯tyabha¯va¯d
anyad iti,” ta¯n prati a¯tmagrahan. am. netaretara¯bha¯va¯h. sukha¯dayah. , api tu bha¯va¯h. ,
a¯tmas´abdasya bha¯vavacanatva¯t. prı¯tir a¯tma¯ bha¯vo yes.a¯m. te prı¯tya¯tma¯nah. . evam
anyatra¯pi vya¯khyeyam.
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??a¯tman????????????????????????????????????
????20??????????????????????????a¯tman???????
????????????????????a¯tman?????????????????
????????????prı¯tya¯tma¯na???????????????????????
????21?
(6)
bha¯varu¯pata¯ cais.a¯m anubhavasiddha¯. paraspara¯bha¯va¯tmakatve tu paraspara¯s´raya¯patter
ekasya¯py asiddher ubhaya¯siddhir iti bha¯vah. .
?????????????????22??????????????????????
????????????????????????????????????????
18 “tantrayukti”????????????????“ana¯gata¯veks.an. a”? “tantrayukti”???????
19 ????????? 3??????????????????????????? 3?????????
?????????????????????????? [?? 1984: p. 108-109]?
20 ?????????????????????????????
21 ????????????????????
22 “es.a¯m”?????????????????????????? [?? 1984: p. 109]?
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????????????????????????????????????????
???????????????????????
(7)
svaru¯pam es.a¯m uktva¯ prayojanam a¯ha — “prka¯s´apravr.ttiniyama¯rtha¯h. ” iti. atra¯pi
yatha¯sam. khyam eva. rajah. pravartakatva¯t sarvatra laghu sattvam. pravartayet,
yadi tamasa¯ gurun. a¯ na niyamyeta. tamoniyatantu kvacid eva pravartayatı¯ti
bhavati tamo niyama¯rtham.
????3 ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
(8)
prayojanam uktva¯ kriya¯m a¯ha — “anyonya¯bhibhava¯s´rayajananamithunavr.ttayas´ ca”
iti. vr.ttih. kriya¯, sa¯ ca pratyekam abhisambadhyate.
???????????????????????????????????????
??????????????????vr.tti?????kriya¯???????????“vr.tti”
??????????????????????????????
(9)
“anyonya¯bhibhavavr.ttayah. .” es.a¯m anyatamena¯rthavas´a¯d udbhu¯tena¯nyadabhibhu¯yate.
tatha¯hi — sattvam. rajastaması¯ abhibhu¯ya s´a¯nta¯m a¯tmano vr.ttim. pratilabhate;
evam. rajah. sattvataması¯ abhibhu¯ya ghora¯m; evam. tamah. sattvarajası¯ abhibhu¯ya
mu¯d.ha¯m iti.
???????????????????????????3?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????
(10)
“anyonya¯s´rayavr.ttayah. .” yady apy a¯dha¯ra¯dheyabha¯vena na¯s´raya¯rtho ghat.ate,
tatha¯pi yad apeks.aya¯ yasya kriya¯ sa tasya¯s´rayah. . tatha¯hi — sattvam.
pravr.ttiniyama¯v a¯s´ritya rajastamasoh. praka¯s´enopakaroti, rajah. praka¯s´aniyama¯v
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a¯s´ritya pravr.ttyetarayoh. ; tamah. praka¯s´apravr.ttı¯ a¯s´ritya niyamenetarayor iti.
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????A?????
????????????B??????????????B?????A???????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 2?????????????
?????????????????? 2????????????????
(11)
“anyonyajananavr.ttayah. .” anyatamo ’nyatamam. janayati. jananam. ca parin. a¯mah. , sa
ca gun. a¯na¯m. sadr.s´aru¯pah. . ata eva na hetumattvam, tattva¯ntarasya hetor asam-
bhava¯t; na¯py anityatvam, tattva¯ntare laya¯bha¯va¯t.
?????????????????3???????????????????????
????23???????????????janana??????parin. a¯ma????????
???????3????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
(12)
“anyonyamithunavr.ttayah. .” anyonyasahacara¯h. , avina¯bha¯vavr.ttaya iti ya¯vat.
????????????????????????????????????????
???????????????avina¯bha¯vavr.tti??????????????????
??????24?????????
(13)
cah. samuccaye.
“ca”?????????????????????
23 Bhat.t.a¯ca¯rya??“anyatamam apeks.ya”???? “anyatamam a¯s´ritya janayati”????????????
??????“anyatamam apeks.ya; anyatamam a¯s´ritya janayati iti kais´cit pat.hyate.” [Bhat.t.a¯ca¯rya 1967: p.
107]????????????Jha??????? “anyatamo ’nyatamam apeks.ya janayati.”??????
[Jha 2004: p. 62]????????????????????????????????????????
??? [?? 1984: p. 111]?
24 Bhat.t.a¯ca¯rya??“avina¯bha¯vavarttinah. ”????????????????? “avina¯bha¯vavarttinah. iti kais´ct
pat.hyate.” [Bhat.t.a¯ca¯rya 1967: p. 107]??????????? “”??????????????????
????? [?? 1984: p. 111]?
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(14)
bhavati ca¯tra¯gamah. — “anyonyamithuna¯h. sarve sarve sarvatra ga¯minah. . rajaso
mithunam. sattvam. sattvasya mithunam. rajah. . tamasas´ ca¯pi mithune te sattva-
rajası¯ ubhe. ubhayoh. sattvarajasor mithunam. tama ucyate. nais.a¯m a¯dih.
samprayogo viyogo vopalabhyate.”
???????????????????????????a¯gama???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????
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(1)
“praka¯s´apravr.ttiniyama¯rtha¯h. ” ity uktam, tatra ke ye itthambhu¯ta¯h. kutas´ cety ata a¯ha
—
?SK 12???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
Ka¯rika¯
sattvam. laghu praka¯s´akam is.t.am upas.t.ambhakam. calam. ca rajah. /
guru varan. akam eva tamah. pradı¯pavac ca¯rthato vr.ttih. // SK 13
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? 3????????????????????????????
(2)
“sattvam” iti. sattvam eva laghu praka¯s´akam is.t.am. sa¯m. khya¯ca¯ryaih. ; tatra
ka¯ryodgamane hetur dharmo la¯ghavam. gauravapratidvandvi; yato ’gner
u¯rdhvajvalanam. bhavati, tad eva la¯ghavam. kasyacit tiryaggamane hetur bhavati,
yatha¯ va¯yoh. .
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????la¯ghava???
????????????????????????????????gaurava?????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
(3)
evam. karan. a¯na¯m. vr.ttipat.utvahetur la¯ghavam; gurutve hi manda¯ni syur iti sattvasya
praka¯s´akatvam uktam.
???????????????????????????????????????
???????????????????????25????????????????
???
(4)
sattvataması¯ svayam akriyataya¯ svasvaka¯ryapravr.ttim. pratyavası¯dantı¯ rajasopas.t.a-
bhyete, avasa¯da¯t pracya¯vya svaka¯rye utsa¯ham. prayatnam. ka¯ryete. tad idam
uktam — “upas.t.ambhakam. rajah. ” iti.
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
(5)
kasma¯d ity ata uktam — “calam” iti. tad anena rajasah. pravr.t.t.yarthatvam. dars´itam.
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
(6)
rajas tu calataya¯ paritas traigun.yam. ca¯layat, gurun. a¯ vr.n. vata¯ ca tamasa¯ tatra tatra
pravr.ttipratibandhakena kvacid eva pravartyate — iti tatas tato vya¯vartya tamo
niya¯makam uktam — “guru varan. akam eva tamah. ” iti.
25 ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????
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??????????????????????????? 3???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
(7)
evaka¯rah. pratyekam. bhinnakramah. sambadhyate — sattvam eva, raja eva, tama eveti.
“eva”????????????????3????????????????????
???????????????????????????????????????
(8)
nanu ete parasparavirodhas´ı¯la¯ gun. a¯h. sundopasundavat parasparam. dhvam. santa ity eva
yuktam, pra¯g eva tv etes.a¯m ekakriya¯kartr.ta¯ya¯ ity ata a¯ha — “pradı¯pavac ca¯rthato
vr.ttih. ” iti.
?????????????????????????????????????26?
???????????27???????????????????????3?????
????????1?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
(9)
dr.s.t.am etat — yatha¯ vartitaile28 analavirodhinı¯; atha ca milite saha¯nalena
ru¯papraka¯s´alaks.an. am. ka¯ryam. 29 kurutah. , yatha¯ ca va¯tapittas´les.ma¯n. ah. paraspara-
virodhinah. s´arı¯radha¯ran. alaks.an. a-ka¯rya-ka¯rin. ah. evam. sattvarajastama¯m. si
mithoviruddha¯ny apy anuvartsyanti ca svaka¯ryam. karis.yanti ca.
26 ?????????????????????MBh? 1? 200–204?????????????2??
????Vindhya???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????? Tilottama¯?????????????Tilottama¯?????????
??????????????????????????2????????????[Mani 1975: p. 765]
27 “dhvam. santah. ”??? dhvam. s?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??[?? 1984: p. 115]?Jha? “would counteract”[Jha 2004: p. 66]????
28 ??????? “varttitaile”??????
29 Bhat.t.a¯ca¯rya ??????? “ka¯rya” ????? [Bhat.t.a¯ca¯rya 1967: p. 112]?Srinivasan ???? [Srini-
vasan 1967: p. 112]?“ka¯ryam. ”??????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????30?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
(10)
“arthatah. ” iti purus.a¯rthata iti ya¯vat; yatha¯ vaks.yati — “purus.a¯rtha eva hetur na kenacit
ka¯ryate karan. am” iti. (ka¯rika¯ 31).
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???SK 31?????
(11)
atra ca sukhaduh.khamoha¯h. parasparavirodhinah. svasva¯nuru¯pa¯n. i sukhaduh.kha-
moha¯tmaka¯ny eva nimitta¯ni kalpayanti. tes.a¯m. ca parasparam abhibha¯vya¯bhi-
bha¯vakabha¯va¯n na¯na¯tvam.
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
(12)
tad yatha¯ ekaiva strı¯ ru¯payauvanakulas´ı¯lasampanna¯ sva¯minam. sukha¯karoti, tat kasya
hetoh. ? sva¯minam. prati tasya¯h. sukharu¯pasamudbhava¯t. saiva strı¯ sapatnı¯r
duh.kha¯karoti, tat kasya hetoh. ? ta¯h. prati tasya¯ duh.kharu¯pasamudbhava¯t. evam.
purus.a¯ntaram. ta¯m avindama¯nam. saiva mohayati, tat kasya hetoh. ? tat prati tasya¯
moharu¯pasamudbhava¯t.
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
30 ???????????? 3???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????[??? 2005: p. 303]
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
(13)
anaya¯ ca striya¯ sarve bha¯va¯ vya¯khya¯ta¯h. .
?????????????????????????
(14)
tatra yat sukhahetuh. tat sukha¯tmakam. sattvam, yad duh.khahetus tad duh.kha¯tmakam.
rajah. , yan mohahetus tan moha¯tmakam. tamah. .
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
(15)
sukhapraka¯s´ala¯ghava¯na¯m. tv ekasmin yugapad udbhu¯ta¯v avirodhah. saha dars´ana¯t.
???????????????????????????????????????
????????????????????
(16)
tasma¯t sukhaduh.khamohair iva virodhibhir avirodhibhir ekaikagun. avr.ttibhih.
sukhapraka¯s´ala¯ghavair na nimittabheda¯ unnı¯yante; evam. duh.khopas.t.ambhakatva-
pravartakatvaih. ; evam. mohagurutva¯varan. aih. — iti siddham. traigun.yam iti.
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????3?????????????????
B.4 Sa¯m. khyatattvakaumudı¯ ad. SK 14
(1)
sya¯d etat — anubhu¯yama¯nes.u pr.thivya¯dis.v anubhavasiddha¯ bhavantv aviveki-
tva¯dayah. .
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??????????????????vyakta?? 3 ???????????????SK
11???????????????????????????????????????
??????????????????
(2)
ye punah. 31 sattva¯dayo na¯nubhavapatham adhirohanti, tes.a¯m. kutastyam avivekitvam.
vis.ayatvam acetanatvam. prasavadharmitvam. ca? ity ata a¯ha —
????????????????????????????????????3????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????
Ka¯rika¯
avivekya¯deh. siddhis traigun.ya¯t tadviparyaya¯bha¯va¯t /
ka¯ran. agun. a¯tmakatva¯t ka¯ryasya¯vyaktam api siddham // SK 14
?????vyakta?? 3??????????????32?????(1) 3????????
?????(2)???????????3??????????????????????
??????????????????????????????????avyakta???
????????????
(3)
“avivekya¯deh. ” iti. avivekitvam aviveki — yatha¯ ‘dvyekayor dvivacanaikavacane’
(as.t.a¯. 1-4-22) ity atra dvitvaikatvayor iti; anyatha¯ dvyekes.v iti sya¯t.
????????????????????????????????????????
?????????2? 1?????????????????????????As. t.a¯dhya¯yı¯
1.4.22???????????“dvi” ??“dvitva”??????????“eka” ??“ekatva”
??????????????????????????????“dvyekes.u”??????
????????33?
31 Bhat.t.a¯ca¯rya ????? “tunah. ” ???? [Bhat.t.a¯ca¯rya 1967: p. 118]?Jha ???? [Jha 2004: p. 68]?
“punah. ”??????
32 SK 11?B.1????
33 ??????dvi?????“dvitva”???????????eka?????“ekatva”???????????
?????????????????????????2? 1? 3?????????????????
??????dvy-ekayor?????????????dvy-ekes.u??????????????????
???????? [?? 1984: p. 119]?
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(4)
kutah. punar avivekitva¯deh. siddhir ity ata a¯ha — “traigun.ya¯t” iti. yadyat
sukhaduh.khamoha¯tmakam. tattad avivekitva¯diyogi yathedam anubhu¯yama¯nam.
vyaktam — iti sphut.atva¯d anvayo noktah. .
???????????????????????????????????????
??????????3??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????vyakta???????????????
????????????anvaya????????
(5)
vyatirekam a¯ha — “tad viparyaye ’bha¯va¯t” iti. avivekya¯diviparyaye purus.e
traigun.ya¯bha¯va¯t.
?????????????vyatireka??????????????????????
????????????????????????????????????????
??3???????????????????
(6)
athava¯ vyakta¯vyakte paks.ı¯kr.tya¯’nvaya¯bha¯vena¯vı¯ta eva hetus traigun.ya¯d iti vaktavyah. .
????????????????????????????????????anvaya?
?????????????????????avı¯ta???????????3??????
?????????????????????
(7)
sya¯d etat — avyaktasiddhau satya¯m. tasya¯vivekitva¯dayo dharma¯h. sidhyanti. avyak-
tam eva tv adyapi na sidhyati, tat katham avivekitva¯disiddhir ity ata a¯ha —
“ka¯ran. agun. a¯tmakatva¯t” iti.
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
(8)
ayam abhisandhih. — ka¯ryam. hi ka¯ran. agun. a¯tmakam. dr.s.t.am, yatha¯ tantva¯digun. a¯tmakam.
pat.a¯di.
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
(9)
tatha¯ mahada¯dilaks.an. ena¯pi ka¯ryen. a sukhaduh.khamoharu¯pen. a svaka¯ran. agata-sukha-
duh.khamoha¯tmana¯ bhavitavyam. tatha¯ ca tatka¯ran. am. sukhaduh.khamoha¯tmakam.
pradha¯nam avyaktam. siddham. bhavati.
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
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(1)
sya¯d etat —- ‘vyakta¯d vyaktam utpadyate’ iti kan. abhaks.a¯ks.acaran. atanaya¯h. .
?????????????????????????????????kan. abhaks.a?34?
?????????aks.acaran. a?35???????????????????
(2)
parama¯n. avo hi vyakta¯h. , tair dvyan.uka¯dikramen. a pr.thivya¯dilaks.an. am. ka¯ryam. vyaktam
a¯rabhyate.
????????????????????parama¯n.u????????????????
??????????2????????dvyan.uka??????????????????
???????????????????????????????36??
(3)
pr.thivya¯dis.u ca ka¯ran. agun. akramen. a ru¯pa¯dyutpattih. .
34 ?????????????????????
35 ?????????????????
36 ???????????????????????????????parama¯n.u??????????????
??? ka¯ran. a-dravya???????????????????????????????? ka¯rya-dravya?
??????????????????????????????????????????????
????2 ??????????????dvyan.uka??????????? 3 ???????????
?tryan.uka????????????????????????????????[?? 1998: pp. 275–277]
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?????????????????????????gun. a????????????
?37??
(4)
tasma¯t vyakta¯d vyaktasya tadgun. asya cotpatteh. : kr.tam adr.s.tacaren. a¯vyaktena ity ata
a¯ha —-
?????????????????????????????????????
?avyakta?38??????????????????????????????
Ka¯rika¯
bheda¯na¯m. parima¯n. a¯t samanvaya¯t s´aktitah. pravr.ttes´ ca /
ka¯ran. aka¯ryavibha¯ga¯d avibha¯ga¯d vais´varu¯pyasya // SK 15
ka¯ran. am asty avyaktam pravartate trigun. atah. samudaya¯c ca /
parin. a¯matah. salilavat pratipratigun. a¯s´rayavis´es.a¯t // SK 16
??????bheda????????????(1)??????????(2)?????
????????(3) ???????????(4) ??????????????????
(5)???????????vais´varu¯pya??????????????????????
?avyakta???????????????3????????????3?????????
????????????????????????????????????????
????
(5)
?bheda¯na¯m.? iti. bheda¯na¯m. vis´es.a¯n. a¯m. mahada¯dı¯na¯m. bhu¯ta¯nta¯na¯m. ka¯rya¯n. a¯m.
ka¯ran. am. mu¯laka¯ran. am asty avyaktam. kutah. ? “ka¯ran. aka¯ryavibha¯ga¯d avibha¯ga¯d
vais´varu¯pyasya”. ka¯ran. e sat ka¯ryam iti sthitam.
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??avyakta????????????????????????????????????
?vais´varu¯pya???????????????????????????????????
?????????????????? 9?????????????
37????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? [??? 1982: 124]?
38 ????????????????????adr.s.ta-cara???????? [?? 1984: p. 122]?Jha? “an
Unmanifest, an imperceptible Entity”??? [Jha 2004: p. 71]
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(6)
tatha¯ ca yatha¯ ku¯rmas´arı¯re santy eva¯n˙ga¯ni nih. saranti vibhajyante — ‘idam.
ku¯rmas´arı¯ram, eta¯ny etasya¯n˙ga¯ni?iti; evam. nivis´ama¯na¯ni tasminn avyaktı¯bhavanti;
evam. ka¯ran. a¯n mr.tpin. d. a¯d dhemapin.d. a¯d va¯ ka¯rya¯n. i ghat.amukut.a¯dı¯ni santy
eva¯virbhavanti vibhajyante.
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
(7)
santy eva pr.thivya¯dı¯ni ka¯ran. a¯t tanma¯tra¯d a¯virbhanti vibhajyante, santy eva ca
tanma¯tra¯n. y ahan˙ka¯ra¯t ka¯ran. a¯t, sann eva¯han˙ka¯rah. ka¯ran. a¯n mahatah. , sann eva ca
maha¯n parama¯vyakta¯d iti.
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????
(8)
so ’yam. ka¯ran. a¯t parama¯vyakta¯t sa¯ks.a¯t pa¯ramparyen. a¯nvitasya vis´vasya vibha¯gah. .
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????
(9)
pratisarge tu mr.tpin. d. am. suvarn. apin.d. am. va¯ ghat.amukut.a¯dayo vis´anto ’vyaktı¯bhavanti.
tat ka¯ran. aru¯pam eva¯nabhivyaktam. ka¯ryam apeks.ya¯vyaktam. bhavati.
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
(10)
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evam. pr.thivya¯dayas tanma¯tra¯n. i vis´antah. sva¯peks.aya¯ tanma¯tra¯n. y avyaktayanti;
evam. tanma¯tra¯n. y ahan˙ka¯ram. vis´anty ahan˙ka¯ram avyaktayanti; evam ahan˙ka¯ro
maha¯ntam a¯vis´an maha¯ntam avyaktayati. maha¯n prakr.tim. ka¯ran. am. vis´an
prakr.tim avyaktayati.
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
(11)
prakr.tes tu na kvacin nives´a iti sa¯ sarvaka¯rya¯n. a¯m avyaktam eva.
???????????????????????????????????????
??????????????????
(12)
so ’yam avibha¯gah. prakr.tau vais´varu¯pyasya na¯na¯ru¯pasya ka¯ryasya; sva¯rthikah. s.yañ.
tasma¯t ka¯ran. e ka¯ryasya sata eva vibha¯ga¯vibha¯ga¯bhya¯m avyaktam. ka¯ran. am astı¯ti.
???????????????????????????????????????
?????????????“vais´varu¯pya”???? ya???????????????
???? “ya” ???39?????????????????????????????
?????????????????????2???????????????????
?????????????
(13)
itas´ ca¯vyaktam astı¯ty ata a¯ha — “s´aktitah. pravr.ttes´ ca” iti. ka¯ran. as´aktitah. ka¯ryam.
pravartata iti siddham. as´akta¯t ka¯ran. a¯t ka¯ryasya¯nutpatteh. .
???????????????????????????????????????
??????????????????????????ka¯ran. a-s´akti?????????
???????????????????????????????????????
39 ??? “ya”?? 3?????????(1)?????????????(2)??????????????
????????(3) ????????????????? [Abhyankar and Shukla 1977: p. 402]???
?? 3????????????? “vais´varu¯pya”? “vais´varu¯pa”?????????????????
??As. t.a¯dhya¯yı¯ 5.1.123–124????
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(14)
s´aktis´ ca ka¯ran. agata¯ na ka¯ryasya¯vyaktatva¯d anya¯. na hi satka¯ryapaks.e ka¯ryasya¯vyakta-
ta¯ya¯ anyasya¯m. s´aktau prama¯n. am asti.
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
(15)
ayam eva hi sikata¯bhyas tila¯na¯m. tailopa¯da¯na¯m. bhedo yad etes.v eva tailam asty
ana¯gata¯vastham. na sikata¯sv iti.
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
(16)
sya¯d etat — s´aktitah. pravr.ttih. , ka¯ran. aka¯ryavibha¯ga¯vibha¯gau ca mahata eva
parama¯vyaktatvam. sa¯dhayis.yata iti kr.tam. tatah. paren. a¯vyaktenety ata a¯ha
— “parima¯n. a¯t” iti. parimitatva¯t, avya¯pitva¯d iti ya¯vat.
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????
(17)
viva¯da¯dhya¯sita¯ mahada¯dibheda¯ avyaktaka¯ran. avantah. parimitatva¯t, ghat.a¯divat.
ghat.a¯dayo hi parimita¯ mr.da¯dyavyaktaka¯ran. aka¯ dr.s.t.a¯h. .
????????????????????????
???? ???????????????????????????????????
?????????????
???? ??????????
???? ????????????
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????????????????????????????????????????
??????????????????
(18)
uktam etad — ka¯ryasya¯vyakta¯vastha¯ ka¯ran. am eveti (dra. 9 va¯kyam), yan mahatah.
ka¯ran. am. tat parama¯vyaktam, tatah. paratara¯vyaktakalpana¯ya¯m. prama¯n. a¯bha¯va¯t.
???????????????????????????????????????
???????SK 9????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
(19)
itas´ ca viva¯da¯dhya¯sita¯ bheda¯ avyaktaka¯ran. avantah. — “samanvaya¯t”; bhinna¯na¯m.
sama¯naru¯pata¯ samanvayah. . sukhaduh.khamohasamanvita¯ hi buddhya¯dayo
’dhyavasa¯ya¯dilaks.an. a¯h. pratı¯yante.
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????
(20)
ya¯ni ca yadru¯pasamanugata¯ni ta¯ni tatsvabha¯va¯vyaktaka¯ran. aka¯ni yatha¯ mr.ddhema-
pin.d. asamanugata¯ ghat.amukut.a¯dayo mr.ddhemapin.d. a¯vyaktaka¯ran. aka¯ iti ka¯ran. am
asty avyaktam. bheda¯na¯m iti siddham.
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????
(21)
avyaktam. sa¯dhayitva¯ asya pravr.ttipraka¯ram a¯ha — “pravartate trigun. atah. ” iti. prati-
sarga¯vastha¯ya¯m. sattvam. rajas tamas´ ca sadr.s´aparin. a¯ma¯ni bhavanti.
??????????????????????pravr.tti?????????3?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????
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(22)
parin. a¯masvabha¯va¯ hi gun. a¯ na¯parin. amayya ks.an. am apy avatis.t.hante.
???????????????????????????????????????
?????
(23)
tasma¯t sattvam. sattvaru¯pataya¯, rajo rajoru¯pataya¯, tamas tamoru¯pataya¯ prati-
sarga¯vastha¯ya¯m api pravartate. tad idam uktam — “trigun. atah. ” iti.
???????????????????????????????????????
????????????????????????40????????????????
?3????????????
(24)
pravr.ttyantaram a¯ha — “samudaya¯c ca” iti. sametya udayah. samudayah.
samava¯yah. . sa ca gun. a¯na¯m. na gun. apradha¯nabha¯vam antaren. a sambhavati, na ca
gun. apradha¯nabha¯vo vais.amyam. vina¯; na ca vais.amyam upamardyopamardaka-
bha¯va¯d r.te, iti mahada¯dibha¯vena pravr.ttir dvitı¯ya¯.
????41?????????3??????????????????????????
????????????samava¯ya?????????????????????3???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? 2????????42?
(26)
sya¯d etat — katham ekaru¯pa¯n. a¯m. gun. a¯na¯m anekaru¯pa¯ pravr.ttir ity ata a¯ha —
“parin. a¯matah. salilavat” iti. yatha¯ hi va¯ridavimuktam udakam ekarasam api tattad-
bhu¯vika¯ra¯n a¯sa¯dya na¯rikela-ta¯la-ta¯lı¯-bilva-cirabilva-tinduka¯malakapra¯cı¯na¯malaka-
kapittha-phalarasataya¯ parin. aman madhura¯mlalavan. atiktakas.a¯yakat.utaya¯
vikalpate, evam ekaikagun. asamudbhava¯t pradha¯nagun. am a¯s´ritya apradha¯nagun. a¯h.
parin. a¯mabheda¯n pravarttayanti.
40 (21)?????????????????????????????????
41 ?????????????????????????????????????? [?? 1984: p. 127]?
42 ??????????????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????vika¯ra???????
???????na¯rikela?43?????ta¯la?44??????ta¯lı¯???????bilva?45???
?????cirabilva?????????tinduka?46???????a¯malaka?47??????
??????pra¯cı¯na¯malaka????????kapittha?48????????????????
??madhura???????amla??????lavan. a?????tikta?????kas.a¯ya????
?kat.u??????????????????????????????????????
?????????????????????
(27)
tad idam uktam— “pratipratigun. a¯s´rayavis´es.a¯t”. ekaikagun. a¯s´rayen. a yo vis´es.as tasma¯d
ity arthah. .
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
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(1)
sargakramam a¯ha —
?????????????
43 ???????????????????????Coconut Palm????Cocos mucifera????????
?? 15m???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????[?? 2002: pp. 148–151]
44 ??????????????????????????Palmyra Palm????Borassus flabelifer???
??????? 30m??????????????????????????[?? 2002: pp. 156-158]
45 ????????????Stone-apple????Aegle marmelos??????[?? 2002: pp. 23–26]? D.1
? 49???????
46 ????????????Diospyros malabarica??????????[?? 2002: pp. 453]
47 ????????????????????????????Emblic Myrobalan????Emblica ocinalis?
?????????????????? 6?7.5m??????????????????????????
??????????????????????[?? 2002: pp. ]
48 ?????????????????????Elephant apple?Wood apple????Feronia limoninia??
????10m?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????[?? 2002: pp. ]
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Ka¯rika¯
prakr.ter maha¯m. s tato ’han˙ka¯ras tasma¯d gan. as´ ca s.od. as´akah. /
tasma¯d api s.od. as´aka¯t pañcabhyah. pañca bhu¯ta¯ni // SK 22
?????????????????????????????????????? 16
??????????????? 16????? 5?????? 5???????????
(2)
“prakr.teh. ” iti. prakr.tir avyaktam. mahadahan˙ka¯rau vaks.yama¯n. alaks.an. au.
????????????????????????avyakta????????????
??????????SK 23?SK 24???????
(3)
eka¯das´endriya¯n. i vaks.yama¯n. a¯ni, tanma¯tra¯n. i ca pañca; so ’yam. s.od. as´asam. khya¯parimito
gan. ah. s.od. as´akah. . tasma¯d api s.od. as´aka¯d apakr.s.t.ebhyah. pañcabhyas tanma¯trebhyah.
pañca bhu¯ta¯ny a¯ka¯s´a¯dı¯ni.
11?????? 5???????SK 26?SK 27?????????????16???
??????16??????????????? 16???????????? 5???
??????????5????????????
(4)
tatra s´abdatanma¯tra¯d a¯ka¯s´am. s´abdagun. am; s´abdatanma¯trasahita¯t spars´atanma¯tra¯d
va¯yuh. s´abdaspars´agun. ah. , s´abdaspars´atanma¯trasahita¯d ru¯patanma¯tra¯t tejah.
s´abdaspars´agun. am; s´abdaspars´aru¯patanma¯trasahita¯d rasatanma¯tra¯d49 a¯pah. s´ab-
daspars´aru¯parasagun. a¯h. ; s´abdaspars´aru¯parasatanma¯trasahita¯d gandhatanma¯tra¯c
chabdaspars´aru¯parasagandhagun. a¯ pr.thivı¯ ja¯yata ity arthah. .
??????????????????????gun. a??????????????
????????????????????????????????gun. a???????
????????????????????????????????????????
??gun. a?????????????????????????????????????
????????????????gun. a??????????????????????
?????????????????????????????????????gun. a?
?????????????????????????
49 Bhat.t.a¯ca¯rya ????? [Bhat.t.a¯ca¯rya 1967: p. 167] ?? “ru¯patanma¯tra¯d” ?????Srinivasan ????
[Srinivasan 1967: p. 128]?“rasatanma¯tra¯d”?????
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B.7 Sa¯m. khyatattvakaumudı¯ ad. SK 23
(1)
avyaktam. sa¯ma¯nyato laks.itam — “tadviparı¯tam avyaktam” (ka¯rika¯ 10) ity anena;
vis´esatas´ ca “sattvam. laghu praka¯s´akam” (ka¯rika¯ 13) ity anena. vyak-
tam api sa¯ma¯nyato laks.itam — “hetumat” (ka¯rika¯ 11) itya¯dina¯. samprati
vivekajña¯nopayogitaya¯ vyaktavis´es.am. buddhim. laks.ayati —
????avyakta??????????????????????????????SK 10?
?????????????????????????????????????????
?????SK 13?????????????????????vyakta??????????
???????????SK 10???50???????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
Ka¯rika¯
adhyavasa¯yo buddhir dharmo jña¯nam. vira¯ga ais´varyam /
sa¯ttvikam etad ru¯pam. ta¯masam asma¯d viparyastam // SK 23
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????
(2)
“adhyavasa¯yah. ” iti. “adhyavasa¯yo buddhih. ” kriya¯-kriya¯vator abhedavivaks.aya¯. sarvo
vyavaharta¯ ”locya matva¯ ’ham atra¯dhikr.ta ity abhimatya karttavyam etan mayety
adhyavasyati tatas´ ca pravartata iti lokasiddham.
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????51??????????????????????
?????????????????????????????????????????
50 SK 10????????vyakta????????????hetumat???????????anitya??????
??????avya¯pin???????????sakriya????????aneka?????????a¯s´rita????
????????lin˙ga???????????sa¯vayava????????????????paratantra???
??????
51 ???????????????????????????????????????????????
????
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?????????????????????????????????????
(3)
tatra yo ’yam. kartavyam iti vinis´cayas´ citisannidha¯na¯d a¯pannacaitanya¯ya¯ buddheh. so
’dhyavasa¯yah. , buddher asa¯dha¯ran.o vya¯pa¯rah. , tadabheda¯ buddhih. . sa ca buddher
laks.an. am. sama¯na¯sama¯naja¯tı¯yavyavacchedakatva¯t.
??????????????????????????????cit????????
??????????????????caitanya???????????????????
????????????????????????????????????????
???????????52????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
(4)
tad evam buddhim. laks.ayitva¯ vivekajña¯nopayoginas tasya¯ dharma¯n sa¯ttvikata¯masa¯n
a¯ha — “dharmo” jña¯nam. vira¯ga ais´varyam. sa¯ttvikam etad ru¯pam, ta¯masam
asma¯d viparyastam” iti.
???????????????????????????????????????
??????????????????dharma???????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????
(5)
dharmo ’bhyudayanih. s´reyasahetuh. ; tatra ya¯gada¯na¯dyanus.t.ha¯najanito dharmo
’bhyudayahetuh. , as.t.a¯n˙gayoga¯nus.t.ha¯najanitas´ ca nih. s´reyasahetuh. .
??????????dharma??????abhyudaya?????nih. s´reyasa??????
????????????????????????????????????????
??????????????????????8?????????????????
????
(6)
sattvapurus.a¯nyata¯khya¯tir jña¯nam.
52 ?????????????????????????????
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???jña¯na????????53????????????????????anyata¯khya¯ti?
????????
(7)
vira¯go vaira¯gyam. ra¯ga¯bha¯vah. . tasya — yatama¯nasam. jña¯, vyatirekasam. jña¯
ekendriyasam. jña¯, vas´ı¯ka¯rasam. jña¯ – iti catasrah. sam. jña¯h. .
???vira¯ga???????vaira¯gya???????????????????????
???????(1)??????yatama¯nasam. jña¯??(2)??????vyatirekasam. jña¯??(3)
???????????ekendriyasam. jña¯??(4)??????vas´ı¯ka¯rasam. jña¯???? 4?
??????54?
(8)
ra¯ga¯dayah. kas.a¯ya¯s´ cittavartinah. , tair indriya¯n. i yatha¯svam vis.ayes.u pravartyante;
tan ma¯’tra pravartis.ata vis.ayes.v indriya¯n. ı¯ti tatparipa¯cana¯ya¯rambhah. prayatno
yatama¯nasam. jña¯.
(1)???ra¯ga???????citta???????kas.a¯ya??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????yatama¯nasam. jña¯?????
(9)
paripa¯cane ca¯nus.t.hı¯yama¯ne kecit kas.a¯ya¯h. pakva¯h. paks.yante ca kecit. tatraivam.
pu¯rva¯parı¯bha¯vo sati paks.yama¯n. ebhyah. pakva¯na¯m. vyatireken. a¯vadha¯ran. am
vyatirekasam. jña¯.
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????vyatirekasam. jña¯?????
(10)
indriyapravr.ttyasamarthataya¯ pakva¯na¯m autsukyama¯tren. a manasi vyavastha¯nam
ekendriyasam. jña¯.
53 ???????????????????
54 Yogasu¯tra 1.15?????????? [?? 1978: pp. 66-67]?
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(3) ????????????????????????????????????
?autsukya??????????????????????????????ekendriyasam. jña¯?
????
(11)
autsukyama¯trasya¯pi nivr.ttir upasthites.v api dr.s.t.a¯nus´ravikavis.ayes.u ya¯ sam. jña¯traya¯t
para¯cı¯na¯ sa¯ vas´ika¯rasam. jña¯.
(4)??????????????????????????????????????
?????????????3????????????????????vas´ı¯ka¯rasam. jña¯?
????
(12)
ya¯m atra bhagava¯n patañjalir varn. aya¯ñ caka¯ra — “dr.s.t.a¯nus´ravikavis.ayavitr.s.n. asya
vas´ı¯ka¯rasam. jña¯ vaira¯gyam” iti. (Yogasu¯tra 1.15) so’yam. buddhidharmo vira¯ga
iti.
???????????????????????????????vaira¯gya?????
???????????????????????????????????????
????vas´ı¯ka¯rasam. jña¯????????????????vira¯ga???????????
?dharma?????
(13)
ais´varyam api buddhidharmo yato ’n. ima¯dipra¯durbha¯vah. .
?????????????????????????????ais´varya???????
?????????
(14)
atra¯n. ima¯ an.ubha¯vo yatah. s´ila¯m api pravis´ati. laghima¯ — laghubhavah. , yatah.
su¯ryamarı¯cı¯n a¯lambya su¯ryalokam. ya¯ti. mahima¯ mahato bha¯vah. , yato maha¯n
bhavati. pra¯ptih. — yato ’n˙gulyagren. a spr.s´ati candramasam. pra¯ka¯myam —
iccha¯nabhigha¯tah. , yato bhu¯ma¯v unmajjati nimajjati ca yathodake. vas´itvam
— yato bhu¯tabhautikam. vas´ı¯bhavatyavas´yam. ı¯s´itvam — bhu¯tabhautika¯na¯m.
prabhavavyu¯havyaya¯na¯m ı¯s.te. yatra ka¯ma¯vasa¯yitvam55 — satyasan˙kalpata¯, yena
yatha¯sya san˙kalpo bhavati bhu¯tes.u tathaiva bhu¯ta¯ni bhavanti.
55 Bhat.t.a¯ca¯rya ??????? “ka¯mavasa¯yitvam” ???? [Bhat.t.a¯ca¯rya 1967: p. 173]?Srinivasan ???
[Srinivasan 1967: p. 130]?“ka¯ma¯vasa¯yitvam”??????
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?????(1)????an. ima¯??????????????????????????
????(2)???laghima¯?????????????????????????????
??????(3)???mahima¯?????????????????????????(4)
???pra¯pti????????????????????????(5)?????pra¯ka¯mya?
????????????????????????????????????????
???????????(6)???vas´itva??????????????????????
??????????????????(7)???is´itva???????????????
????????????????????(8)????????ka¯ma¯vasa¯yitva????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????56?
(15)
anyes.a¯m. manus.ya¯n. a¯m. nis´caya¯h. nis´cetavyam anuvidhı¯yante, yoginas tu nis´cetavya¯h.
pada¯rtha¯h. nis´cayam — iti catva¯rah. sa¯ttvika¯ buddhidharma¯h. .
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????4?????????????????dharma?????
(16)
ta¯masa¯s tu tadviparı¯ta¯ buddhidharma¯h. . adharma¯jña¯na¯vaira¯gya¯naisvarya¯bhidha¯na¯s´
catva¯ra ity arthah. .
???????????????????????dharma?????????????
????????????? 4??????????
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(1)
ahan˙ka¯rasya laks.an. am a¯ha —
???????????????????
Ka¯rika¯
56 ??????????? 8 ???????????????????3.45 ???????????
?[Na¯ra¯yan. amis´ra 1971: p. 371]?[?? 1978: p. 206]???????????????
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abhima¯no ’han˙ka¯ras tasma¯d dvividhah. pravartate57 sargah. /
eka¯das´akas´ ca gan. as ta¯nma¯trah. pañcakas´ caiva58 // SK 24
??????????????abhima¯na????????? 2???????????
??????11????? 5??????????????????
(2)
“abhima¯nah. ” iti. abhima¯no ’han˙ka¯rah. , yat khalv a¯locitam. matam. ca tatra
‘aham adhikr.tah. ’, ‘s´aktah. khalv aham atra’ ‘madartha¯ eva¯mı¯ vis´aya¯h. ’
‘matto na¯nyo ’tra¯dhikr.tah. kas´cid asti’ ‘ato ’ham asmi’ iti yo ’bhima¯nah. so
’sa¯dha¯ran. avya¯pa¯ratva¯d ahan˙ka¯rah. .
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
(3)
tam upajı¯vya hi buddhir adhyavasyati ‘kartavyam etan maya¯’ iti nis´cayam. karoti.
????????????????????????????????????????
????????????????????
(4)
tasya ka¯ryabhedam a¯ha — “tasma¯d dvividhah. pravartate sargah. ” iti. praka¯radvayam
a¯ha — “eka¯das´akas´ ca gan. ah. ” indriya¯hvah. , ta¯nma¯trah. pañcakas´ ca.
????????????????????????????? 2 ?????????
?????????2???????????? 11??????????????indriya?
???????? 5????????????????
(5)
evam. dvividha eva sargo ’han˙ka¯ra¯t, na tv anya iti ‘eva’-ka¯ren. a¯vadha¯rayati.
57 ??????? “pravarttate”??????
58 Bhat.t.a¯ca¯rya ????????????“tanma¯trapañcakas´ caiva” ?????????????????
“tanma¯trah. pañcakas´ caiva”????????????? “‘tanma¯trapañcakas´ caiva’ iti pa¯t.he chandobhan˙go
ja¯yate. ‘tanma¯trah. pañcakas´ caiva’ iti kecana pat.hanti.” [Bhat.t.a¯ca¯rya 1967: p. 178]?????
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??????2????????????????????????????????
???????“eva”??????????????
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(1)
sya¯d etat — ahan˙ka¯ra¯d ekaru¯pa¯t59 katham. jad. apraka¯s´akau gan. au vilaks.an. au bhavata
ity ata a¯ha —
????????????????????????????????? 1??????
??????jad. a ? 5 tanma¯tra¯n. i?60??????praka¯s´aka ? 11 indriya¯n. i?61?????
???? 2?????????????????????????????????
Ka¯rika¯
sa¯ttvika eka¯das´akah. pravartate vaikr.ta¯d ahan˙ka¯ra¯t /
bhu¯ta¯des ta¯nma¯trah. 62 sa ta¯masas taijasa¯d ubhayam // SK 25
????????????????vaikr.ta-ahan˙ka¯ra??????????? 11????
??????????????????????????bhu¯ta¯di-ahan˙ka¯ra????????
??????????????????????????????taijasa-ahan˙ka¯ra?????
????????63?
(2)
“sa¯ttvikah. ” iti. praka¯s´ala¯ghava¯bhya¯m eka¯das´aka indriyagan. ah. sa¯ttviko vaikr.ta¯t
59 Jha¯????????“ahan˙ka¯ra¯d ekaru¯pa¯t ka¯ran. a¯t”?????? [Jha 2004: p. 97]?
60 ?????“jad. a”??????????????????? [?? 1984: p. 157]?
61 ????????????????????????? [?? 1984: p. 157]?
62 Bhat.t.a¯ca¯rya???“tanma¯trah. ”??????????????????????????????????
???????“‘tanma¯trah. ’ iti bahus.u sam. skaran. es.u pat.hyate. vya¯khya¯ya¯m. pa¯t.hasamı¯ks.a¯ vistaren. a kr.ta¯.”??
?????? [Bhat.t.a¯ca¯rya 1967: p. 181]?
63 Jha ? Gaud. apa¯da ??????????????????(a)“vaikr.ta”?(b)“bhu¯ta¯di”?(c)“taijasa” ???
??????????I-principle?? 3?????????????????????????????
??????????????????????????????????? “vaikr.ta”???????
??????????????? “bhu¯ta¯di”??????????????????????? “taijasa”
?????????????????????????????????[Jha 2004: p. 98]??????
?? “vaikr.ta”??????????“bhu¯ta¯di”???????????????“taijasa”????????
?????? [?? 1984: p. 157]?????????????????????????????????
??????????????????? [?? 1979: p. 198]?
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sa¯ttvika¯d64 ahan˙ka¯ra¯t pravartate. bhu¯ta¯des tv ahan˙ka¯ra¯t ta¯masa¯t ta¯nma¯tro65 gan. ah.
pravartate. kasma¯t? yatah. ‘sa ta¯masah. .’ etad uktam bhavati — yady apy eko
’han˙ka¯ras tatha¯pi gun. abhedodbhava¯bhibhava¯bhya¯m. bhinnam. ka¯ryam. karotı¯ti.
????????????????????????????????11 ?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????3
???????????????????????????66????????????
???
(3)
nanu yadi sattvatamobhya¯m eva sarvam. ka¯ryam. janyate, tada¯ kr.tam akiñcitkaren. a ra-
jasety ata a¯ha — “taijasa¯d ubhayam” iti. taijasa¯d ra¯jasa¯d ubhayam. gan. advayam.
bhavati.
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 2??????????????
(4)
yady api rajaso na ka¯rya¯ntaram asti tatha¯pi sattvataması¯ svayam akriye samarthe api
na svasvaka¯ryam. kurutah. , rajas tu calataya¯ te yada¯ ca¯layati tada¯ svasvaka¯ryam.
kuruta iti.
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 2?????????????????
????????????????????????
64 Jha¯??????? “sa¯ttvika¯d”?????? [Jha 2004: p. 98]?
65 Bhat.t.a¯ca¯rya??“tanma¯tro gan. a”??????????????????????????“tanma¯tro gan. a
iti pra¯yen. a pat.hyate; apapa¯t.ho ’yam.”????“tanma¯tro”? “ta¯nma¯tro”??????? [Bhat.t.a¯ca¯rya 1967:
p. 182]?Jha? “tanma¯tro”?? [Jha 2004: p. 98]?Srinivasan?????? [Srinivasan 1967: p. 132]??
??? Bhat.t.a¯ca¯rya?????
66 Jha? “by reason of the domination or suppression of one or other of these Attributes”??? [Jha 2004: p.
98]????????????????????????? [?? 1984: p. 158]?
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(5)
tadubhayasminn api ka¯rye sattvatamasoh. kriyotpa¯danadva¯ren. a¯sti rajasah. ka¯ran. atvam
iti na vyartham. raja iti.
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
B.10 Sa¯m. khyatattvakaumudı¯ ad. SK 26
(1)
sa¯ttvikam eka¯das´akam a¯khya¯tum. ba¯hyendriyadas´akam. ta¯vad a¯ha —
??????? 11????????????????????ba¯hyendriya?? 10?
????
Ka¯rika¯
buddhı¯ndriya¯n. i caks.uh. s´rotraghra¯n. arasanatvaga¯khya¯ni /
va¯kpa¯n. ipa¯dapa¯yu¯pastha¯n karmendriya¯n. y a¯huh. // SK 26
?????buddhı¯ndriya¯n. i??????caks.us????s´rotra????ghra¯n. a????rasana??
???tvac???????????????????va¯c????pa¯n. i????pa¯da????
?pa¯yu??????upastha????????karmendriya¯n. i?????
(2)
“buddhı¯ndriya¯n. i” iti. sa¯ttvika¯han˙ka¯ropa¯da¯nakatvam indriyatvam. tac ca dvividham—
buddhı¯ndriyam. karmendriyam. ca.
????????67???????????????????????????????
??indriya????????????????? 2???????????buddhı¯ndriya?
??????karmendriya??????
(3)
ubhayam apy etad indrasya¯tmanas´ cihnatva¯d indriyam ucyate. ta¯ni ca svasam. jña¯bhis´
caks.ura¯dibhir ukta¯ni.
67 Jha???“im. ”?????????????????????????????“indriya”???????
??????????????????? “‘im. ’ vis.aya¯h. , ta¯n prati dravantı¯ti ‘indriya’ s´abdavyutpattih. kais´cit
kriyate” [Jha 2004: p. 100]????????????????????????
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???????????????????????????????????????
??indriya????????????????????????????????????
?????????????
(4)
tatra ru¯pagrahan. alin˙gam. caks.uh. , s´abdagrahan. alin˙gam. s´rotram, gandhagrahan. a-
lin˙gam. ghra¯n. am, rasagrahan. alin˙gam. rasanam, spars´agrahan. alin˙gam. tvak — iti
jña¯nendriya¯n. a¯m. sam. jña¯h. .68
???????ru¯pa??????????????caks.us????????s´abda????
??????????s´rotra????????gandha??????????????ghra¯n. a?
??????rasa??????????????rasana????????spars´a?????
??????????tvac?????????????????jña¯nendriya¯n. i?????
???
(5)
evam. va¯ga¯dı¯na¯m. ka¯ryam. vaks.yati (ka¯rika¯ 28).
?????????????????????SK 28?????
68 Bhat.t.a¯ca¯rya??“iti sam. jña¯”????????????? “‘iti sam. jña¯’ iti kvacid eva pat.hyate.” [Bhat.t.a¯ca¯rya
1967: p. 189]?????????
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Ahirbudhnyasam. hita¯ ? 7???
C.1 Ahirbudhnyasam. hita¯ ? 7??????????1–43ab
prakr.tipurus.aka¯la¯na¯m. samas. t.ih.
????????????????????
Ahirbudhnyah. —
??????????????
1
anyu¯na¯natiriktam. yad gun. asa¯myam. tamomayam /
tat sa¯m. khyair jagato mu¯lam. prakr.tis´ ceti kathyate // AhS 7.1
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
2
krama¯vatı¯rn. o yas tatra caturmanuyugah. puma¯n /
samas.t.ih. purus.o yonih. sa ku¯t.astha itı¯ryate // AhS 7.2
???????????4?????? 8?????????????????????
????????????????1?????????2????????????????
3
yat tat ka¯lamayam. tattvam. jagatah. sam. praka¯lanam/
1 “the aggregate [of the manus]”[Matsubara 1994: p. 229]
2 ??????????? [Matsubara 1994: p. 236]?
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sa tayoh. ka¯ryam a¯stha¯ya sam. yojakavibha¯jakah. // AhS 7.3
??????????????????????????2 ???????????
????????????????????????????????3?
bhagavatsam. kalpacodita¯t tritaya¯d asma¯t mahada¯dyutpattih.
???????????????????? 3 ????????????????
???
4
mr.tpin.d. ı¯bhu¯tam etat tu ka¯la¯ditritayam. mune /
vis.n. oh. sudars´anenaiva svasvaka¯ryapracoditam // AhS 7.4
?????????????????? 3????????????????????
????????????????????????sudars´ana????????????
????????????
5ab
mahada¯dipr.thivyantatattvavargopapa¯dakam / AhS 7.5ab
?????????????????????????????
prakr.tih. svaru¯patah. svabha¯vatas´ ca parin. a¯minı¯
?????????????????????????????
5cd
payomr.da¯divat tatra prakr.tih. parin. a¯minı¯ // AhS 7.5cd
???4????????????? 3??????????????????????
purus.ah. svaru¯pato ’parin. a¯mı¯
?????????????????
3 ???? “The principle Time, the great impeller of the world, is the agent uniting and separating the two
(i.e., Purus.a and Prakr.ti, in the evolution and dissolution, respectively), influencing their eects”?????
??[Matsubara 1994: p. 229]
4 ???? SK 16??????“water”?????? [Matsubara 1994: p. 230]?????????????
????? “payas”???? “salila”????Shrader??????????????????????
?????????????????????[Schrader 1916: p. 79]????????????????
????????
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6ab
puma¯n aparin. a¯mı¯ san sam. nidha¯nena ka¯ran. am / AhS 7.6ab
???????????????????????????????????????
????????????????
ka¯lasya prakr.tipurus.apa¯cakatvam
???????????????????????????
6cd
ka¯lah. pacati tattve dve prakr.tim. purus.am. ca ha // AhS 7.6cd
??????????????????????? 2???????????????
????5?
prakr.ter mahattattvotpattih.
????????????????????
7–8ab
purus.a¯dhis.t.hita¯t tasma¯d vis.n. usam. kalpacodita¯t /
ka¯lena kalita¯c caiva gun. asa¯mya¯n maha¯mune // AhS 7.7
maha¯n na¯ma mahattattvam avyakta¯d uditam. mune / AhS 7.8ab
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?avyakta??????????????????????????????
mahattattvaparya¯ya¯h.
???????????
8cd–9ab
vidya¯ gaury avanı¯ bra¯hmı¯ vadhu¯r vr.ddhir matir madhuh. // AhS 7.8cd
akhya¯tir ı¯s´varah. pra¯jñety ete tadva¯caka¯ mune / AhS 7.9ab
5 “pacati”????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????? 2 ?????????????????? 2 ???????????
??????????????? “ka¯rah. pacati”???????????????????????Mbh.
1.1.188; 12.217.39; 12.220.84; 12.231.25; 12.309.90; 17.1.3.????
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???????????????????????????????????????
??6???????????????????????????????????????
????????????????????????????7??????????????
???????????????????????????????????????8?
????
mahatas traividhyam
?????? 3???
9cd
ka¯lo buddhis tatha¯ pra¯n. a iti tredha¯ sa gı¯yate // AhS 7.9cd
???????9????????????????????????? 3??????
??????
10–11ab
tamah. sattvarajobheda¯t tattadunmes.asam. jñaya¯ /
ka¯las trut.ilava¯dya¯tma¯ buddhir adhyavasa¯yinı¯ // AhS 7.10
pra¯n. ah. prayatana¯ka¯ra ity eta¯ mahato bhida¯h. / AhS 7.11ab
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
6 Schrader??“go?cow?”? “avanı¯?earth?”????? [Schrader 1916: p. 80]?????“go”?????
????????????????????? [Matsubara 1994: p. 236]????Malaviya??????
?????“gaur”? “yavanı¯”????? [Malaviya 2007: p. 63]?????????????? Schrader
????????“yavanı¯”??????????????????????????????? “gaurı¯”
? “avanı¯”????
7 “akhya¯ti” ?????Sanskrit-English Dictionary ???Apte ? “infamy”“ill-repute”?Monier ? “in-
famy”“bad repute”“disgrace” ????????????????????????????????
???S´abdakalpadruma?Reprint, Dillı¯: Na¯g Pablis´ars, 1987??? “akhya¯tah. ” ???????????
“apratis.t.itah. ”??????????????????Shrader????? “non-discrimination in dreamless”
??????? [Schrader 1916: p. 84]?
8 Shrader ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????[Schrader 1916: pp. 84–85]
9 ??????????????3???????????????????AhS 7.3?????????
???????????????????????????????????????????????
3?????????????????????????????[Schrader 1916: p. 81]
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tatra sa¯ttvikasya ca¯turvidhyam
??????????????? 4???
11cd–12ab
dharmo jña¯nam. vira¯gas´ ca¯py ais´varyam iti sam. jñaya¯ // AhS 7.11cd
mahatah. sa¯ttvikam. ru¯pam. caturdha¯ pravibhajyate / AhS 7.12ab
????????????????????????????????????????
??????4????????
ta¯masasya¯pi ca¯turvidhyam
????????? 4???
12cd
adharma¯jña¯na¯vaira¯gyam anais´varyam. ca ta¯masam // AhS 7.12cd
????????????????????????????????????????
????
mahattattve manu¯na¯m avasthitih.
???????????????????
13
vidya¯ya¯ udare ’s.t.au te sudars´anasamı¯rita¯h. /
manavo garbhata¯m. ya¯nti sarvajña¯h. sarvadars´inah. // AhS 7.13
????????????????????????????????sudars´ana???
????????????????? 8??????????????????????
???10?
tatra buddhyutpattih.
????????????????
14
bodhanam. na¯ma vaidyam. tad indriyam. tes.u ja¯yate /
10 ???????????????????????????????????????????????
????????????
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yena¯rtha¯n adhyavasyeyuh. sadasatpravibha¯ginah. // AhS 7.14
???????????????????11????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
mahato ’ham. ka¯rotpattih.
?????????????????
15
vidya¯ya¯ udare tatra¯ham. kr.tir na¯ma ja¯yate /
sam. kalpa¯c codita¯ vis.n. os´ codita¯ya¯h. sudars´ana¯t // AhS 7.15
???????????????12???????????aham. kr.ti?????????
??????????????????????????????????sudars´ana???
?????????????????????
aham. ka¯raparya¯ya¯h.
???????????
16
aham. ka¯ro ’bhima¯nas´ ca praja¯patir aham. kr.tih. /
abhimanta¯ ca boddha¯ cety asya¯h. parya¯yava¯caka¯h. // AhS 7.16
??????aham. kr.ti??????????aham. ka¯ra???????????????
?abhima¯na??????????????praja¯pati?13????????????????
??????abhimantr.?14???????????boddhr.??????????????
?????????????
aham. ka¯rasya traividyam
???????? 3???
17
tasya vaika¯rikam. na¯ma ru¯pam. sa¯ttvikam ucyate /
11 ?????????????????????[Matsubara 1994: p. 236]
12 ??????????????????AhS 7. 8cd
13 MBh 12.291.20???????????????????????????????
14 ??????? “abhima¯na”? “abhimantr.”???????????????????????????
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taijasam. ra¯jasam. ru¯pam. bhu¯ta¯dir na¯ma ta¯masam // AhS 7.17
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
aham. ka¯rasya ru¯pabheda¯h.
???????????????
18
ka¯mah. krodhas´ ca lobhas´ ca ma¯nas´ ca¯vamatis tr.s.a¯ /
ity aham. kr.tiru¯pa¯n. i dars´ita¯ni mune tava // AhS 7.18
???????????????????????????????????????
?????????????????????
aham. ka¯re manu¯na¯m avasthitih.
???????????????????
19
na¯na¯vibhavayukta¯ya¯m utpanna¯ya¯m aham. kr.tau /
tadantargarbham a¯ya¯ti manu¯na¯m. taccaturyugam // AhS 7.19
???????????????????????????????????????
4???????? 8???????????????????????????
aham. ka¯ra¯t mana utpattih.
????????????????
20
sudars´aneritam. vis.n. or a¯ham. ka¯rikam indriyam /
mano na¯ma manu¯na¯m. taj ja¯yate cintana¯tmakam // AhS 7.20
?????????sudars´ana??????????????????????????
???????????????????????????????
21ab
manasvı¯ buddhima¯m. s´ ca¯pi garbho manumayas tatha¯ / AhS 7.21ab
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bhu¯ta¯deh. s´abdatanma¯trotpattih.
????????????????????
21cd
bhu¯ta¯deh. s´abdatanma¯tram. ta¯masa¯d atha ja¯yate / AhS 7.21cd
???????????????????????????????????????
tasma¯d a¯ka¯s´otpattih.
???????????
22ab
viyac ca s´abdatanma¯tra¯j ja¯yate s´abdalaks.anam / AhS 7.22ab
??????????????????????????????viyat? a¯ka¯s´a???
????
a¯ka¯s´asya gun.akarman. ı¯
?????????????
22cd
s´abdaikagun. am a¯ka¯s´am avaka¯s´aprada¯yi ca // AhS 7.22cd
???a¯ka¯s´a? viyat??????????????????????????????
??????15?
a¯ka¯s´e manu¯na¯m. sthitih.
?????????????????
23
tadantargarbhata¯m. ya¯nti vis.n. usam. kalpacodita¯h. /
manavo ’s.t.au maha¯buddhe tada¯ vaika¯rika¯t punah. // AhS 7.23
15 ??????????????????????????????????
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8??????????????????????????????????????
??16?????????????????????????????????????
?????????
s´rotrava¯cor utpattih.
???????????
24
s´rotram. va¯g iti vijña¯nakarmendriyayugam. mune /
samı¯ks.ayaiva devasya manus.u pratija¯yate // AhS 7.24
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????
manu¯na¯m. tadvais´is. t.yam
????????????????
25ab
s´rotrava¯n atha va¯gmı¯ ca garbho manumayas tatha¯ / AhS 7.25ab
????????????????????????????????????????
?????
atha spars´atanma¯trotpattih.
???????????????
25cd
sudars´anerita¯d vis.n. or bhu¯ta¯deh. spars´ama¯trakam // AhS 7.25cd
?????????sudars´ana???????????????????????????
?????????????????????????
tasma¯d va¯yu¯tpattih.
???????????
26ab
ja¯yate spars´ava¯n va¯yus tasma¯d api ca ja¯yate / AhS 7.26ab
16 ???????????????????????????????????????
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??????????????????????
va¯yoh. kriya¯bheda¯h.
?????????
26cd
s´os.an. am. preran. am. ces.t.a¯ vyu¯hanam. ca samu¯hanam // AhS 7.26cd
kriya¯bheda ime tasma¯j ja¯yante va¯yuto mune / AhS 7.27ab
???s´os.an. a?????preran. a?????ces.t.a¯?????vyu¯hana????????samu¯hana??
???????????????????????
tvakpa¯n. yor utpattih.
?????????
27cd
vaika¯rika¯d aham. ka¯ra¯t tvakpa¯n. idvitayam. mune // AhS 7.27cd
jña¯nakarmendriyadvandvam. sam. kalpa¯t tasya ja¯yate / AhS 7.28ab
???????????????????????????? 2??????????
????????????????????????????????????????
va¯yau manu¯na¯m. sthitih.
??????????????
28cd
tadantargarbhata¯m. ya¯ti tada¯ manumayah. puma¯n // AhS 7.28cd
?????????????????????????????????????
tes. a¯m tvakpa¯n. ivais´is. t.yam
?????????????????
29
ces.t.ama¯nas tada¯ garbho vis.n. usam. kalpacoditah. /
tvakpa¯n. idvayava¯n a¯sı¯t spars´a¯da¯na¯disiddhye // AhS 7.29
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???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 2?????????????
ru¯patanma¯tratejasor utpattih.
?????????????
30
ta¯masa¯d atha bhu¯ta¯deh. sudars´anasamı¯rita¯t /
ja¯yate ru¯pama¯tram. tu jyotis tasma¯c ca ru¯pavat // AhS 7.30
??????????????sudars´ana?????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????jyotis? tejas?????????
tejasah. kriya¯bheda¯h.
?????????
31
ru¯pam. vyaktis tatha¯ pa¯kah. ka¯ntir dı¯ptir itı¯dr.s´a¯h. /
ja¯yante taijasa¯ bheda¯ bheda¯d vaika¯rika¯t tatha¯ // AhS 7.31
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
caks.uh.pa¯dayor utpattih.
????????
32ab
sudars´anerita¯j ja¯tam. caks.uh.pa¯dayugam. mune / AhS 7.32ab
???????????sudars´ana????????????????????????
??????????
tejasi manu¯na¯m. sthitih.
??????????????
32cd
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tadantargarbhata¯m. ya¯nti te sudars´anacodita¯h. // AhS 7.32cd
???????????sudars´ana????????????????????????
????
tes. a¯m. caks.uh.pa¯davais´is. t.yam
????????????????
33
manavo ru¯pavantas te ka¯ntidı¯ptya¯dis´a¯linah. /
caks.us.mantah. pa¯davanto vı¯ks.an. a¯t.anayoginah. // AhS 7.33
???8????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
rasatanma¯tra¯mbhasor utpattih.
?????????????
34
ta¯masa¯d atha bhu¯ta¯der vis.n. or ı¯ks.a¯niyojita¯t /
ja¯yate rasama¯tram. tu ja¯yante ’mbha¯m. si vai tatah. // AhS 7.34
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
tatkriya¯bheda¯h.
?????????
35ab
ja¯yante ’tha gun. a¯s tes.a¯m. rasasnehadrava¯dayah. /35ab
?????????????????????????????????
rasanopasthendriyotpattih.
????????????
35cd–36ab
atha vaika¯rika¯t tasma¯d vis.n. usam. kalpacodita¯t // AhS 7.35cd
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rasanopastham ity etaj ja¯yate dr.kkriya¯tmakam / AhS 7.36ab
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
apsu manu¯na¯m. sthitih.
??????????????
36cd–37ab
tadantargarbhata¯m. ya¯nti vis.n. usam. kalpacodita¯h. // AhS 7.36cd
manavas te maha¯buddhe vis.n.ukarma¯dhika¯rin. ah. / AhS 7.37ab
???????????????????????????????????????8
?????????????????????????????
tes. a¯m. rasanopasthavais´is. t.yam
???????????????????
37cd–38ab
sarasa¯h. snehavantas´ ca rudhira¯didrava¯nvita¯h. // AhS 7.37cd
ja¯yante rasana¯vantah. pum. strı¯vyañjanabhedita¯h. / AhS 7.38ab
???????????????????????????????????????
?????????????????17??????
gandhatanma¯tramahyor utpattih.
??????????????
38cd–39ab
sudars´anerita¯t tasma¯d bhu¯ta¯des tadanantaram // AhS 7.38cd
ja¯yate gandhatanma¯tram. tasma¯d gandhavatı¯ mahı¯ / AhS 7.39ab
?????????????sudars´ana?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
17 ????????????
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pa¯rthivagun.abheda¯h.
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39cd
ka¯t.hinyam. gauravam. sthairyam ity a¯dya¯h. pa¯rthiva¯ gun. a¯h. // AhS 7.39cd
?????????????????????????
ghra¯n. apa¯yvor utpattih.
?????????
40
vaika¯rika¯d aham. ka¯ra¯t sudars´anasamı¯rita¯t /
ghra¯n. am. pa¯yur iti dvandvam. jña¯nakarma¯tmakam. mune // AhS 7.40
???????????sudars´ana???????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
pr.thivya¯m. manu¯na¯m. sthitih.
?????????????
41ab
bhuvas te garbhata¯m. ya¯nti vis.n. usam. kalpacodita¯h. / AhS 7.41ab
?????????????????????????8?????????????
????
tes. a¯m. ghra¯n. apa¯yuvais´is. t.yam
?????????????????
41cd–42ab
guravah. sthirasam. gha¯ta¯ asthidanta¯disam. yuta¯h. // AhS 7.41cd
ghra¯n. avantah. pa¯yumantah. sam. pu¯rn. a¯vayava¯ mune / AhS 7.42ab
?????? 8 ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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sam. kalpa¯dyutpattih.
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42cd–43ab
sam. kalpas´ caiva sam. rambhah. pra¯n. a¯h. pañcavidha¯s tatha¯ // AhS 7.42cd
manaso ’ham. kr.ter buddher ja¯yante pu¯rvam eva tu / AhS 7.43ab
???????????????????????????????????????
????? 5????????????????????
evam. manu¯na¯m. sarva¯vayavapu¯rn.ata¯
???????????????????????
43cd-44ab
evam. sam. pu¯rn. asarva¯n˙ga¯h. pra¯n. a¯pa¯na¯disam. yuta¯h. // AhS 7.43cd
sarvendriyayuta¯s tatra dehino manavo mune / AhS 7.44ab
???????8????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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D.1 Laks.mı¯tantra ? 1????????????????
??????????????????
1
namo nitya¯navadya¯ya jagatah. sarvahetave /
jña¯na¯ya nistaran˙ga¯ya laks.mı¯na¯ra¯yan. a¯tmane // LT 1.1
????????????????????????????????1???????
???????????????2?????3?
2
khaga¯sanam. ghr.n. a¯dha¯ram4 ı¯dr.s´am. somabhu¯s.itam /
akalan˙kendusu¯rya¯gnim. laks.mı¯ru¯pam upa¯smahe // LT 1.2
1 Gupta?????????????????????????????????????????????
???????????????????????? 1???????????????????????
???????????????????????????????????[Gupta 2000: p. 1]???
???
2 Gupta????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????? 2?????????????????????
???[Gupta 2000: p. 1]
3 ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????
4 Krishnamacharya ??????????????????? “r.n. a¯dha¯ram. ” ???????????
“ghr.n. a¯dha¯ram”??????? [Krishnamacharya 1959: p. 1]?
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?5?????????????6?????????7???????????8???
???????????????????????9??????????????????
????
3
vedaveda¯ntatattvajñam. sarvas´a¯stravis´a¯radam /
sarvasiddha¯ntatattvajñam. dharma¯n. a¯m a¯gata¯gamam // LT 1.3
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
4
jitendriyam. jita¯dha¯ram. ra¯gadves.a¯vas´ı¯kr.tam /
caturdas´a¯n˙gayogastham. prasam. khya¯napara¯yan. am // LT 1.4
????????????????????????a¯dha¯ra???????10????
???????????????? 14??11?????????12?????13????
?????
5
viddhe svarbha¯nuna¯ bha¯nau pura¯ tapanata¯m. gatam /
nida¯nam. tapasa¯ma¯dyam. tejora¯s´imana¯mayam // LT 1.5
5 Gupta????????????????? [Gupta 2000: p. 1]?
6 ghr.n. a¯dha¯ra?????????????????????????
7 Gupta??“ı¯dr.s´am. ”? “shaped like ı¯”?????ı¯? ma¯ya¯????Maha¯ma¯ya¯????????????
??????? S´akti ??????????? [Gupta 2000: p. 1]?????????????????
???????????????
8 Gupta????????????????????????????????????????????
????S´akti????????????????????????????????????????
????????????????? [Gupta 2000: p. 1]?
9 Gupta??S´akti? varn. a¯dhvan?????????? [Gupta 2000: p. 1]?varn. a¯dhvan????????
????? varn. a?????????
10 Gupta??a¯dha¯ra cakra???????????????????????????? [Gupta 2000: p. 1]?
a¯dha¯ra cakra?????????? cakra?????????
11 ????? yoga¯n˙ga? 8???????yama?niyama?a¯sana?pra¯n. a¯ya¯ma?pratya¯ha¯ra?dha¯ran. a¯?dhya¯na?
sama¯dhi????????????????? 4?? a¯sana?pra¯n. asam. rodha???? 6???????
???
12 prasam. khya¯na????????????????????????????????????????
???
13 para¯yan. a????????????????????????????????????24??????
???????????
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???????????????????????tapana?????????????
????????????????????????????????????????
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6
atrim atrigun.opetam atrivargastham avyayam /
pra¯tah. sam. dhya¯m upa¯sı¯nam r.s.im. hutahuta¯s´anam // LT 1.6
3?????????????????14????????????????????
???????????15????????16????????
7
pativrata¯na¯m. parama¯ dharma¯patnı¯ yas´asvinı¯ /
brahmavis.n.umahes´a¯na¯m. jananı¯ ka¯ran. a¯ntare // LT 1.7
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?17?
8
devair abhis.t.uta¯ s´as´vac cha¯ntinitya¯ tapasvinı¯ /
vidus.ı¯ sarvadharmajña¯ nityam. patimanuvrata¯ // LT 1.8
???????????????????????????????????????
?????????????????????
9
patyuh. s´rutavatı¯ ta¯s ta¯ vividha¯ dharmasam. hita¯h. /
pran. ipa¯tapuraska¯ram anasu¯ya¯ vaco ’bravı¯t // LT 1.9
14 trivarga???? 3????artha?ka¯ma?dharma????????[Gupta 2000: p. 2]??3?????
??? sattva?rajas?tamas?????????
15 “hutahuta¯s´ana”??????????????“huta¯s´ana”?????????????????? “huta”
??????????????
16 ??????????????????????????????Mahars.i??????????????
Ma¯nasaputra???? Saptars.i????MBh 12.327.30???????????? 8?????????
???????????????????
17 ????????????????????????? 3 ??????????????????
????????????????? 2 ???????????????????????????
?—Ra¯ma¯yan. a?Aran.ya?Ka¯n.d. a—????????????????????????????[Gupta
2000: p. 2]
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????????????????????18???????????????????
????????????19?
Anasu¯ya¯ —
?????????????
10
bhagavan sarvadharmajña mama na¯tha jagatpate /
tvatta eva s´ruta¯ dharma¯s te te bahuvidha¯tmaka¯h. // LT 1.10
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
11
jña¯na¯ni ca vicitra¯n. i phalaru¯pa¯dibhedatah. /
etebhyo bhagavaddharmo vis´is.t.o vidhr.to maya¯ // LT 1.11
???????????????????????????????????????
????????????20????????????????????????????
???????????
12
tvaya¯ kathayata¯ ta¯s ta¯ bhagavaddharmasam. hita¯h. /
su¯citam. tatra tatraiva laks.mı¯ma¯ha¯tmyam uttamam // LT 1.12
??????????????????????????21????????????
?????????????????????????????????????????
??????
13
rahasyatva¯d apr.s.t.atva¯n na tvaya¯ prakat.ı¯kr.tam /
tad aham. s´rotum iccha¯mi laks.mı¯ma¯ha¯tmyam uttamam // LT 1.13
18 Gupta? “having been instructed by her husband in many and diverse religious sam. hita¯s”????religious
sam. hita¯s?????????????????????? [Gupta 2000: p. 2]?
19 ???????????????????????????????????????????
20 ?? bhagavaddharma??pa¯ñcara¯tra???????????????????????????[Gupta
2000: p. 2]?????????????????????????????????????????
21 Gupta?????????? Dharmasam. hita¯?????????????? Pa¯ñcara¯tra Sam. hita¯????
[Gupta 2000: p. 2]????
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???????????????????????????22???????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????23?
14
yat24svabha¯va¯ hi sa¯ devı¯ yatsvaru¯pa¯ yadudbhava¯ /
yatprama¯n. a¯ yada¯dha¯ra¯ yadupa¯ya¯tha yatphala¯ // LT 1.14
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????25????????
15
tad aham. s´rotum iccha¯mi tvatto brahmavida¯m. vara /
bhaveyam. kr.takr.tya¯ham. yasya vijña¯nayogatah. // LT 1.15
????????????????????????????26??????????
??????????????27??????????????????
16ab
tam. me dars´aya pantha¯nam upasanna¯smy adhı¯hi bho / LT 1.16ab
???????????????????????????????????????
?????
22 Gupta????????????????????????????????????????????
????????[Gupta 2000: p. 2]???????????????????????????????
?????????????????????????
23 ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????
24 ??????????? yat? sa¯??????????????????n.sg.acc.??????? 15?
? tat???????????????
25 Gupta??? [Gupta 2000: p. 2]????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
26 13??????????????????????????????????????????????
? “tat”?n.sg.acc.????? 14?? 7?? “yat”?n.sg.acc.???????????????
27 Gupta? “Through contact with thy knowledge”[Gupta 2000: p. 2]?????????????????
????vijña¯nayoga???????????????????????? 3?????????????
????????????????????????????????
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??????????????????
16cd
iti tasya¯ vacah. s´rutva¯ bhagava¯n atrir abravı¯t // LT 1.16cd
??????????????????????????
Atrih. —
?????????28?
17
sa¯dhu sam. bodhito ’smy adya dharmajñe dharmaca¯rin. i /
maya¯ pr.s.t.ena vaktavyam iti nodgha¯t.itam. pura¯ // LT 1.17
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????29??
?????????????????????
18
arha¯ tvam asi kalya¯n. i laks.mı¯ma¯ha¯tmyam uttamam /
s´rotum. s´rutis´irah. s´ren. ihr.dayastham. sana¯tanam // LT 1.18
??????????????????????????30???????????
????????????????????????????????????31?
19
pura¯ malayas´ailastha¯ munayo dharmatatpara¯h. /
s´rutasa¯ttvatavijña¯na¯ na¯rada¯d devadars´ana¯t // LT 1.19
28 ?????????????????????????????
29 ??? instrumental absolute??????
30 “i.e. that which is the very gist of the most important S´rutis.”[Gupta 2000: p. 3]
31 ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????
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?????????32?????????????????33????34??????
???35????????
20
apr.cchann etam eva¯rtham. bhagavantam. sana¯tanam /
na¯radam. brahmasam. ka¯s´am. bhagavaddharmavedinam // LT 1.20
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
R. s.ayah. —
???????????
21
bhagavam. s tvac chruto ’sma¯bhih. sa¯ttvatah. sattvasam. s´rayah. /
s´uddho bha¯gavato dharmo moks.aikaphalalaks.an. ah. // LT 1.21
???????????????????????????????????????
?????36??????????????????????????????????
?????????37?????????
22
tatra tattva¯rthakathane laks.mı¯ma¯ha¯tmyam uttamam /
su¯citam. tatra tatraiva na¯pr.s.t.atva¯t praka¯s´itam // LT 1.22
32 Gupta???????????????????????????????????Pa¯ñcara¯tra?????
?????????????????????????????????????[Gupta 2000: p. 3]
33 “Devadars´ana”?????????????
34 ??????????????Devars.i??????????????????????????????
?????????????????????????????
35 ????????sa¯ttvata????????????????????????????????????
???? Monier ? A Sanskrit-English Dictionary ? “sa¯tvata” ??????“sa¯tvata” ? “sat-vat” ???
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????LT 1.21?
????????????????????????????????????????Gupta????
???????????????????????? “sa¯ttvata”? “sattvasam. s´raya”?????????
??????? [Gupta 2000: p. 3]???????????????????????????????
???????????“sattva”???? “sat-vat”???????????????????
36 ??????????????????????
37 ???????????????????????????????????????????????
???????????????????
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???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
23
iccha¯mas tad idam. s´rotum. bhavasa¯garata¯rakam /
padminı¯vaibhavam. sarvam. prajña¯payatu no bhava¯n // LT 1.23
???????????????????????????????????????
????38????39????????????????????????????
24
nata¯h. sma s´irasa¯ pa¯dau tava sam. sa¯rata¯rakau /
adhı¯hi bho mune divyam. prapanna¯s tva¯m. ciram. vayam // LT 1.24
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????
Na¯radah. —
???????????
25
sa¯dhu sam. bodhito ’smy adya munayah. sam. s´itavrata¯h. /
prasannah. kathaya¯my adya laks.mı¯tantram. sana¯tanam // LT 1.25
?????????????????????????????????????40??
?????????????????????????????????????
26
yatra sa¯ dr.s´yate devı¯ svaru¯pagun. avaibhavaih. /
padminı¯ padmana¯bhasya mahis. ı¯ padmasam. bhava¯ // LT 1.26
38 ???????????????? [Gupta 2000: p. 3]?
39 Gupta??“divine attributes of Padminı¯ (i.e. Laks.mı¯) which aord protection against the (miseries) of life”
?????? [Gupta 2000: p. 3]?
40 ????????????? [Gupta 2000: p. 3]?
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????????????????????????41??????????????
?????????????????????42??????????????????
??????????????????????????43???????????????
?????????????44?
27
pura¯ durva¯sasah. s´a¯pa¯d abhibhu¯te puram. dare /
nih. sva¯dhya¯yavas.at.ka¯re bhras.t.as´rı¯ke jagattraye // LT 1.27
??????????45?????????????????46????????????
?????????????????????????????????????????
28
daridre devavarge ca kr.s´e dharme nisam. tate /
pita¯mahe suraih. sa¯rdham. ks.ı¯roda¯rn. avam eyus.i // LT 1.28
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????47 ???????????
29
bahu¯n vars.agan. a¯n divya¯m. s taptva¯ tı¯vram. mahattapah. /
sam. bodhite jaganna¯the devadeve jana¯rdane // LT 1.29
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
41 ?????????????? 3????????????????????????????????
?????????????????????????
42 Padmana¯bha???? Na¯ra¯yan. a?????????? Vyu¯ha¯ntara???? Na¯ra¯yana????????
????? [Gupta 2000: p. 4]?
43 ??????????
44 Gupta??“she ..... manifests herself on a lotus and appears with all her essential attributes and powers”???
???????????????????????????????????????????????
[Gupta 2000: p. 4]?
45 ????????????????????????????????
46 ???????????????????????????????????????????????
47 Monier? A Sanskrit-English Dictionary???“abhyupe”???? “to admit as an argument or a position
?perf. p. gen. pl.?-upeyus.a¯m??”?????????????????
p
i???? a¯-
p
i? pf.pt.m.sg.loc.
?????
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30
pita¯mahena deva¯ya ka¯rye ca vinivedite /
ks.ı¯rode mathite devais tada¯dis.t.ena vartmana¯ // LT 1.30
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????48?
31
pa¯rija¯te hayas´res.t.he gajendre ’psarasa¯m. gan. e /
ka¯laku¯t.e samudbhu¯te va¯run.ya¯m amr.te tatha¯ // LT 1.31
????????????49?????50????51???????????52????
??????53???????????54???????????????????
32
saha candramasa¯ devya¯m utthita¯ya¯m. maha¯rn. ava¯t /
padminya¯m. padmana¯bhasya vaks.ah. stha¯ya¯m anantaram // LT 1.32
48 Gupta? “deva”? “tad”????????????? [Gupta 2000: p. 4]??????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????
49 ???????????????Coral tree????Erythrina indica?????10m ?????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? [??
2002: p. 80–82]??????????????Devaloka?????????????Kalpavr.ks.a????
Kalpavr.ks.a??Manda¯ra?Pa¯rija¯ta, Santa¯na? Kalpavr.ks.a?Haricandana??? 5?????Agni Pura¯na,
Chapter 3??????????????????? [Mani 1975: p. 378]??????????????
???????????????????????????????????? [?? 2002: p. 82]?
50 Uccaih. s´ravas?????? [Gupta 2000: p. 4]?Uccaih. s´ravas????????????????????
???????????????
51 Aira¯vata?????? [Gupta 2000: p. 4]?Aira¯vata????????????????????????
???????
52 Gupta??? “headed by U¯rvas´ı¯”????????????????[Gupta 2000: p. 4]????????
??“U¯rvas´ı¯”??????????????????????Urvas´ı¯? Puru¯ravas??????????
?????????????????????????? 3?????????????????????
1?????????????[Mani 1975: p. 811]????????????????????????
????????????????????
53 ?????????????????????????????????????????????
Nı¯lakan. t.ha?????????????????Ka¯laku¯ta?????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????A¯di Parva, Chapter 18?[Mani
1975: p. 372]
54 ???????????????????????????????????????????????
?????????????????
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?55?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
33
taya¯valokite devavarge s´riyam upeyus.i /
taya¯naveks.ite daityavarge caiva para¯jite // LT 1.33
??????????????????????56?57??????????????
???????????????????????????58?????
34
sva¯ra¯jyam akhilam. pra¯pya modama¯ne puram. dare /
br.haspatir upa¯gamya rahası¯dam. vaco ’bravı¯t // LT 1.34
?????????????59????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????
Br.haspatih. —
??????????????
35
ka¯le sam. bodhaya¯my etac chr.n. u va¯kyam. puram. dara /
anvayavyatireka¯bhya¯m. laks.mya¯s te kathita¯ pura¯ // LT 1.35
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
36
mahatta¯ mahata¯m. na¯tha tasya¯m a¯yatate sthitih. /
55 ???????????????????????????????????????????????
????????????
56 28?????
57 Gupta? “they recovered their lost splendour”???????????????????????????
[Gupta 2000: p. 4]?
58 ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????
59 ??????????? Gupta? “the recovery of his entire kingdom”?????? [Gupta 2000: p. 4]?
?????1.27????????????????????????????????????
290 ?? D Laks.mı¯tantra? 1–3???
na bhras´yeta yathaivais.a¯ tava ra¯jyasthitih. para¯ // LT 1.36
???????????????????????????????????????
??????????????????????
37
tatha¯ yatasva deves´a s´aran. am. gaccha padminı¯m /
es.a¯ hi s´reyaso mu¯lam es.a¯ hi parama¯ gatih. // LT 1.37
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
38
s´rutı¯na¯m abhisam. dhis´ ca saiva devı¯ sana¯tanı¯ /
es.aiva jagata¯m. pra¯n. a¯ es.aiva jagata¯m. kriya¯ // LT 1.38
??????????????????????????????????????60?
???????????????????????????????????61?
39
es´aiva jagata¯m iccha¯ jña¯nam es.a¯ para¯vara¯ /
es.aiva sr.jate ka¯le sais.a¯ pa¯ti jagattrayam // LT 1.39
?????????????62??????????????63??????????
???????64????????65??????
60 ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? asat??????? sat?????
???????????? asat?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
61 Gupta? “the potent force behind all creation”?????? [Gupta 2000: p. 5]?
62 iccha¯?kriya¯?jña¯na??????????? 3????????
63 ?????????????????
64 ??????????????????????????????
65 bhu¯r?????bhuvas??????svar?????????????????????????????
????????? 3?????????????????????? 3????????mahar?janar?
tapas?satya ??????????????? 7 ????????????????????????
??atala?vitala?sutala?rasa¯tala?tala¯tala?maha¯tala?pa¯ta¯la??? 7????????????????
naraka?????????????????7? (dvı¯pa)? 7? (samudra)??????????????
jambu??????? jambu??????????????????? melu????????jambu?
?????? 6????? melu????????????????????????????????
? bha¯rata???? [??? 2005: p. 72–73]?Gupta?????? svarga?????marttya?????pa¯ta¯la
???????????????????????? [Gupta 2000: p. 5]?
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40
jagat sam. harate ca¯nte tattatka¯ran. asam. sthita¯ /
ma¯taram. jagata¯m ena¯m ana¯ra¯dhya mahat kutah. // LT 1.40
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????
41
etat tu vais.n. avam. dha¯ma yato na¯vartate yatih. /
es.a¯ sa¯ parama¯ nis.t.ha¯ sa¯m. khya¯na¯m. vidita¯tmana¯m // LT 1.41
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????66?
42
es.a¯ sa¯ yogina¯m. nis.t.ha¯ yatra gatva¯ na s´ocati /
es.a¯ pa¯s´upatı¯ nis.t.ha¯ sais.a¯ vedavida¯m. gatih. // LT 1.42
???????????????????????????????????????
??????????????????????????67??????????????
???????????????????????
43
pañcara¯trasya kr.tsnasya sais.a¯ nis.t.ha¯ sana¯tanı¯ /
sais.a¯ na¯ra¯yan. ı¯ devı¯ sthita¯ na¯ra¯yan. a¯tmana¯ // LT 1.43
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
44
pr.thagbhu¯ta¯pr.thagbhu¯ta¯ jyotsneva himadı¯dhiteh. /
66 Gupta??????????????[Gupta 2000: p. 5]??????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????? 42?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
67 ?????????????????????????????????Gupta????????????
??????????????????????????????????????????? [Gupta
2000: p. 5]?
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tais tair jña¯naih. pr.thagbhu¯tair a¯gamais´ ca pr.thagvidhaih. // LT 1.44
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
45
ekaivais.a¯ para¯ devı¯ bahudha¯ samupa¯syate
ta¯m upehi maha¯bha¯ga¯m. s´aran. am. padmasam. bhava¯m // LT 1.45
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
46
tapovis´es.air vividhais tais tais´ ca niyamaih. s´ubhaih. /
a¯ra¯dhya mahis. ı¯m. vis.n. oh. sthirı¯kuru nijas´riyam // LT 1.46
??????????????????????????????????????68?
????????????????????????????????????????
??????69?
47
es.a¯ prasa¯dasumukhı¯ svam. padam. pra¯payis.yati /
abhı¯psita¯rthada¯ devı¯ ka¯mina¯m api ka¯mada¯ // LT 1.47
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????70?
Na¯radah. —
???????????
68 ??????? 8???????????????????????????????????????
?????????? 5???? [??? 2005: p. 86]?
69 Gupta??“by performing the appropriate rites for self-restraint see to it that thou ensurest thy destiny”??
???? [Gupta 2000: p. 5]?
70 ????????????????????????????????????????????Gupta
? “This goddess ..... fulfils every desire, satisfies the yaearings of the passionate and leads (the adept) to the
state of self(-realization)”????????????????????????????????????
[Gupta 2000: p. 5]?
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48
iti sam. bodhitah. s´akro gurun. a¯ gurun. a¯ svayam /
a¯ra¯dhayituka¯mas ta¯m. ks.ı¯rodasyottaram. yayau // LT 1.48
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????71?
49
tatra divyam. tapas tepe bilvamu¯laniketanah. /
ekapa¯dasthito maunı¯ ka¯s.t.habhu¯to ’nila¯s´anah. // LT 1.49
??????????????????72?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
50
u¯rdhvadr.gba¯huvaktras´ ca niyato niyata¯tmava¯n /
divyam. vars.asahasram. vai tapas tepe sudus´caram // LT 1.50
???????????????????????????????????????
???????????????? 1000???73 ??????????????
51
tapaso ’vabhr.the tasya sa¯ devı¯ padmasam. bhava¯ /
prasannavadana¯ vis.n. or mahis. ı¯ dars´anam. yayau // LT 1.51
????????????????????74???????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????
71 ???????????????????????????????????? [Gupta 2000: p. 6]?
72 ????????????Stone-apple????Aegle marmelos???????? 9m?????????
????????? 6?10cm?????????????????????????????????
?????????????????????3?????????????????????????
???????????????????????????????????????????? [??
2002: p. 23–26]?
73 Gupta? “for two thousand divine years”?????? [Gupta 2000: p. 6]????????
74 “avabhr.tha”???????????????????????????????Gupta? “final bath”?
???????????????????????????? [Gupta 2000: p. 6]?
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52
agratah. sam. sthita¯m. devı¯m. jagata¯m. ma¯taram. para¯m /
ta¯m. s´akras´ caks.us.a¯ vı¯ks.ya vismayam. paramam. yayau // LT 1.52
????????????????????????????????????????
?????????????
53
vihvalah. pran. ipatya¯tha pra¯ñjalir balasu¯danah. /
s´riyam. su¯ktena tus.t.a¯va padminı¯m. pa¯kas´a¯sanah. // LT 1.53
???????????????????????????????????????75?
????????????????????76????????????????????
??????????????????????????
??????????????????
54
eka¯ntabha¯vam a¯pannam avya¯ja¯m. bhaktim a¯sthitam /
tam. vı¯ks.ya jagata¯m. ma¯ta¯ va¯kyam etad uva¯ca ha // LT 1.54
????????????????????????????????????????
??????????????????????
S´rı¯h. —
???????????
55
vatsa s´akra prasanna¯smi tapasa¯ tava suvrata /
75 ???????????????????96??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????Padma Pura¯n. a, Uttara Khan.d. a, Chapter 6?[Mani 1975: p. 99]
76 ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? Pa¯kas´a¯sana
?????????????Chapter 70, Va¯yu Pura¯n. a?[Mani 1975: p. 545]
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varam. vr.n. u maha¯bha¯ga kim is.t.am. karava¯n. i te // LT 1.55
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
S´akrah. —
???????????
56
adya me tapaso devi yamasya niyamasya ca /
sadyah. phalam ava¯ptam. yad dr.s.t.a¯ bhagavatı¯ maya¯ // LT 1.56
????????????77???????????????????????????
?????????????????????????????????78?
57
yadi va¯pi varo deyas tvaya¯ me parames´vari /
tattvam. kathaya deves´i ya¯si tvam. yat praka¯rika¯ // LT 1.57
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
58
yat prama¯n. a¯ yad a¯dha¯ra¯ yad upa¯ya¯ sana¯tanı¯ /
yasya tvam. tena va¯ devi sam. bandhas tava yad vidhah. // LT 1.58
?????????????????????????????????79?????
???????80??????????????????????????
59
yac ca¯nyad veditavyam. te na¯na¯s´a¯stropabr.m. hitam /
kathayes´vari tat sarvam upasanno ’smy adhı¯hi bho // LT 1.59
77 ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 5???? [??? 2005: p. 86]?
78 ?????????????????????????????
79 14????
80 ????????????????????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
(Na¯radah. —)
???????????
60
iti prasa¯dita¯ tena vatseneva payasvinı¯ /
snihyata¯ manasa¯ padma¯ pa¯kas´a¯sanam abravı¯t // LT 1.60
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
S´rı¯ —
???????????
61
s´r.n. u s´akra maha¯bha¯ga ya¯ hy aham. yat praka¯rika¯ /
yasya¯ham. tena va¯ ya¯dr.k sam. bandho mama vr.trahan // LT 1.61
????????????????????????????????????????
????????????????????????81???????????????
?????????????82??
81 ?????????????????????????????
82 ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????? 3???????????????????? 1??????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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iti s´rı¯pa¯ñcara¯trasa¯re laks.mı¯tantre s´a¯stra¯vata¯ro na¯ma
prathamo ’dhya¯yah.
?????????????????????????????????
? 1????????????????83?
D.2 Laks.mı¯tantra ? 2???????????
S´rı¯r uva¯ca —
????????84?
1
asti nirduh.khanih. sı¯masukha¯nubhavalaks.an. ah. /
parama¯tma¯ param. yasya padam. pas´yanti su¯rayah. // LT 2.1
???su¯ri????????????????parama¯tman????????pada??85?
????????????????????????????????86?
2
kas´cit kes.a¯m. cid a¯tma¯ sya¯t tasya¯nyes.a¯m. ca kas´cana /
tasya¯py anya itı¯ttham. tu yatrais.a¯ vyavatis.t.hate // LT 2.2
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????87?
? [?? 1992: pp. 19–21, 114–134]?
83 ???????(1)????????????????????????????????????(2)?
????????????? (1)???????(3)?? (2)????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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ais´varyavı¯rye pradyumno ’niruddha s´aktitejası¯ /
a¯dyas tv abhinnas.a¯d. gun.yo brahmatattva¯pr.thaksthitau // LT 2.54
??????ais´varya????????vı¯rya?????????????????????
??????s´akti???????tejas?????????????????????????
???????? 6???????????????????????????????
???????143?
55
eko ’py anunayauda¯ryakrauryas´aurya¯dibhir gun. aih. /
nat.ah. pravartate yadvad ves.aces.t.a¯dibhedava¯n // LT 2.55
140 6?????????? 2??????????????svabha¯va???????????? 3????
?gun. atraya??????????????svabha¯va??????upasarjana??????????????
3??????? 1???????????????????????????????jña¯na??????
?bala?????????ais´varya?????????vı¯rya????????s´akti????????tejas????
?upasarjana????????????????
141 ??????????????????????????????6????????????????
????
142 ??? “yad”?????????????????????????????????
143 4??????????????????6???????????????????????????
???????
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????????????????????????????????????????
???????????????????
56
tadvad eka¯pi saiva¯ham. jña¯nas´aktya¯dibhir gun. aih. /
sam. kars.an. a¯disadbha¯vam. bhaje lokahitepsaya¯ / LT 2.56
????????????????????????????jña¯na????????s´akti?
????6???????????????????????????????????
?????????????????
57
kramas´ah. pralayotpattisthitibhih. pra¯n. yanugrahah. /
prayojanam atha¯nyac ca s´a¯stras´a¯stra¯rthatatphalaih. // LT 2.57
????????????????????????????????????????
???????????????s´a¯stra????????s´a¯stra¯rtha??????????
??????????????????
58
das´a¯s turyasus.uptya¯dya¯s´ caturvyu¯he ’pi laks.ayet /
vibhavo ’nantaru¯pas tu padmana¯bhamukho vibhoh. // LT 2.58
? 4???turya???????sus.upti???????das´a¯???4??????????
??????????144??????????????????????????????
????????????????????????????145?
59
aniruddhasya vista¯ro dars´itas tasya sa¯ttvate /
arca¯pi laukikı¯ ya¯ sa¯ bhagavadbha¯vita¯tmana¯m // LT 2.59
144 LT 2.49????
145 ???????????????????????????????Schrader????????????
????????????????????????????????????????? 39?????
????? [Schrader 1916: p. 49]????????????????????????????????
??????????????????????????? [?? 1997: p. 80]?
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???????????????????146???????????????????
?????????????????arca¯???????????????????????
60
mantramantres´varanya¯sa¯t sa¯pi s.a¯d. gun.yavigraha¯ /
para¯dyarca¯vasa¯ne ’smin mama ru¯pacatus.t.aye // LT 2.60
??????????????????????????????????6????
?????????????147?????para¯????????arca¯??????????
4???????????????
61
turya¯dyavastha¯ vijñeya¯ itı¯yam. s´uddhapaddhatih. /
ı¯s.adbhedena vijñeyam. tadvyu¯havibhava¯ntaram /
s´uddhetaram. tv atho ma¯rgam. mama s´akra nis´a¯maya // LT 2.61
?4??????? 4???turya?????????????????????????
?s´uddhapaddhati?????????????????????????????????
??????????????????s´uddhetaram ma¯rgam?148??????????
iti s´rı¯pa¯ñcara¯trasa¯re laks.mı¯tantre s´uddhama¯rgapraka¯s´o na¯ma dvitı¯yo ’dhya¯yah.
?????????????????????????????????? 2?????
???????
D.3 Laks.mı¯tantra ? 3??3??????????????
S´rı¯r uva¯ca —
?????????
1
nityanirdos.anih. sı¯makalya¯n. agun. as´a¯linı¯ /
aham. na¯ra¯yan. ı¯ na¯ma sa¯ satta¯ vais.n. avı¯ para¯ // LT 3.1
146 Gupta????????????????????????????????????????????
?????????????????????? [Gupta 2000: p. 14]?????? 1?? 19?? 21??
????????????????????????????????????????
147 ?????????????????????????????????????????4?????
????????????????
148 ????????s´uddhetaram?????????????????????
314 ?? D Laks.mı¯tantra? 1–3???
???????????????????????????????????149????
????????????????????????????????????????
2
des´a¯t ka¯la¯t tatha¯ ru¯pa¯t paricchedo na me smr.tah. /
sam. vittir eva me ru¯pam. sarvais´varya¯diko gun. ah. // LT 3.2
??????????????????????????????????????
????sam. vitti?150???????????????????ais´varya??????????
???151?
3
svasva¯tantryavas´enaiva vibha¯gas tatra vartate /
vijña¯nais´varyas´aktya¯tma¯ vibha¯go yah. sa ı¯ritah. // LT 3.3
??????sva¯tantrya????????????????????vibha¯ga??????
???152???????????????vijña¯na? jña¯na????????ais´varya???????
?s´akti??????????????????153?
149 ? 2 ?????? 6 ??????????????(1) ???jña¯na??(2) ????ais´varya??(3) ???
?s´akti??(4)??bala??(5)????vı¯rya??(6)???tejas???????????
150 ?????????? 6?????????????jña¯na????????
151 6?????????????????jña¯na????????????? 5??????????????
???LT 2.26?????????????ru¯pa??????????????????????????
??????????????ais´varya???? 5????????????dharma?????LT 2.35??
????????????sruti???????Krishnamacharya??????????????jña¯na????
?????????????????????????? 5?????????????????????
?????????????gun. abhu¯ta???????????????“svaru¯paniru¯pako dharmah. jña¯nam.
anye pañca¯pi gun. a¯h. niru¯pitasvaru¯pagun. abhu¯ta¯ ity arthah. .”[Krishnamacharya 1959: p. 11]????????
Gupta?????????????????????????????? na¯maru¯pa????3????
??????????????????????????????????? ru¯pa?????????
?????????????????????????“ru¯pam”? “the essence of my being”?????
? [Gupta 2000: p. 16]?
152 Krishnamacharya?????????????????vibha¯ga???????????????iccha¯??
??????????????????????“svasva¯tantrya”???????????“ittham. vibha¯go ’pi
madiccha¯kr.ta evety a¯ha — svasva¯tantryeti.”[Krishnamacharya 1959: p. 11]?????Gupta ??????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????? [Gupta 2000: p. 16]????????????????
????????????????????????
153 ????? LT 2.49????????????????svabha¯va??????????????????
?????????????tattva?? 3???????????? 3??????????bala?????
???vı¯rya???????tejas???LT 2.50?????3?????gun. atraya???????? LT 2.51??
???jña¯na???????upasarjana??????
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4–5ab
vijña¯nais´varyas´aktı¯na¯m unmes.as tv aparo ’dhuna¯ /
atarkya¯ya¯ mamodyatya¯ niyoga¯narhaya¯ sada¯ // LT 3.4
icchaya¯nyat kr.tam. ru¯pam a¯sı¯j jña¯na¯dike trike / LT 3.5ab
?????????unmes.a????????vijña¯na? jña¯na????????ais´varya?????
???s´akti???????154???????????????????????????
??????iccha¯????????????????????jña¯na???? 3?????
???155?
5cd–6
yathaiveks.urasah. svaccho gud. atvam. pratipadyate // LT 3.5cd
tadvat svaccham ayam. jña¯nam. sattvata¯m. pratipadyate /
rajastvam. ca mamais´varyam. tamastvam. s´aktir apy uta // LT 3.6
???????????????????????????????????156???
?????jña¯na?????????????????????????????ais´varya??
????????????????????????s´akti?????????????157?
154 ????????LT? 2?????unmes.a????????????????????????????
???????LT 2.21; 22??????unmes.a??????????????????????????
???????????aham????????????????????????????na¯ra¯yan. ı¯ s´aktih.?
??????????????????????????????Krishnamacharya??????????
?? “aparah. ”?????????????????????1?????unmes.a????????????
?????? 3???????????traigun.ya????????????unmes.a??????????
?????????“apara iti. pu¯rvam. s´uddhasr.s.t.au eka unmes.a uktah. . adhuna¯ as´uddha¯tmakatraigun.yasr.s.t.a¯v
anya unmes.a ity arthah. .”[Krishnamacharya 1959: p. 11]????????
155 ????????????????????????? 3???????????Krishnamacharya???
????????jña¯na???? 3?????????????? 3???????????????????
?????????“jña¯na¯ditrikaru¯pam. sattva¯ditrika¯tmana¯ anyatha¯ kr.tam a¯sı¯d ity arthah. .”[Krishnamacharya
1959: p. 11]????????
156 “ayam”?????????“jña¯nam”????????????
157 Krishnamacharya????????????????????????????????????? jña¯na?
???????????????? ais´varya???????????????? s´akti?????????
????????????????????????“tad eva¯ha — tadvad iti. jña¯nam. sattvataya¯, ais´varyam.
rajastaya¯, s´aktis´ ca tamastaya¯ ja¯tam iti bha¯vah. .” [Krishnamacharya 1959: p. 11]????????????
??????????? 3????????????? 3?????????????????????
???3???????????????????????????????? 3??????????
???????????????????????????????????????????????
?? 3????????????????????????????????????????????
??????????????SK??????? 3???????????????????????
????????????????????????????? 6?????????????????
????????????????????????????????? 3?????????????
???????????3??????????? 3???????????????????????
316 ?? D Laks.mı¯tantra? 1–3???
7
ete trayo gun. a¯h. s´akra traigun.yam iti s´abdyate /
rajah.pradha¯nam. tat sr.s.t.au traigun.yam. parivartate // LT 3.7
????????? 3??????3???????????traigun.ya?158??????
?? 3???????????traigun.ya???????????????? 1?????
??????
8
sthitau sattvapradha¯nam. tat sam. hr.tau tu tamomukham /
aham. sam. vinmayı¯ pu¯rva¯ vya¯piny api puram. dara // LT 3.8
???3??????????????????????????? 1???????
???????????????????????????159??????????sam. vid?
????????????????????????????????????????
?????????
9–10ab
adhis.t.ha¯ya gun. a¯n sr.s.t.isthitisam. hr.tika¯rin. ı¯ /
nirgun. a¯pi gun. a¯n eta¯n adhis.t.ha¯ya¯tmava¯ñchaya¯ // LT 3.9
cakram. pravartaya¯my eka¯ sr.s.t.isthityantaru¯pakam / LT 3.10ab
???????????????????????????????????????
???????????????????????160??????????????161?
????????????????????
158 Krishnamacharya ????????“traigun.ya”?3 ??????????????“ca¯turvarn.yam” ???
???????? ya ??????????????????????? “ya” ??????“traigun.yam iti
ca¯turvarn.yam itivat sva¯rthe s.yañ.” [Krishnamacharya 1959: p. 11]?????????????“traigun.ya”
?? “traigun. a”???????????????B.5(12)???????
159 ???????????ais´varya???????????????????????????jña¯na????
??????????????????????????????s´akti???????????????
????????????????
160 Krishnamacharya??????????????????????????????“a¯tmava¯ñchaya¯”????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????lı¯la¯??
??????“a¯tmava¯ñchayety anena jagatsr.s.t.ya¯dau lı¯laiva prayojanam ity uktam. bhavati. yatha¯ha bhagava¯n
ba¯dara¯yan. ah. — “lokavat tu lı¯la¯kaivalyam” iti.” [Krishnamacharya 1959: p. 11]????????????
?????????? II.I.33???????????????lı¯la¯??????????
161 ?????????????sr.s.t.isthitisam. hr.tika¯rin. ı¯?????????????????????????
?????????????????????????nirgun. a¯????????????????????
????????? 3?????????????????????????????????????
?????????????????Krishnamacharya???????????????????????
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????????????????????????????????????????
?????????162?????
S´akrah. —
????????????
10cd–11
vidha¯dvayam. sama¯stha¯ya jña¯na¯dye tu yugatraye // LT 3.10cd
s´uddhetaravibha¯gena kimartham. tvam. pravartase /
vidhayor anayoh. padme sam. bandhah. kah. parasparam // LT 3.11
????????jña¯na???? 3???????? 2??????????163????
?????????????????????????????????????????
??? 2?????????????????????????
12ab
etat pr.s.t.a¯ maya¯ bru¯hi namas te padmasam. bhave /
???????????????????????????????????????
????????
S´rı¯h. —
???????????
12cd
aniyojyam. mamais´varyam icchaiva mama ka¯ran. am // LT 3.12cd
??????????ais´varya???????????aniyojya???????????
?????????????????164?
?????“nirgun. a¯pi”??????? 6??????????????????????????nirgun. a?
???????????????????????????????????????????????
????“nirgun. a¯pı¯ti. pu¯rvam. s.a¯d. gun.yasyoktatva¯t atra nirgun. apadasya sattvarajastamoru¯pamis´ragun. arahitety
arthah. .” [Krishnamacharya 1959: p. 11]??????????????????????????????
??????????????????????????????????
162 ???????????????????????????
163 ???????????ais´varya????????????????jña¯na?????????????????
?s´akti??????????????????????????????
164 ??????????????ais´varya???????????????????????????????
??????????????????????????LT 2.24?????????????????
318 ?? D Laks.mı¯tantra? 1–3???
13
muhyanty atra maha¯nto ’pi tattvam. s´r.n. u tatha¯pi me /
ı¯s´es´itavyabha¯vena parivarte sada¯ hy aham // LT 3.13
???????????????????????????????????????
???ı¯s´a????????????????ı¯s´itavya?????????????????
??????165?
14
ı¯s´o na¯ra¯yan.o jñeya ı¯s´ata¯ tasya ca¯py aham /
ı¯s´itavyam. tu vijñeyam. cid acic ca puram. dara // LT 3.14
???????????ı¯s´a????????????????????????ı¯s´ata¯?
?????????????????????????????ı¯s´itavya?????cit??
???acit?????????????????????166????????
15
cicchaktis tu para¯ tatra bhoktr.ta¯m. pratipadyate /
bhogyopakaran. astha¯naru¯pam. tasya¯ acitpadam // LT 3.15
???????????ais´varya????????????????????LT 2.28?????????
?udyatı¯??????????????????????ais´varya?????????????????iccha¯?
??????????Gupta??????? ais´varya???????????????????????
?????????????? 2 ???????????????????????????????
??ais´varya???????????? 6????????????????????? [Gupta 2000: p.
16]?????LT 2.28???????????????? 6????? 2???????????ais´varya?
????????????????????????????
165 ????ı¯s´a????????????????????????????????????????
?ı¯s´itavya??????????????Krishnamacharya??????????????????????
?????? 2 ??????????????????????????????????????
???????????????????????“s´uddhetarasr.s.t.yoh. sam. bandha ucyate — ı¯s´es´itavyeti.
raks.yaraks.akabha¯va ity arthah. .”?[Krishnamacharya 1959: p. 12]??????????Gupta?????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????? I¯s´a???????????????????????
??????????? I¯s´itavya????[Gupta 2000: p. 16]?????????ı¯s´a?????????
????????????????
166 ????ı¯s´a???????ı¯s´ata¯??????LT ? 2 ??????????????????????
???????ahamartha?????????aham. ta¯????????????????????????
?ı¯s´itavya????????????????cit?????acit?? 2??????????Gupta????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???[Gupta 2000: p. 16]
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?????????????????????????????cit-s´akti??????
?bhoktr.ta¯??????????acit?????pada????????????bhogya??
??upakaran. a??????????167?
16–17ab
ana¯dyaya¯ sama¯viddha¯ sa¯ cicchaktir avidyaya¯ /
mat pravartitaya¯ nityam. cicchaktir bhoktr.ta¯m. gata¯ // LT 3.16
aham. mamatvasam. bandha¯d dhy acit svena¯bhimanyate / LT 3.17ab
???????????????cit-s´akti?????????????????????
?????????????avidya¯????????????168????????????
?????????cit-s´akti???????????169??????????aham???
??????mama?????????????acit?????????????????
?170?
17cd–18ab
avidya¯ sa¯ tirobha¯vam. vidyaya¯ ya¯ti vai yada¯ // LT 3.17cd
cicchaktir nirabhı¯ma¯na¯ tada¯ madbha¯vam es.yati / LT 3.18ab
?????avidya¯?????vidya¯????????????????????????
????????????nirabhı¯ma¯na¯?????????????????cit-s´akti???
???????????????
18cd–19ab
ta¯m. vidya¯m. s´uddhama¯rgastha¯m. paravyu¯ha¯diru¯pin. ı¯ // LT 3.18cd
167 ????? 2???????????????????cit???????????????cit-s´akti?????
??bhoktr.ta¯?????acit????????????????acit-s´akti??????????bhogyopakaran. a?
?????????
168 ???????????????????????????????????????
169 ???avidya¯??????????????????????????????????????
170 ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????acit???????????????????
??MBh 12.291.21?????????????????vidya¯sarga?????????????????
???avidya¯sarga????????????????????????????????????????
???????Gupta? “That conscious element (cits´akti), influenced by beginningless nescience (avidya¯)
which is introduced by me, becomes the enjoyer and, on account of its own ego-hood, identifies itself with
non-conscious objects in terms of the relationship I and mine.”??? [Gupta 2000: p. 16]?
320 ?? D Laks.mı¯tantra? 1–3???
pravartaya¯mi ka¯run.ya¯j jña¯nasadbha¯vadars´inı¯ / LT 3.19ab
?????????????????????????jña¯na?????????????
????????????????vidya¯??????????????????????
??????171?
19cd–20
raks.yaraks.akabha¯vo ’yam. sam. bandho vidhayor dvayoh. // LT 3.19cd
vidha¯ raks.ati s´uddha¯dya¯ raks.yate ca vidha¯para¯ /
etat te kathitam. s´akra kim. bhu¯yah. s´rotum icchasi // LT 3.20
?????????????????????2?????????????????
????????????????????????????????172????????
??????????????????????????????????
S´akrah. —
????????????
21
ı¯s´es´itavyabha¯vena kimartham. tvam. pravartase /
ı¯s´itavyam. kiyad bhedam. kim. ru¯pam. tatra me vada // LT 3.21
????ı¯s´a????????????????ı¯s´itavya???????????????
?????????????????????ı¯s´itavya????????????????
???????????????
S´rı¯ —
???????????
22
svabha¯vo na¯nuyojyo ’yam. mama na¯ra¯yan. asya ca /
171 LT 3.16–19??????????????????????????cit?????acit????vidya¯????
?avidya¯?????????????????????????????????????Gupta? “That
(absolute) knowledge present in the pure course (of creatoin) is introduced by me as the supreme Vyu¯ha, ...”
???????????????????????????????????? S´akti?????????
????????????????????????????? [Gupta 2000: p. 16]?
172 13?? Krishnamacharya?????????????????????????????????ı¯s´a??
????????????????????????????????ı¯s´itavya?????
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ı¯s´o ’ham ı¯s´itavyo na sa ca devah. sana¯tanah. // LT 3.22
???173???????????????????????????????????
??????????ı¯s´a?????????????????????ı¯s´itavya????
?174?
23
ı¯s´itavyam. dvidha¯ proktam. cidacidvyatirekatah. /
cicchaktir bhoktr.ru¯pa¯tra sa¯ ca cidru¯padha¯rin. ı¯ // LT 3.23
??cit?????acit???? 2??????????????????????¯ıs´itavya?
? 2??????????????????????cit-s´akti?????????????
?????????????cit???????????
24
bhogyopakaran. astha¯nair acicchaktis tridha¯ sthita¯ /
prasarantya¯s tr.tı¯yam. me sa¯ ca parva smr.tam. budhaih. // LT 3.24
??????????????acit-s´akti?????????bhogya????upakaran. a??
??????3????????175?????????????????????????
???????????????? 3??????????176?
25
vibhakte api te ete s´aktı¯ cidacida¯tmike /
matsva¯cchandyavas´enaiva mama ru¯pe sana¯tane // LT 3.25
173 ????ı¯s´a???????ı¯s´itavya??????????????Gupta??? [Gupta 2000: p. 17]
174 ????????????????????????????????ı¯s´a???????????ı¯s´itavya?
??????????????????????????????????????????????
?ı¯s´a?????????????????ı¯s´a????????????????????????????
?ı¯s´a?????????????????ı¯s´itavya??????????????????????????
??????????????Gupta? “The eternal God and myself do not (really possess the aspects of)
I¯s´a or ı¯s´itavya.”???????????????????ı¯s´a??????????????ı¯s´ata¯????
?????????? LT 3.14???????????????????????????ı¯s´itavya???
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
175 LT? 5?????????? 3??????????????????????????????
176 ? 3???????????????????????????????1???????ı¯s´a?????
??ı¯s´ata¯??2????????ı¯s´itavya????? 3????????????????cit-s´akti?????
???????????acit-s´akti????????? LT? 5??????????? 3???????
?????????
322 ?? D Laks.mı¯tantra? 1–3???
????????????????????????mat-sva¯cchandya????????
??cit?????acit???????????? 2????????????177?
26
cicchaktir vimala¯ s´uddha¯ cinmayya¯nandaru¯pin. ı¯ /
ana¯dyavidya¯viddheyam ittham. sam. sarati dhruvam // LT 3.26
?????????????cit-s´akti?????????????????????cit??
????????????????????????????????????????
??ana¯dyavidya¯viddheyam?178???????????
27
acicchaktir jad. a¯py evam as´uddha¯ parin. a¯minı¯ /
trigun. a¯pi mamaivedam. sva¯cchandya¯t pravijr.mbhitam // LT 3.27
?????????????????acit-s´akti???????????????????
????????????????? 3??????????????????????
????????179????????sva¯cchandya?????????????????
??????????????180?
28
dhu¯maketur yatha¯ dhu¯mam. dı¯pyama¯no bhajet svayam /
s´uddhasam. vitsvaru¯pa¯pi bhaje sa¯ham acidgatim // LT 3.28
????????????????????????????????????????181?
????????s´uddhasam. vitsvaru¯pa¯?????????????????acit-gati???
??????182?
177 Gupta?????????????????????????????????????????????
???????????????????? 4?????????????? [Gupta 2000: p. 17]?
178 ??????????????????????LT 3.16????Gupta??“Influenced by beginningless
nescience it ...”????[Gupta 2000: p. 17]
179 “idam”????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
180 Gupta? “... yet I voluntarily manifest myself as such.”??? [Gupta 2000: p. 17]?
181 sam. vid? jña¯na???????LT 3.2; 8????
182 Gupta ? “bhajet” ? “produces”?“bhaje” ? “assume” ?????? [Gupta 2000: p. 17] ??????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????Krishnamacharya ???????????jvalana????
??????????????dhu¯maketu???????????????????????????
?ajña¯na???????????????acit????????????????????“jvalanasvabha¯vo
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29
ana¯kra¯nta¯ vikalpena s´abdair apy akadarthita¯ /
a¯dhya¯nopadhina¯py evam. varte ’ham acida¯tmana¯ // LT 3.29
????????????vikalpa?????????????ana¯kra¯nta¯???????
????s´abda??????????????akadarthita¯?183????????????
?a¯dhya¯na?????upadhi????184??????????acit-a¯tman??????????
30
bahirantah.pada¯rthe hi citsvaru¯pam akhan.d. itam /
vis´inas.t.i tatha¯py etac citrayopa¯dhisam. pada¯ // LT 3.30
??????????????????cit????????????upa¯dhi?????
?????????????185???????
31
sva¯tantryam eva me hetur na¯nuyojya¯smi kim. cana /
ittham. prabha¯va¯m evam. ma¯m. vidan buddho bhavis.yasi // LT 3.31
??????????sva¯tantrya?????????????????????????
??????anuyojya¯?????186????????????????????????
???????????????
’pi dhu¯maketur yatha¯ malinadhu¯maru¯pata¯m. pratipadyate, tatha¯jña¯nasvaru¯pa¯py aham acidbha¯vam a¯padya ity
arthah. .”?[Krishnamacharya 1959: p. 12]?????????
183 ??????????????????????????????
184 Krishnamacharya ????????????????????????????????????
?“a¯dhya¯nopadhina¯”???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????“dhya¯navis´ra¯mabhu¯mayah. ” LT 4.24????“a¯dhya¯nopadhineti. madiccha¯ru¯popa¯dhinety arthah. .
dhya¯na¯lambana¯rtham iti va¯rthah. . yatha¯ vaks.yati — ‘dhya¯navis´ra¯mabhu¯mayah. ’ (LT 4.24) iti.” [Krishna-
macharya 1959: pp. 12–13]?????????Gupta?????? “a¯dhya¯nopadhi”? 2????????
???1)?????????????2)????????????????????????????
????????“voluntarily”?????? [Gupta 2000: p. 17]?????“a¯dhya¯nopadhi”??????
????????????2??????????????????????
185 Gupta??????non-conscious?????????conscious???????????? [Gupta 2000: p.
17]?
186 ?????????30?????????????????cit???????????????????
????????????????????????????????????Gupta?????“Such
limitations are imposed by my own (divine) sovereign (will) and I am subordinate to none” ???????
“Such limitations”?????? [Gupta 2000: p. 17]?
324 ?? D Laks.mı¯tantra? 1–3???
S´akrah. —
????????????
32
katham. sr.jasi vai loka¯n sukhaduh.khasamanvita¯n /
asr.s.t.ir hi varam. yadva¯ sr.s.t.ir astu sukha¯tmika¯ // LT 3.32
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?187?
S´rı¯h. —
???????????
33
ana¯dyavidya¯viddha¯na¯m. jı¯va¯na¯m. sadasanmayam /
sam. citam. karma sam. preks.ya mis´ra¯m. sr.s.t.im. karomy aham // LT 3.33
?????????????????????ana¯dyavidya¯viddha¯???????jı¯va?
????????????????????????????????????????
??????
S´akrah. —
???????????????
34
ks.ı¯rodasam. bhave devi sva¯cchandyam. te katham. bhavet /
karma cet samaveks.ya tvam. vidadha¯si sukha¯sukhe // LT 3.34
??????????188????????karma??????????????????
????????????????????????sva¯cchandya??????????
187 Krishnamacharya ???????????????????“asr.s.t.ih. ”????????????????
??anukampa¯????????????????????????????????????????
?????????????????“asr.s.t.ir iti. atra “sr.jec ca sukham evaikam anukampa¯pracoditah. ” iti
s´lokava¯rttikavacanam. smartavyam.” [Krishnamacharya 1959: p. 13]???????
188 LT 1.30–32????
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???????
S´rı¯ —
???????????
35
kurvatya¯ mama ka¯rya¯n. i karma tatkaran. am. smr.tam /
kartus´ ca karan. a¯peks.a¯ na sva¯tantryavigha¯tinı¯ // LT 3.35
???karma?????????????????????????????????
???????????????189???????????????sva¯tantrya?????
??????????
36
niravadya¯ svatantra¯ham. na¯nuyogapade sthita¯ /
vibhaje bahudha¯tma¯nam. kartr.karmakriya¯dina¯ // LT 3.36
???????????????????????????????????????
?????????????????????????a¯tman???????
37ab
lı¯la¯yai ka¯ran. am. na¯tra mr.gyam evam. sthiro bhava / LT 3.37ab
???lı¯la¯???????????????????????????????????
?????????????190?
189 “kartr.”?????Gupta? “a creator”????????? [Gupta 2000: p. 18]???????????
???????????2.46cd; 47ab?????????????????????kartr.tva??????
??????????????????????????????kartr.tva??????????????
???????????????????“kartr.”?????????????????????????
???????????????
190 32??? 37?????????????????????????????????32???????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????33???????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????lı¯la¯????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????lı¯la¯?
???????????????????
326 ?? D Laks.mı¯tantra? 1–3???
S´akrah. —
???????????
37cdef
yadva¯ tadva¯stu tad devi sva¯tantryam. te yadı¯dr.s´am /
sr.s.t.ipraka¯ram a¯khya¯hi namas te padmasam. bhave // LT 3.37cdef
???????????????????????sva¯tantrya??????????
???????????????????????????????????????
?????
iti s´rı¯pa¯ñcara¯trasa¯re laks.mı¯tantre traigun.yapraka¯s´o na¯ma tr.tı¯yo ’dhya¯yah.
?????????????????????????????????
? 3??3???????????????
